


































transformation   des   Indiens   et   des   espaces   sauvages   brésiliens.   Leurs   expériences   diverses   se 
rejoignent dans la rencontre d'une altérité, perçue à travers le prisme d'un progrès de l'humanité. En 





Retracer   le   chemin   de   la   civilisation,   c'est   dessiner   en   creux   la   possibilité   d'autres 
conceptions du monde, fondées sur une appréhension différente de la réalité. C'est aussi s'interroger 
sur les prolongements actuels des valeurs de la civilisation occidentale du XIXe siècle. Si le regard 
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jamais démenti, son attente patiente d'un mûrissement nécessaire de mes idées, et sa manière de 






Je   remercie   Patrice   et  Mireille   pour   leur   présence   chaque   fois   qu'elle   était   nécessaire, 

















« Ce   repli   sur   soi,   cette   frilosité,   cette   cécité 
volontaire   furent   la   première   réplique   d'une 























































De  même,   l'emploi   au  XIXe  siècle   du  mot  ‘civilisés’  pour   désigner   des   individus   en 
opposition   aux   Indiens   dits  ‘sauvages’,   donne   à   ce   terme   une   valeur   qui   dépasse   celle   d'un 
qualificatif. Le fait sera souligné en écrivant : ‘Civilisés’, avec majuscule.
‘Humanité’  sera  écrit   avec  majuscule   dans   le   sens  de   l'ensemble  des  hommes,   pour   le 
différencier   d'‘humanité’,   avec   minuscule,   employé   pour   désigner   le   caractère   humain,   par 













En 2006,   le  Musée  du  Quai  Branly  ouvrait   ses  portes  à  Paris.  La  création  de  ce   lieu, 
traduisant la volonté de reconnaître la valeur artistique d'objets qui, jusqu'alors, trouvaient leur place 




vie,  éloignés des siens,   le conduisent à   se positionner par rapport  à  une altérité.  Cependant,   la 
polémique générée par le baptême du musée laisse apparaître l'ambigüité des relations à des peuples 












Si   les   objets   sont   exposés   en   tant   qu'éléments   remarquables   de   cultures   éloignées,   ils 










le chemin de l'Homme vers son progrès.  La venue de Français au Brésil  s'inscrit  aussi  dans le 
contexte   de   l'émancipation   du   pays,   indépendant   en   1822   :   ses   liens   avec   l'Europe,   dont   la 































Certains  Français,  sorte  d'aventuriers,  parcourent  également  des   régions  de  l'intérieur  du 











































présentent   avec   leurs   lecteurs   actuels   un  décalage   temporel   effectif,   alors   que   ce  décalage   est 











Ma   lecture   des   textes   s'est   alors   orientée   vers   la   recherche   d'une  définition  du   rapport 





































Cet élan se traduit  par  la volonté  d'une meilleure compréhension des sociétés étudiées à 
travers la prise de conscience des éléments de l'ethnocentrisme occidental, recherche qui se poursuit 






La   perception   de   l'altérité,   sous   sa   forme   réflexive,   a   généré   un   regard   sur   soi   de   la 
civilisation occidentale, regard décliné dans ses perspectives historique, philosophique, et pour ses 




























En   ethnologie,   la   prise   de   conscience   des   éléments   d'ethnocentrisme   dans   l'étude   des 
















































ce  qu'elle   sous­tend de définition  d'une   identité   liée  à  des  croyances  fondatrices  et  proprement 
humaines avant que d'être diverses ; pour l'accent qu'elle met sur le rapport au monde – inscription 
de l'homme dans l'espace et le temps terrestres – établi par chaque civilisation ; et enfin pour la 
place   qu'elle   dessine   en   creux   à   l'altérité   :   apparaissent   en   effet   dans   cette   perspective   des 
























de   recensement   dont   ils   sont   représentatifs,   de  même  qu'à   travers   leur   confrontation   avec  des 



















L'étude présente a  trait  au ‘présupposé’ qui sous­tend la rencontre de l'Autre,  à   la place 
respectivement attribuée aux civilisations occidentale et non­occidentales qui constitue la toile de 
fond de la perception de l'altérité.  Le lien qui est recherché   ici  veut se départir de  l'alignement 

















ens,  permet   l'approche de   l'articulation  entre   identité   et  altérité  que  génère   la  civilisation  occi­






































l'espoir  d'ouvrir  un nouvel  accès  aux Indes12.  Le  développement d'un commerce avec  les  côtes 
africaines permet ainsi une première reconnaissance d'un monde qui s'étend d'abord vers le sud. 
Mais   le   retour  de  Christophe Colomb après   sa  découverte  de  nouvelles   terres  à   l'ouest 
provoque un changement profond dans le regard que les Européens portent sur le monde. L'océan 
cesse d'être une frontière pour devenir un espace à traverser. Au­delà, on voit se dessiner d'autres 















C'est  en  référence à  cette  grande  respiration qu'il  est  possible  d'approcher   les   récits  des 
voyageurs français du XIXe siècle. Car la période considérée apparaît – avec sa spécificité – dans la 
continuation de cette expansion/intégration amorcée quatre siècles plus tôt. Après la reconnaissance 
des   contours   des   terres  émergées,   l'Europe  poursuit   l'élaboration  de   son   image  du  monde  par 




vérité   partageable   par   tous   (chapitre   1).   L'Europe   subit   alors   de   profondes   transformations   : 
philosophie   des   Lumières,  Révolution   française,  Révolution   Industrielle,   sont   les   signes   d'une 
rupture avec le passé. L'Europe façonne le concept de progrès, fondé sur cette rupture vécue comme 
une libération de l'homme. Dès lors, la venue de Français au Brésil au XIXe siècle est marquée par 
cette   conception   nouvelle   d'une   Civilisation   porteuse   de   progrès   et   qu'il   s'agit   d'étendre 
universellement.  Le même mouvement d'expansion/intégration s'applique au Brésil  à   travers son 






































profond   bouleversement.   Quelques   pays   vont,   en   quelques   centaines   d'années,   établir   leur 
souveraineté   sur   des   terres   lointaines,   y   transposer   leurs   systèmes   culturels,   leur   organisation 
sociale,   leurs  luttes politiques,  et  ramener   le monde à  eux en même temps qu'ils  s'y projettent, 
provoquant  un  considérable  changement  d'échelle  dans   les   relations   entre   les  peuples.  La   terre 
européenne ne constitue plus un tout, elle devient le centre d'un tout plus vaste.
Cette   projection   apparaît   comme   la   conséquence   d'un   faisceau   de   raisons   :   progrès 
techniques de la navigation, développement d'une forme nouvelle de commerce, puissance accrue 

























réellement n'ait été  véritablement reconnu, dans le but de gagner chaque nouveau territoire à   la 
religion catholique, maintenue par un souverain puissant en lien avec la papauté. En 1481, la bulle 
Æterni  Regis  suit   la   découverte   des   îles  Canaries,   qu'elle   attribue   à   l'Espagne,   et   établit   que 
reviendront au Portugal les terres qui pourront être reconnues au sud de ces îles. La découverte de 



































par   tous   les  hommes  :  son dogme implique  la  dimension de  la  conquête,  ou  tout  au moins  de 
l'extension. C'est donc en exécutants de la volonté divine et en détenteurs d'une vérité révélée, que 
les  premiers découvreurs partent  sur  les  océans,  et  en représentants conquérants  des  couronnes 
affiliées à la papauté, qu'ils accostent. Ainsi, si l'expansion européenne constitue un bouleversement 





 L'expansion   européenne   au­delà   des   mers   est   une   affaire   de   conjoncture.   Impératifs 



















rêve  soit   rêve pur  ou   spéculation,   l'essentiel  est  d'en   revenir. »   (Meyer   et  Acerra,  1987  :  191). 
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L'Europe passe donc par un apprentissage de l'océan, étudiant le régime des vents, élaborant les 





















manquait,  notamment pour  permettre   la   réitération  des  premiers   trajets,  condition   indispensable 
pour l'établissement de liens commerciaux avec l'Europe et d'une domination effective de celle­ci 
sur   les   espaces   lointains.  Ainsi,   à   l'aube   du  XIXe  siècle,   la   connaissance   du  monde   par   les 
Européens a atteint, dans son aspect physique général, un degré considérable.
A  la   fois  cause et  conséquence  de  cette  connaissance,   la  prise  de  possession  des   terres 
découvertes   amène   à   une   projection   de   l'Europe   sur   le   monde   :   à   travers   des   systèmes 
d'administration calqués sur les modèles européens et reliés aux métropoles ; à travers l'envoi de 


















Cette   dernière   passe   d'abord   par   la   prise   des   richesses   immédiatement   disponibles   dans   les 






































































contribuent  à   la   transmission  de  ces   récits.  Même si  ceux­ci  ne   touchent  d'abord  qu'une petite 



































que les plus pertinentes pour cette étude26.  Elles  tiennent pour  l'essentiel  à  ce que l'on pourrait 















27 Sur la construction des premières représentations de l'Amérique :  Chinard (1911) ;  Melo Franco (1937) ;  Holanda 
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des   Géants   qui,   malgré   le   caractère   extraordinaire   qu'ils   confèrent   aux   continents   tout   juste 

































ses  enfants   se  mangent   entre  eux,   il  n'y  a  guère  de   sa   faute.  Conséquence   secondaire   :   la 
générosité naturelle du continent « infini » trouve un écho dans la générosité d'une guerre qui 

































fait   même   qu'une   bulle   pontificale   soit   nécessaire   pour   affirmer   l'humanité   des   Indiens   est 
significatif33.   Il   faut   dire   qu'elle   vient   en   réaction   aux   violences   perpétrées   par   les   premiers 
conquistadors, décrites ainsi par Thomas Gomez :




Plus   tard,   la  chute  de  la  démographie   indigène fut   telle  qu'elle  entraîna une grande 
pénurie   de  main­d'œuvre.   Les   conquistadors   se  mirent   alors   à   capturer   des   Indiens   qu'ils 
vendaient ensuite comme esclaves. Certains ne firent bientôt plus que cela : l'activité était très 
lucrative,   les   expéditions   rapportaient  pour   la  plupart  un  bien  maigre  butin  et   la   couronne 
espagnole   autorisait   l'esclavage   des   Indiens   dès   lors   qu'ils  étaient   convaincus   de   sodomie, 
d'anthropophagie ou de rébellion. Ces dispositions devinrent, d'ailleurs, le prétexte légal à toutes 
sortes d'abus34. (Gomez, 1992 : 157­158)
























l'encontre   des   indigènes   d'Amérique.   On   sait   aussi   les   conséquences   qu'elles   eurent   sur   le 
développement de la traite négrière, palliatif au manque de main d'œuvre et branche lucrative d'un 
















rencontre   avec   le  Nouveau  Monde   laissent   la   place   à   l'affirmation   des   valeurs   incarnées   par 
l'Europe36. Alors qu'une certaine vision édénique avait pu accompagner les premiers voyageurs, le 
continent   américain   prend   au  XVIIe  siècle   le   visage   d'un   enfer,   dans   lequel   les   valeurs   sont 
inversées. Gilbert  Chinard  apporte pourtant une nuance à ce tableau majoritairement négatif,  en 












































Le  bon   Indien   va   paraître   réunir   en   lui   toutes   les   vertus   antiques   et   chrétiennes,   c'est   de 








que   l'on  connaissait  mieux  les   Indiens,  on   s'apercevait  que  tous  n'étaient  point  bons,  qu'ils 
46
différaient   de   tribu   à   tribu   et   souvent   d'individu   à   individu,   et   bientôt   non   seulement   les 










confirment   cette   opinion.  La   légende   du   "bon   sauvage",   répandue   en  Europe  à   partir   des 
relations des missionnaires, comme l'a établi Chinard, légende amplifiée par la suite grâce au 
fracassant  Discours   sur   l'Inégalité  de  Rousseau,   coexiste   avec   les   tableaux   beaucoup   plus 
sombres dressés par les voyageurs européens, de Frezier à Volney. (Minguet, 1969 : 332)
L'image du Bon Sauvage, qui est bientôt qualifiée de 'mythe', a été construite davantage en 
réponse   à   des   interrogations   philosophiques   européennes   qu'en   réaction   à   une   meilleure 
connaissance des  Indiens.  En effet,  à   lire  Gilbert  Chinard,   il  apparaît  que  la  multiplication des 










grave ;   il  apparaît  que  le thème du "bon sauvage" a prospéré  à  une époque où   l'on pouvait 
aisément, par la lecture de tels récits de voyages, se convaincre que le "bon sauvage" n'existait 
pas. (Minguet, 1969 : 341)
























XVIIIe  siècles   –,  mais   sans   pour   autant,   pour   les   besoins   d'une   démonstration   –   celle   de   la 
construction d'un mythe répondant aux besoins de réflexion philosophique de l'Europe au XVIIIe 
siècle – privilégier l'une par rapport à l'autre. C'est à cette lumière que l'on peut lire le passage qui 
























































comme en  Angleterre,   s'il   convient   de   rappeler  que  nos   sociétés   « policées »,   nous  dirions 
développées,  ont  été   jadis  « sauvages »,   il  en résulte  que  les  sociétés   indiennes  deviendront 
policées à leur tour. C'est pourquoi Diderot insiste pour que l'on ne perde pas la mémoire de ces 





du comportement humain – mais dont  l'unité  est  établie.  Cette notion explique qu'il  ait  pu être 
possible à la fois, de prendre les Indiens comme modèle pour repenser la société, et de souhaiter 
leur intégration au mode de vie dit civilisé, ce qui, de prime abord, aurait pu paraître paradoxal. Le 




























l'application   d'un   changement43.   La   fameuse   absence   de   notion   de   propriété   chez   les   Indiens 
d'Amérique du Nord44 provoque la réflexion. Certains philosophes y voient la source d'un désordre, 
d'autres,   un   exemple  à   suivre.  Certains  étendent   leurs   réflexions  à   d'autres   caractéristiques  de 
l'organisation sociale indienne, comme Louis­Armand de Lahontan qui, dans ses Dialogues avec un 
sauvage, fait dès la fin du XVIIe siècle, l'éloge de la non­propriété, de l'absence de lois, de juges et 
























































ristiques  matérielles,  c'est­à­dire  dans   la   juxtaposition de ses  éléments  matériels,  conduit  à  une 
forme spécifique de science, qui s'attache à rassembler en catégories les éléments reconnus et isolés, 
et à en faire un inventaire exhaustif aussi représentatif que possible de la réalité qu'ils composent. 
Pour   ce   faire,   l'Europe   suit,   là   encore,   des   voies   de   même   nature   que   l'expansion   et 
l'intégration.  En effet,   la science telle qu'elle se définit  au fur et  à  mesure de la découverte du 
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monde, prend à la fois la forme d'une collecte d'un maximum de données45 et celle d'une réduction 







mesure   de   sa   progression.   Au   XVIIIe  siècle,   les   campagnes   de   reconnaissance   du   monde 






























volumes,   réserve   d'instruments.   L'état­major   scientifique   comprend   :   l'astronome   Lepante 




Plantes,  chargés  de  la  botanique et  du  transport  des  plantes   indigènes,   les  Prévost,  peintres 

















parcourues  pour  ne  plus  nécessiter  une  étude  aussi   soutenue,   la   science   s'est  définie  dans   ses 







dessiné   les   contours,   et   de   décrire   des   terres   encore   peu   pénétrées.   En   effet,   les   continents 
découverts ont pour la plupart été traversés, mais ces rares expéditions dans l'intérieur n'ont apporté 
qu'un fragment, un aperçu de leur réalité.  La vision globale d'un monde que l'on se partage, la 











moins   profond   en   fonction   des   fleuves,   en   bordure   interne   de   cette   « peau »   continentale. 
L'Europe   a   maîtrisé   le   monde,   c'est­à­dire   les   rivages   des   mers   de   l'extérieur,   singulier 
renversement  de   la   tendance  profonde  de   l'humanité   antique  et  médiévale  de  découvrir   les 
choses et les hommes de l'intérieur, par la terre. (Meyer et Acerra, 1987 : 191)
Sur   les   représentations   cartographiques,   on   voit   dans   les   premiers   temps   des   animaux, 
parfois  mythiques,   remplir   les  espaces  encore  mystérieux  de   l'intérieur  des   terres.  On y   figure 
ensuite des montagnes hypothétiques, des fleuves dont on ne connaît le cours que dans leur partie 
proche du littoral, et auxquels on invente pour le reste un tracé grossier. Aux alentours de 1800, la 






Ce  mouvement   vient   dans   une   certaine   continuité   par   rapport   aux   formes   prises   par 
l'exploration du globe jusque là : il semble s'inscrire dans une logique spatiale, commençant par la 
reconnaissance  du plus  proche,   l'étendue océanique,  pour   s'étendre  peu  à  peu  au  plus   lointain. 
Cependant, pour logique que cela paraisse aujourd'hui, il n'en est pas moins le fruit du choix d'un 
regard spécifique sur la réalité. C'est parce que l'Europe a choisi d'étendre son emprise sur le monde 
















s'intéresser   peu   à   peu   à   leur   contenu.   La   représentation   préalable   du  monde   des   Européens 
détermine l'élaboration concrète de son image. 
Les fleuves attirent également l'intérêt des Européens parce qu'ils constituent les voies de 
communication  les  plus  évidentes.  Là  encore,   les  continents  prennent   la  dimension d'espaces  à 
traverser. La mise en relation des différents espaces reconnus, leur intégration à un système plus 
vaste, forment une préoccupation majeure de l'Europe. On retrouve ici la vision d'un monde intégré, 






continentales.   En   conséquence,   l'étude   de   l'intérieur   des   continents   passe   avant   tout   par   une 
observation des zones bordant   les   fleuves  et   les  rivières.  Là   trouvent  à   s'appliquer   les  sciences 
récemment développées et qui se nourrissent de nouvelles découvertes.
L'esprit  d'encyclopédie   en  plein  essor  depuis   le   siècle  précédent  conduit  à   de  multiples 
observations, qui se veulent les plus complètes possibles, touchant à la fois à la faune, à la flore, au 
climat,   au   relief,   aux   formations   géologiques,   à   l'ethnographie...   Ces  multiples  manifestations 
d'intérêt   font  écho à   l'intention  qui  présidait  aux  expéditions  maritimes  scientifiques  du  XVIIIe 






en  plus  utilitariste  de   la  nature,  orientation  née  de   la  conjonction  de  plusieurs   facteurs,   liés  et 
concomitants. Il a fallu, pour l'engendrer, la conviction que la nature répondait à des lois immuables 
et  que ces  lois,  par conséquent,  pouvaient être étudiées,  vérifiées et  utilisées pour une mise au 




































































[Les quadrupèdes],   tous  sujets,  nés,  subjugués ou révoltés de  l'homme, doivent   tous 
déposer à ses pieds volontairement ou forcément les tributs de leur sujétion. Ainsi, dès que le 





une   certaine  mesure   transformée,   utilisée,   assujettie   aux   besoins   de   l'homme51.   Il   s'opère   une 
systématisation de ce rapport spécifique avec la nature. L'essor de la science moderne se fait dans ce 
contexte  et   toute  nouvelle  connaissance  est   reliée  aux apports  qu'elle  pourrait   représenter  pour 
l'homme. A titre d'exemple, il est significatif que certaines sociétés de savants, dont celles tournées 




rationnelle  du monde.  Le  XVIIIe  siècle  voit   l'amorce  d'une  séparation  des  différentes  branches 
scientifiques. Il ne s'agit pourtant alors que d'une tendance qui ne sera véritablement consommée 
qu'au cours du XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, les hommes de science réunissent encore les savoirs et 
recherches  de  plusieurs  disciplines,   tel  Buffon,   par   exemple,   que   l'on  définit  à   la   fois   comme 
naturaliste – ce qui recouvre déjà un large pan des sciences naturelles différenciées par la suite –, 
mathématicien et cosmologiste. Lorelai Kury mentionne, à  propos de Commerson et Linné,  une 



















Cette   séparation   du   savoir   en   différentes   branches   s'accompagne   d'une   abstraction 
grandissante   dans   le   traitement   des   données,   abstraction   qui   s'applique   d'abord   de   façon   plus 
évidente  dans   les  mathématiques52,  mais   donne  bientôt   le   ton  aux   autres  disciplines.  Celles­ci 
s'attachent à définir les schémas et les lois qui régissent la nature, au sein d'institutions européennes 
qui se nourrissent des multiples observations effectuées par les voyageurs à travers le monde. C'est 
là   en   effet  une  autre   conséquence  de   la   forme  prise  par   la   science   :   celle­ci,   qui  veut   traiter 
l'ensemble   des   faits   du  monde   pour   en   tirer   les   lois   générales,   devient   le   fait   de   spécialistes 
européens à  qui revient   la charge de l'interprétation.  Les collections  réunies au cours du temps 
prennent désormais place dans des institutions à but scientifique affirmé. La création des musées, 
notamment   le  Muséum d'Histoire  Naturelle  de  Paris   qui,   en  1793,   remplace   le   Jardin  du  Roi, 
accompagne à la fois le passage à la démocratie et l'orientation de recherche et d'enseignement liée 








































































qui  ont  obtenu des  missions  scientifiques  du Ministère  de  l'Instruction Publique sont  venus 
s'enquérir dans les laboratoires du Museum des  desiderata  à remplir, des lacunes à combler. 

































































point.   Les   chercheurs,   surestimant   les   possibilités   de   leur   discipline,   crurent   à   un   certain 
moment que les "bosses" et protubérances du crâne exprimaient l'architecture interne du cerveau 
et,   en   conséquence,   permettaient   l'approche   psychique   :   la  morphologie   externe   du   crâne 
traduisait les plus profondes possibilités et dispositions de l'individu. (Poirier, 1969 : 28­29)
Cette   correspondance   entre   les   observations  mesurables   de   l'homme   et   l'élaboration   des 
premières théories anthropologiques transparaît dans l'œuvre de Paul Broca, dont les volumes sont 
publiés   entre   1871   et   188859  :   il   consacre   une   partie   du   tome   I   aux   « Mesures   crâniennes, 
considération sur leur étude » ; le tome IV s'attache   à la « Mensuration de la capacité du crâne ; 
craniologie (classement) » ; le tome V se divise en plusieurs chapitres parmi lesquels on relève : 
« Anatomie   comparée  du   cerveau »,   « morphologie   du   cerveau   de   l'homme   et   des   primates », 





























En effet,   ce  développement  scientifique qui  prend peu à  peu  la  place  maîtresse  dans   la 
culture de l'Europe moderne, avec ses caractéristiques d'abstraction, d'asservissement de la nature à 
ses   besoins,   d'applications   matérielles   directes   du   savoir,   a   des   conséquences   sur   la   vision 
européenne du monde. La découverte des terres à l'échelle du globe a joué un rôle dans la naissance 
d'une approche scientifique de la réalité,  en mettant l'Europe face à  une diversité,  qu'il  lui  était 











logique. La liste des instruments de mesures qu'il cite comme indispensables à   l'observation est significative :  « 
compas  d'épaisseur,  compas  ordinaire,  double  mètre  articulé  et  à   ressorts,   ruban métrique  en fil  ciré  ou verni, 













































































devoir  à   la   fois  de développer  davantage  leur  propre science,  de  l'étendre aux régions   les  plus 
reculées   du  monde   et   d'en   faire   bénéficier,   si   cela   s'avère   possible,   les   hommes   qui   ont   été 
65 Quelques lignes d'un auteur de la fin du XIXe siècle sont, à ce propos, particulièrement savoureuses : « L'histoire gé­
nérale de l'humanité nous montre qu'il en est des races et des peuples comme des individus ; et de même que dans 




















































Ainsi,   le   passé   qui   ne   justifiait   pas   les   aspirations   de   prédominances   de   l'homme 
nouveau dans le présent, se transforme en une étape justificatrice de son avenir. Le passé n'est 























XIXe  siècle   tient  au fait  qu'il  exclut   toute autre   forme de civilisation,  puisqu'il   se pose comme 
universel.  En se définissant comme un progrès de l'humain, il nie toute valeur qui pourrait être 
attachée à d'autres visions du monde. Celles­ci sont reléguées dans un passé qui porte toutes les 




















































étendre   la  Civilisation   devient   le  maître­mot,   que   ce   soit  à   travers   une  mise   en   exploitation, 
l'établissement de voies commerciales ou la transformation du mode de vie des populations. Cette 
lutte d'influence, qui ne passe plus nécessairement par une domination politique des territoires, mais 
peut   se   faire  plus   subtilement  par   l'avancée  de  quelques  pions  au  gré   des  occasions,  concerne 








Quant   aux   peuples   dits   sauvages,   la   compréhension   de   leur   différence   est   devenue 
impossible. Leur perception fondamentalement autre de l'espace et de la nature ne peut plus tenir 
face à l'approche scientifique, en laquelle l'Europe, confiante en son progrès matériel et sûre de son 





l'humanité.  Yves  Benot,   à   propos   des   Indiens   d'Amérique   du  Nord,   souligne   le   rapport   entre 
































l'on  veut   faire   passer   par   le   tamis   de   la   science,   et   en  même   temps   condamne  d'avance  à   la 
disparition l'objet de cet intérêt. Il n'y a pas là paradoxe pour des hommes qui voient dans l'étude des 
peuples   un  prolongement   logique   du  développement   scientifique   tel   qu'il   s'est   déjà   exercé   sur 



















sur une échelle de temps définie par  la science moderne.  Dès  lors,   l'anthropologie naissante se 
nourrit de ce qu'elle est venue chercher : une définition de l'être humain dans son processus évolutif, 
dont il est entendu que l'Européen représente l'aboutissement. L'œuvre de Klemm, dont Jean Poirier 






































Cette vision d'une Humanité  dont  les différentes parties  seraient en marche sur un même 






a   tenté  une élaboration  théorique  ;  bien qu'un  tel  essai  de  synthèse ait  été  prématuré  – car 
dépendant  d'analyses   très   insuffisantes  –,  cette  première  somme ethnographique,  publiée en 
1843 sous le titre significatif de l'ampleur des desseins poursuivis, Allgemeine Kulturgeschichte 
der  Menschkeit,   est   effectivement   une   tentative   de   reconstruction   de   «   l'histoire   culturelle 
générale de l'humanité ». (Poirier, 1969 : 32) 
La naissance de l'anthropologie apparaît également comme une forme appliquée à l'humain 



















récits   de   voyage   plus   anciens,   considérés   peu   précis,   peu   fiables   et   souvent   fortement   teintés 
d'imaginaire,   laissent   la   place   à   des   observations   que   l'on   veut   objectives,   multiples   et 
représentatives de la réalité telle que l'entend l'esprit moderne74. En Amérique du Sud, le voyage de 
Alexander   von   Humboldt   et   Aimé   Bonpland   (1799­1804)   devient   le   modèle   d'exploration 
systématique d'une région, rompant avec une longue tradition de récits qui faisaient la part belle à 









































peu.  Certains  ‘blancs’  sur  les  cartes sont  porteurs de mystères  propres à   susciter  des  vocations 
d'aventuriers.   Les   noms   de   Tombouctou   ou   Lhassa,   par   exemple,   ont   longtemps   appartenu   à 
l'imagination,  avant que leur réalité  ne soit  décrite au terme d'aventures dont  l'accomplissement 
nécessita  une certaine passion77.    Mais   le  service de  la  connaissance,   la  volonté  de dévoiler   le 
monde, sont le plus souvent invoqués comme toile de fonds de l'expérience individuelle : celle­ci 





Au­delà  des thèmes chers à  Jules Verne, l'erreur judiciaire,  le cryptogramme ou l'île 
flottante, c'est son rapport au paysage qui retient l'attention. A plusieurs reprises, l'auteur se livre 
à   des  énumérations  de  plantes,   fleurs,   arbres,   procédant   de   la   nomenclature   scientifique   et 
technique, choisissant au besoin un terme local, à effet à la fois savant et pittoresque. [...] Les 
précisions chiffrées qui accompagnent à l'occasion la taille des arbres ne sont qu'une illustration 



































des   intérêts   politiques   et   commerciaux   dans   le   cadre   des   luttes   d'influence   des   puissances 
européennes, et celui de la conviction d'une Civilisation à étendre à l'ensemble du monde. Ces trois 
éléments s'entremêlent pour  tisser  la  toile de fond sur  laquelle viennent  s'inscrire  les récits  des 
voyageurs  étudiés.  Pour  mieux   les   approcher,   il   est  nécessaire  de  prendre  en  compte  certaines 
données historiques, parmi lesquelles apparaissent déterminantes l'ouverture du territoire brésilien à 
la pénétration étrangère, la fin du conflit avec Napoléon, et le passage du Brésil du statut de colonie 





parmi   les   nations   puissantes   du   moment,   des   rêves   d'exploitation.   Ces   rêves   sont   liés   au 
développement industriel et à celui de la science moderne : le sol brésilien devient un réservoir de 












































este  era  o  país  mais  « exótico » do continente  –  com seus   indígenas,  africanos,  mosquitos, 
serpentes e uma natureza em tudo singular82. (Schwarcz, 2008a : 13) 
En effet, si le voyage de Humboldt et Bonpland a été déterminant dans la construction d'une 
image   du   continent   sud­américain   répondant   aux   canons  préconisés   par   la   science  moderne83, 
l'image du Brésil – auquel il leur a été impossible d'accéder – reste le fruit de récits antérieurs à 
cette nouvelle perspective adoptée par l'Europe. Il y est fait la part belle au merveilleux, à l'insolite, 
à   l'aventure   :   le   territoire   brésilien  n'a   pas  été  mesuré,   recensé,   décrit,   catégorisé,   réduit  à   sa 
dimension   intelligible   scientifiquement.  Ce pays   figure  donc  comme  l'un  des  ultimes   lieux  sur 
lesquels peut encore s'exercer l'imaginaire européen. 
Jeanine  Potelet,  dans son ouvrage  Le Brésil  vu par les voyageurs et   les marins  français  
(1816­1840), qui porte donc sur la période précédant immédiatement celle considérée ici, montre 































début  du  XIXe  siècle   (il   est   réédité   jusqu'en 183087)   les   impressions  des  premiers  découvreurs, 
marquées   par   la   nouveauté   et   l'étrangeté   d'un   monde   vu   à   travers   le   miroir   culturel   de   la 
Renaissance. Jeanine Potelet évalue ainsi ce qu'il était possible d'y lire :
Les   sauvages   cannibales,   les   richesses  minières   et   végétales,   et   les   serpents   prodigieux   en 
nombre   et   en   variété,   formaient   les  singularités  de   la   nature,   les   éléments   de   base   du 
merveilleux  brésilien, donnant lieu à  de longues énumérations descriptives, résumées en une 
phrase­titre mise en marge de l'ouvrage : Émeraude de Maghé, Mines d'or de Saint­Paul, Leur 
avidité   pour   la   chair   humaine,   Observations   sur   les   Brésiliens   anthropophages,   Affreuse 
quantité de serpents au Brésil... (Potelet, 1993 : 15)





Pour  cela  Prévost   emprunte  à   ses  modèles   anglais   l'idée  qu'il   est  nécessaire  de   séparer   les 
aventures du voyageur et les enseignements de son voyage. […]
On a   reproché  à  Prévost  d'avoir   exagérément  élagué,   corrigé,   arrangé   ses  auteurs   ; 
d'avoir « éliminé le merveilleux au profit du vraisemblable »88, mais sa formule a au moins le 
mérite de permettre à chaque lecteur de trouver rapidement ce qu'il cherche : le pittoresque et les 


































































En  conséquence,   lorsque  cette   terre   longtemps   fermée  devient   accessible,   les  voyageurs 

































récit   en   eût   d'autant   plus   de   portée.  L'académicien   revient   en   France   avec   une   quantité 
d'informations   de   type   scientifique   sur   une   région   très  mal   connue,  mais   son   récit   garde   les 
caractéristiques propres au XVIIIe siècle et fait la part belle à l'aventure93. Mary­Louise Pratt le dit 
rempli d'« espionnage, intrigues, assassinats, maladies, souffrances et amour » (Pratt, 1991 : 153)94, 
qui  maintiennent   l'espace du récit  dans   le  domaine  de  l'insolite.  Michel  Riaudel   relève que La 
Condamine « apporte encore tout son crédit, qu'il veut scientifiquement fondé, dans la relation de 
voyage qu'il rédige pour l'Académie » au mythe des Amazones (Riaudel, 1991 : 148). L'Eldorado et la 
situation   du   lac  Parimé   font   l'objet   de   son   enquête,  même   s'il   conclut   à   leur   inexistence.  La 
Condamine   offre   ainsi,   en  mélangeant   l'observation,   le   recensement,   l'étude   de   la   nature,   et 










Ainsi,   le   voyage   de  La  Condamine   apparaît   autant   comme   un   pas   vers   la   description 




































outre le succès tardif de ces récits  anciens – par le fait qu'elle touche à   la part de rêve la plus 




























richesses qui permet aux voyageurs de ne pas renoncer à   leur rêve sans pour autant occulter  la 










avides  de  données  qui  viendront   infirmer,  ou  peut­être  confirmer  –  le   rationalisme n'ayant  pas 
entièrement réduit à néant l'espoir de découvertes extraordinaires – les dires antérieurs. Ce que l'on 
attend   des   voyageurs   à   l'époque,   ce   sont   des   observations   exactes,   exemptes   d'interprétations 








fantaisistes   :   une   vérité,   scientifiquement   fondée,   partageable   par   tous,   et   non   plus   le   récit 
d'expériences personnelles subjectives. Pourtant, c'est bien sur cette image fantastique construite au 
fil des siècles que repose l'idée que l'on se fait du Brésil et il ne sera pas rare, au cours du XIXe 















































































Portugais.  A  côté   des   explorateurs,   se   trouvent   nombre  de  voyageurs   curieux  de   l'organisation 









Tour du Monde109  sont  parmi   les  plus  célèbres110.  Mona  Huerta,  qui  étudie   la  place   réservée  à 
l'Amérique dans les revues du XIXe  siècle dénombre ainsi dans la  Revue des Deux Mondes  « une 










quarantaine  d'articles   [sur   le  Brésil]   répartis   sur   l'ensemble  de   la  période   [de  1829  à   1889]. » 
(Huerta,  2002   :   10)111.  N'y   figurent   pas   les   seuls   récits   de  voyage112.  La   revue  « se   préoccupe 
également  d'établir  périodiquement  des  bilans  de   situations  nationales »   (Huerta,  2002  :  10)113. 











Civilisation.  Ses  terres sauvages doivent être parcourues, décrites,  intégrées par  le biais  de leur 
connaissance précise, avant que de pouvoir être exploitées, associées au développement économique 
général, non seulement du pays, mais aussi des circuits internationaux : le progrès de la Civilisation 









































permettra  de juger  l'ensemble du pays de ce point  de vue.  En effet,   l'attrait  du Brésil  pour  les 
voyageurs français tient à la fois à la nouveauté qu'il représente – à travers ses terres immenses, sa 
réalité  exotique, les découvertes qu'il semble promettre – et au terrain malgré   tout familier qu'il 
pourrait  offrir.  Vu à   travers  le  prisme de la  Civilisation,   le Brésil  prend la  forme d'un pays de 










118 Lilia Moritz  Schwarcz  reprend cette  réflexion en y ajoutant  la place particulière  que  tient   le  Brésil  au sein de 
l'Amérique Latine : « [O Brasil] era [ainda], e paradoxalmente, o mais « civilizado » : uma monarquia Bourbon e 
Bragança cercada de repúblicas por todos os lados. O Brasil era, sobretudo, um imenso território virgem, que resum­













telle que définies par  l'Europe. C'est pourquoi, à  partir de 1840 plus que jamais, il  est possible 
d'affirmer que le  Brésil   représente pour  les Français  ce contraste  entre une part  perçue comme 
sauvage et une part considérée comme civilisée.




aux terres déjà  exploitées  et   les plus  touchées par   la Civilisation,  c'est  sur elles que se mesure 
l'œuvre déjà effectuée : leurs caractéristiques sont mises en avant pour témoigner du retard brésilien 
en matière de Civilisation, ou au contraire soulignées pour montrer le chemin déjà parcouru. 



































italiano,   o   francês   etc.  Como  nos   constroem   uma  história   em  que   somos   apagados   como 

























mettre   l'accent  sur  l'incapacité  des  Brésiliens  à  organiser  eux­mêmes  la  mise en valeur  de  leur 
territoire.   Les   voyageurs   s'attachent   alors   à   décrire,   d'une   part,   les   multiples   possibilités   de 
développement   qu'offre   la   terre   brésilienne,   et   d'autre   part,   le   manque   d'infrastructures 
d'exploitation, la mauvaise qualité des voies de communication, l'état jugé arriéré du pays dans son 
ensemble,   villes   comprises.   Les   Français   se   donnent   alors   la   position   de  ‘champions’  de   la 
Civilisation, pour mieux mettre en valeur leur rôle de guides sur le chemin du progrès. 






Civilisation et surtout, sur  les pas déjà  accomplis sur le chemin du progrès ;   l'exotisme devient 
positif et n'est plus associé à un état arriéré mais à des possibilités d'exploitation.
Tous ces récits dessinent peu à peu les contours d'un pays qui devient accessible car mieux 










français  seraient  les bienvenus.   Mary­Louise  Pratt  souligne ainsi   le rôle qu'eurent  les récits  de 
voyage,  qui se multiplient au XIXe  siècle,  dans la naissance d'une vision du Brésil  comme lieu 
possible d'expansion pour les puissances européennes125 : 
O  momentum  econômico   para   a   exploração   terrestre   é   claro.   Á   medida   que   a 
industrialização   acelera   a   produção,   na   Europea   intensifica­se   a   demanda   de  mercados   e 
matérias­primas ; os capitalistas europeus buscam um comércio mais direto com o estrangeiro 
sem   competência   e   sem   intermediários   locais   ;   uma   enorme   apropriação   e   transformação 
eurocentrista do planeta põe­se em movimento. Ao longo de todo o século XIX a exploração e 
descrição   do   interior   do   continente   foram   uma   atividade   de   capital   importância   para   este 





































servir  à   justifier   l'intervention de puissances étrangères  :  que ce soit  en accédant directement  à 





































131 Arthur Cezar Ferreira  Reis  soulignait notamment le rôle de l'expédition des américains William Lewis Herdon et 
Lardner Gibbon en 1851­52 dans la naissance de l'intérêt des États­Unis, et même de l'Europe, pour la région de 
l'Amazone : « Os objectivos haviam sido atingidos. A região parecera­lhes um mundo admirável. E quando viesse a 





ces   trois   puissances   pour   négocier   l'acceptation   du   Brésil,   celui   de   l'incapacité   brésilienne   à 




Une   fois   nos   navires   dans   l'Amazone,   la   civilisation   française   portée   par   nos 
missionnaires et nos marchands commencerait l'œuvre qui pourrait par la suite s'accomplir en 
profitant habilement des commotions politiques qui doivent nécessairement ébranler bientôt le 
























en   avant  par   certains   articles  de  presse,   conservés  par   l'Itamarati   (Missões  Diplomáticas  Brasileiras   (Paris)  : 
225/2/10 Oficios). Dans le numéro de L'Opinion Nationale daté du 8 janvier 1867, on lit : « Le Moniteur publiait hier 
le texte du décret du gouvernement brésilien relatif à   l'ouverture du fleuve des Amazones. Cette mesure, dit  le 
décret, a pour but « de contribuer à l'agrandissement de l'Empire en rendant ses relations internationales de plus en 
plus faciles et en encourageant la navigation et le commerce du fleuve et de ses affluents. »











Cette   prise   de   position,   radicale,   doit   aussi   être   entendue   comme   une   quête   de 

















































































remarquer  ici  que le  jugement des voyageurs n'est pas seulement dicté  par une distinction entre 
Blancs, Noirs et Indiens : il met aussi en cause une hiérarchie établie parmi les Blancs, dans lesquels 
ils  distinguent   les  Brésiliens,  descendants  des  Portugais,   et   les  Européens,  qu'ils   estiment  plus 
avancés.  En effet,  à  propos  du  plaidoyer  de  certains  voyageurs  pour  l'immigration  européenne, 
Claudia Andrade dos  Santos   montre que cet argument est soutenu par deux composantes, l'une 
quantitative – la population brésilienne ne suffit  pas à   la colonisation du territoire –, et    l'autre 
qualitative : les descendants de Portugais ne seraient pas eux­mêmes suffisamment avancés sur le 
chemin du progrès pour pouvoir conduire le développement de leur propre pays (Santos, 1999 : 





































Pour de Chavagnes,  qui ne voit   le Brésil  qu'à   travers son devenir possible,  c'est­à­dire à 









Fort   de   ce   diagnostic,   le   chroniqueur   termine   son   article   par   un   plaidoyer   pour 
l’intensification des relations commerciales qui permettraient de « régénérer le Brésil » et de lui 
faire   « reprendre   confiance   dans   l’avenir ».   Il   s’agit   pour   lui   de   combattre   la   résistance 
brésilienne   à   l’influence   européenne   qui   aurait   d’excellents   résultats   pour   le   pays   :   « Le 

















































































L'état   de   l'industrie   brésilienne   ne   réclame   pas   seulement,   on   le   voit,   la   protection   du 
gouvernement,  mais l'appui des capitaux, des lumières de l'Europe. Ici nous touchons à  une 






Certes,   ces   terres   apparaissent   comme  les  moins   touchées  par   le  progrès   et  nombre  de 































descriptions fiables peuvent être consultées. En effet,  le  Voyage philosophique  du naturaliste 
brésilien Alexandre Rodrigues Ferreira demeure longtemps inédit car les Portugais ne tiennent 
toujours pas à révéler les richesses de leur colonie. (Carelli, 1993 : 72) 






elle remonte ensuite   le Rio Branco jusqu'à   la Serra  de Cananauaru ;   le Madeira  et   le  Guaporé 
jusqu'à Vila Bela de Santissima Trindade (alors capitale du Mato Grosso) ; puis se rend à Cuiabá et 


















Ricardo  Franco   de  Almeida   Serra,   que   escreveu   sobre   a   região   do  Mato  Grosso   e   a   das 
cabeceiras do Rio Branco ; Francisco José de La Cerda e Almeida, natural de São Paulo, que 
explorou como astrônomo e geógrafo o Amazonas,  o rio Negro, o Uaupés até  sua primeira 
cachoeira,   o  Madeira   e  Guaporé,   o   Jauru   e  o  Paraguai,   e   que,   pela   derrota   ordinária   dos 
sertanistas bandeirantes, se transportou de Vila Bela de Mato Grosso a São Paulo, levantando 
mapas e fazendo roteiro das suas longuíssimas viagens, as quais abrangeram o largo período de 
dez   anos,   de   1780   a   1790   ;   Antonio   Pires   da   Silva   Pontes,   natural   de  Minas   Gerais,   e 
companheiro de viagem de Ricardo Franco nas explorações do Rio Branco, que escreveu sôbre a 
geografia dos sertões ;  José  Custódio de Sá  e Faria que fez estudos no rio Tietê  e Paraná  ; 
D.Andrés   de   Oyarvide,   comissário   espanhol,   e   cosmógrafo   que   procedeu   a   importantes 
observações  científicas  e organizou uma carta  da América  do Sul   ;  D.José  Maria  Cabrer  e 
D.Juan Francisco Aguirre, que escreveram notáveis memórias sôbre os trabalhos da demarcação 
e,  sobresaindo entre   todos êsses  comissários,  o  célebre  D.Felix  de Azara  que,   recolhido ao 
Paraguai, empreendeu e executou importantes estudos geográficos e zoológicos, durante cêrca 
































fait   suite   et   qui   surent,   pour   certains,   donner   à   leurs   travaux   des   dimensions   scientifiques 
conséquentes, contribuant non seulement à la reconnaissance du territoire brésilien, mais aussi à 

































1817 et  1820,  vont  de  Rio  de Janeiro   jusqu'à  Belém par   les  provinces  de  l'est,  puis   remontent 
l'Amazone jusqu'à  Tefé,  se séparent  pour parcourir,   l'un le  Solimões et   le Rio Negro,   l'autre  le 
Japura.  Après   la  mort   de  Spix   en  1826,  Martius   seul   continue   son  exploration  de   l'Amérique 
méridionale, de 1826 à 1833. Mentionnons également l'Autrichien Pohl, qui fait partie de la suite de 





















































Parmi   les   voyageurs   étudiés,   ont   été   mentionnés   six   explorateurs   mandatés   par   le 
























par   suivre   les   traces  de  celui­ci  dans   la   traversée  des  monts  Tumuc­Humac,   entre  Guyanes  et 
Amazone.  Pourtant,   il  étend ensuite  ses recherches à  un grand nombre de fleuves,  affluents de 































Viennent  encore Bartolomeu Bossi   (1862)172,   l'Anglais  John Whitefield   (1865),   l'ingénieur 
allemand Franz Keller­Leuzinger (1867),  chargé  par  le gouvernement brésilien de l'étude du rio 
Madeira173,   les  Américains  Morgan et  Hartt   (1870­71),   l'élève de  ce  dernier  Orville  Derby,  qui 
retourne au Brésil, sur le rio Tapajós, en 1874 accompagné de John Casper Branner. 
Les années 1870 sont marquées par deux grandes figures de la science brésilienne : le Dr 

































Expédition(s) Expolrateur(s) Nationalité Régions parcourues au Brésil
1843­1847 F. de CASTELNAU Français São­Francisco, Tocantins, Araguaiá
1844,18 T. de MONTRAVEL Français Amazone
1846 W.H. EDWARDS Américain Amazone
1846­1848 G. OSCULATTI Italien Amazone
1848­1852 A. WALLACE Anglais Amazone et Rio Negro
1848­1859 H. BATES Anglais Amazone, Rio Negro, frontière péruvienne











1864 É. LIAIS Français Haut  São­Francisco
1865 J. WHITEFIELD Anglais








1874 O. DERBY Américain Tapajós
1875­1877 Ch. WIENER Français Santa Catharina et Amazone
1877­1883 J. CREVAUX Français Rios Yarí, Parú, Içá, Yapurá
1884­1887 K. von den STEINEN Allemand Xingú
1884­1887 P. EHRENREICH Allemand Xingú, Araguaiá,Tocantins,  Purús
































des  affluents  de ces  deux fleuves,  une communication possible entre  le  bassin du Rio de La Plata et  celui  de 
l'Amazone. Jules Crevaux, en parcourant l'Içá et le Yapurá jusqu'à leurs sources andines, cherche un passage qui reli­
erait l'Océan Pacifique à l'Atlantique : « Sa mission était terminée. Aussi le voyons­nous se diriger vers Para. Mais 

































































registrada,  documentada e  reproduzida através  do desenho ou da pintura,  completando­se  o 
trabalho  de  campo com a  coleta  dos  espécimes,  destinados  a  compor  as   imensas  coleções 
armazenadas nos récem­criados museus de história natural.















































































gráfico  Brasileiro  en  1856193  était   chargé   des  observations   ethnographiques   :   le  poète  Antonio 
Gonçalves Dias, dont les carnets furent malheureusement perdus. Aux travaux du Dr Tocantins et de 
João Barbosa Rodrigues déjà mentionnés, elle ajoute ceux de João Severiano Fonseca, sur les Indi­



























































197 Le même problème se pose à propos des études brésiliennes publiées dans la  Revista do IHGB  : après les avoir 



























































































































siècle205.  Après avoir rappelé   l'affirmation de Humboldt que l'Amazonie concentrerait un jour le 
commerce et la civilisation du monde, il affirme :


























D'ailleurs,   cet   espace   offre   de   lui­même,   par   ses   cours   d'eau,   des   voies  multiples   de 














































nos   logares   acima   referidos   á   investigação   geographicas,   historicas   e   archeologicas,   mas 
confessa que tambem leva algumas incombencias do Ministro dos Negocios Estrangeiros, que 
























Après  les  explorations de Tardy de  Montravel,   la France envoie dans l'Amazone,  sans  lui 








contribuent  pourtant  au  développement  de  projets  expansionnistes  en   insistant  sur   les   richesses 
















































































tente  d'obtenir  des   renseignements,  parfois   en  dégageant   la   responsabilité   du  gouvernement   en 
envoyant   des  missions  non  pas  officielles,  mais  officieuses222.  Elle  utilise   aussi   le   prétexte  de 
missions annoncées comme exclusivement scientifiques, que le Brésil ne pourrait que difficilement 
refuser.  Ainsi,  quand  le gouvernement brésilien s'inquiète des explorations entreprises par Jules 
Crevaux, leurs visées scientifiques sont mises en avant et leur poursuite ne sera pas entravée : 
Pelo  Despacho   d'esta   serie   de   30   de  Agosto   ultimo,   sob   n°   15,   dignou­se  V.Ex 
informar­me que o Governo Imperial desejava saber para que fim tinha sido resolvida a viagem 
ultimamente   emprehendida  em uma  parte  mui  vasta  do   territorio  amazonico  pelo  Dr   Julio 
Crevaux, medico da marinha francesa.





































Brésil   est   pourtant   demandeur   d'une   connaissance   scientifique   de   son   territoire,   à   laquelle 
contribuent   largement   les   explorateurs   européens   et   nord­américains.   L'envoi   par   la   Légation 
brésilienne224  à   son  Ministère   de   l'article   du  Bulletin   de   la   Société   de   Géographie   de   l'Est 
accompagné  d'une carte  géographique,  relatant   le  voyage de Crevaux sur   l'Amazone,   l'Içá  et   le 
Japurá (Itamarati,   Missões Diplomáticas Brasileiras : Paris, 225/3/4 Ofício : Lettre du 11 octobre 













































landaises, qui viennent à  l'appui du texte, datent du XVIIIe  siècle. (Mémoire contenant l'exposé des droits de la  
France..., 1899)
































documents de  l'Itamarati  confirment ainsi  les  inquiétudes du gouvernement brésilien concernant 
l'installation de Français, qu'il ne peut empêcher, sur le territoire de l'Amapá229. Dans une lettre du 
Ministère à la Légation brésilienne de Paris datée du 13 août 1894, apparaît toute la difficulté que 
soulève cette  question   ;   elle   concerne   ici   l'exploitation  de  mines  d'or  par   les  Français  dans   le 
Caluene :
Nós   não  podemos   impedir   a   exploração  que   se   está   fazendo,   não   só   na   região  do 






du  moins   si   l'on   en   croit   les   lignes  publiées  par   le   journal  L'Estaffette  le   10  décembre  1894, 
appuyées sur les propos d'Henri Coudreau : 




























Ainsi  depuis 1890 une commission, dite du "contesté  brésilien" fonctionne à  Rio de 
Janeiro ; elle se compose de onze personnalités et a à sa disposition un budget de 1,237,500 
francs. On comprend que ce budget est employé à étendre l'influence brésilienne sur le territoire 















réaction s'inscrit  dans le contexte  très particulier  qui caractérise  les quinze dernières années du 
contentieux.  En effet,  en 1886, deux Français, Jean Ferréol Guigues et Paul Quartier  tentent de 
fonder   en  Amapá   la  République   Indépendante  de  Counani.   Initiative   toujours  dénoncée  par   le 
gouvernement français, face au Brésil, comme étant le fait d'aventuriers échappant à son contrôle, 




trois   rivières   du   territoire   contesté   pour   réglementer   l'accès   aux  mines   d'or233.   Sa  position   est 












territoires  exploités   justifiée par   le  progrès  de  la  Civilisation qu'elle   signifie,  et  du danger  que 


































constater   l'accomplissement   de   cette   cérémonie.  Or,   les   registres   contenant   ces   documents 
depuis 1860, ont été soigneusement compulsés et il n'en existe pas un seul dont les formules 
impliquent  la reconnaissance ou l'option d'une nationalité  quelconque de la part  des enfants 
baptisés236. (Itamarati,  Missões Diplomáticas Brasileiras : Paris, 225/3/3 Ofício)























mettre   en   avant   le   bienfait   que   constituerait,   pour   l'Humanité   tout   entière,   l'intervention   de 









lutte des Indiens contre les autorités brésiliennes.  Si  une puissance européenne étendait  son 



















forêts   inaccessibles,   viendraient   sur   notre   territoire   comme   dans   un   asile   inviolable,   et 
apprendraient, sous la tutelle de la France, à aimer la civilisation, que des hommes cruels leur 
font détester. (Suzannet, 1846 : 438)
Jugés   incapables   d'organiser   l'exploitation   de   leur   propre   territoire   quand   les   puissances 
cherchent à obtenir la libre navigation sur l'Amazone, les Brésiliens sont aussi placés en deçà des 
























Dans  ces   lignes   sont   résumées   les  positions   françaises   face  au  Brésil   :   on  y   retrouve   la 
mention d'un pays immensément riche dont la mise en exploitation reste problématique pour les 
Brésiliens,   la   nécessité   de   civiliser   les   Indiens   pour   accéder   aux   richesses   du   territoire,   la 







Engagé dans le jeu des nations qui veut que les  ‘moins civilisées’  subissent les assauts des  ‘plus 
civilisées’, le Brésil tente de s'affirmer comme une nation suffisamment puissante pour organiser 
elle­même son propre  progrès   et   court­circuiter  ainsi   toute  velléité   impérialiste.  D'une  manière 
générale, de son acceptation en tant que nation civilisée dépend sa place sur la scène internationale. 
La venue de voyageurs français sur son sol, extension d'une influence française, porte certes un 
danger  ; elle est pourtant également un moyen pour le Brésil d'accéder à  un savoir qu'il  lui est 


















non  renouvelable.  On ne recherche pas  le   trait  distinctif  pour  l'opposer  à 
quelque chose, mais pour y collaborer. On recherche la diversité,  mais en 
fonction d'un tout dont ce quelque chose fait partie. Ce tout est la culture 


























En   rupture   avec   son   passé   de   colonie,   le  Brésil   cherche  à   instaurer   un  nouveau  mode 
d'échanges  avec   l'Europe.  Le  paradoxe étant  que,  pour   se  préserver  de   la  main­mise  du  Vieux 
Continent, il  est nécessaire au Brésil de lui ressembler. Car ce n'est qu'en acquérant le statut de 
nation civilisée qu'il peut espérer échapper au rapport de domination qui avait prévalu jusque là. Il 




place   à   une   seconde   phase,   qui,   pour   reprendre   Cristovam   Buarque,   peut   être   qualifiée   de 











territoire   colonial,   le   changement  de   statut  que  ce   fait   impliquait  déjà246,   puis   la  décision  d'un 
membre   de   la   famille   de  Bragance   de   constituer   un  État   indépendant,   font   l'originalité   d'un 
processus qui n'est pas fondé, comme ce le fut ailleurs, sur une lutte contre la métropole247. Comme 
le  souligne  Maria  Odila  Silva Dias,   il  n'existe  pas  de « mouvement  proprement  nationaliste  ou 















































































sur   les  courants  de pensée  qui  dominent   la  vie  politique de  la   jeune nation.  Elle  apparaît,  par 
exemple, dans la Constitution qui fut jurée en 1824, élaborée par le Conseil d'État, et qui attribue à 
l'Empereur   le  pouvoir  modérateur,  suivant   la   théorie  politique défendue par  Benjamin Constant 
(Tavares, 1979 : chapitre « Segundo Império »)252. Les idées développées en France sont transmises 
au Brésil par les représentants des classes dirigeantes dont beaucoup effectuent leurs études à Paris. 
Aurélio   de  Lira  Tavares  souligne   la   place   prise   par   la   France   dans   l'éducation   des   nouveaux 
dirigeants brésiliens :
A emancipação política do Brasil tornou necessária a formação das elites reclamadas 
pelo   desenvolvimento   do   País,   cuja  missão   seria   a   de   prepará­lo   para   as   grandes   tarefas 
reclamadas   pelo   desenvolvimento   nacional.   A   França,   com   a   qual   já   tínhamos   grandes 
afinidades, foi uma das fontes principais de recrutamento de professores e de preparação dos 




























dans   le   siècle,   le  Positivisme,  qui   structurent  une pensée dont   la   spécificité   s'exprime dans   les 
thèmes de son application.  Il  s'agit   là  du délicat  mélange de l'Autre et du Même qui préside à 
l'élaboration d'une ‘nation civilisée sous les tropiques’. 
Si  la reprise  du modèle  français  dans la construction de l'identité  brésilienne est  un fait 
avéré, qui conduit par exemple Wilson Martins255 à qualifier le XIXe siècle brésilien d' « immense 
gallicisme » (apud Perrone­Moisés, 1991 : 181), l'influence européenne n'est pas le seul fait de la 
France256.  D'une  part,   les   liens   du  Brésil   avec   son   ancienne  métropole   sont   encore   forts   :   les 
universités   portugaises,   notamment   celle   de   Coïmbra,   accueillent   aussi   nombre   de   jeunes 
Brésiliens257.  D'autre part,  la marque d'autres nations européennes est perceptible dans la pensée 
brésilienne : Maria Isaura Pereira de Queiroz, par exemple, dans son étude du développement des 
sciences sociales au Brésil,   insiste sur  l'éclectisme des  influences que l'on y retrouve (Queiroz, 
1991). De fait, l'Europe du XIXe  siècle est elle­même caractérisée par une grande circulation des 





incessante   esfôrço,   que   nos   impele   à   procura   do   sentido   das   nossas   idéias.  Marcada   pela 
europeização, a inteligência brasileira voltava­se para os diferentes mercados da Europa onde se 
supria.   Julgava­se   que   os   livros   da   sabedoria   européia   encerravam   uma   fórmula   ideal   e 
milagrosa ! A realidade ambiante, essa, era esquecida pela maioria dos letrados do início do 
século XIX,  para  os  quais  os  moldes   literários,  artísticos  e   filosóficos  da  Europa  pareciam 
calhar,  como uma luva, ao Brasil.  À  França pediram­se figurinos literários e filosóficos ;  à 



















































Dans  cet   acte  d’appropriation   [de  la  culture  dominante],   les  élites  brésiliennes   sont 
tentées de « singer » leurs modèles. Les modalités de résistance aux normes savantes étrangères 
sont  néanmoins  multiples.  Très   rapidement  ce  discours   transposé   est  « contaminé »  par  des 
éléments des cultures autochtones. Le projet nationaliste des romantiques brésiliens s’incarnera 
dans des lieux de mémoire dont les symboles ne seront, cependant, que partiellement intégrés 












Foi   no   bojo   do  Romantismo,   enquanto  movimento   estético,   que   a   intelectualidade 
brasileira proporcionou­se, claramente, pela primeira vez, diante de si mesma, ao colocar em 
confronto com um « eu » longínquo europeu, um novo « eu » ­ a nação. [...]
Nesse   processo,   estabelece­se   a   relação   entre   a   descoberta   do   « outro »   e   a 
autodescoberta. Descobrir o « outro » e descobrir­se a si mesmo explicita­se como duas faces de 


















paysages  en  les qualifiant  de  ‘grandioses’,  elle  a  pris  possession de  la  nature brésilienne en  la 






Nada mais  condenável,  numa ótica  estritamente  nacionalista,  do que a  repetição de alguma 
fórmula estrangeira. De um lado, há  a exigencia de uma fidelidade documental ao país ; de 
outro, a obrigação de não se copiar nada de que tenha vindo de outro lugar. Pede­se a repetição 
ficcional  do  que   se  crê   ser  o  país   ;   repudia­se  a   repetição quando nela  o  que   se   repete  é 
alienígena.   Estranho   jogo   onde   não   se   vê   que   o   « tal   Brasil »,   cuja   repetição   é   exigida, 
fundamenta­se ele mesmo num mimetismo do que lhe vem de fora265. (Süssekind, 1984 : 38­39)

































Après   1870,   les   Brésiliens,   suivant   encore   les   courants   philosophiques   dominants   de 
l'Europe,   adoptent   le  Positivisme  d'Auguste  Comte.  Celui­ci   rend  nécessaire   une  définition  de 
l'identité  brésilienne selon les critères de progrès qui sont alors mis en avant.  Dès lors,  le pays 
















































[...]   uns   sem   sair   do   Pharoux   já   têm   passeado   por   Minas,   Goiás   e   Mato   Grosso,   e 
milagrosamente escapado de serem lambidos pelos bugres e pelas onças :  outros, depois de 
devorar um lauto  jantar,  e  de escorropichar algumas garrafas de  bordeaux  e  de  champagne, 
juram ter no mesmo dia e à mesma hora estado a ponto de morrer de febre e de sede nos campos 
de São Paulo, onde os  caipiras  negam pão e água aos estrangeiros ; estas inocentes mentiras 































(Itamarati,  Missões  diplomáticas  brasileiras  –  França,  225/1/9   (Ofícios)   :   lettre  du  29 août 
1844)
Parmi les publications surveillées par la Légation, celle de la Revue des Deux Mondes l'est 






















L'enjeu   que   comporte   la   reconnaissance   du  Brésil   en   tant   que   nation   civilisée   devient 
particulièrement lisible au moment de ce qu'il est convenu d'appeler la Guerre du Paraguay. Dans les 








Pendant   le  conflit,  cette  pratique fait  partie  d'un  jeu  diplomatique fréquent  en  temps de 
guerre. Cependant, les documents montrent qu'elle a cours également en dehors de cette période et 





pays à   travers  la presse française.  Le document confidentiel  qui suit  offre un grand nombre de 
renseignements   sur  cette  démarche et  exprime  les  préoccupations  brésiliennes   ;   il   fait   en outre 
apparaître le rôle que jouent parfois les récits des voyageurs français dans l'élaboration des articles 
paraissant dans la presse française – quand ces voyageurs n'en sont pas directement les auteurs. La 






























formulé  par   le  Marquis  de Abrantes  mettent  en évidence  le  but  poursuivi  par   le  gouvernement 
brésilien dans l'influence qu'il compte exercer sur l'opinion publique française : 





Imperial   aceitar   a   proposta  de  Mr  Reybaud   nos   termos   em que   foi   apresentada,   e   que   se 
resumêm em fazer publicar na emprensa franceza as noticias e os fructos, que interessão ao 



















































« Le  Comte   de  St­Priest,  Directeur  Général   de   l'Annuaire  Encyclopédique  [...]   sollicite   la   remise   au  mois   de 
décembre, d'une notice résumée de tous les faits essentiels et les plus notables afin qu'elle soit publiée dans cet ouv­
rage, qui est déjà d'une grande diffusion, afin de faire connaître la situation de l'Empire, sa politique générale, les 




















Ainsi,  à   travers   les   archives  diplomatiques,   apparaissent   les   enjeux  d'ordre   politique  ou 
économique qui sous­tendent la reconnaissance du Brésil en tant que nation civilisée. Il en a été 
question  à   propos   de   l'Amapá,   que   la   France   revendique,   entre   autre,   au   nom du   progrès   de 
l'Humanité.  Le gouvernement brésilien se montre très attentif  à   toute publication concernant ce 












































visibles   dans   les   archives   diplomatiques,   s'en   font   l'écho.  Un   des   voyageurs   français,  Charles 
Expilly, attire ainsi l'attention du gouvernement brésilien par les articles qu'il publie à l'encontre de 












de   cette   reconnaissance   sur   les   relations   politiques,   économiques,   diplomatiques   du   pays.   La 
conclusion du texte de Pereira da Silva, écrit pour la Revue des Deux Mondes en 1858 et destiné à 





















qu'un   jour   il   y   aurait   une   France   Antarctique,   mais   indépendante,   qui,   dans   l'Amérique 
méridionale, ferait honneur à la race latine, et jouerait peut­être dans cette partie du Nouveau­




quant   à   sa   population   notamment   –   dont   les   composantes   africaines   et   indiennes   sont, 
momentanément,  oubliées  –,   tend  à  être  effacée  au  profit  de   ressemblances  présentées  comme 
dominantes.  Le   jeu  du Sénateur  Pereira  da Silva qui,  dans  cet  article,  non seulement  exclut   le 
Portugal de l'influence subie par le Brésil, mais aussi fait référence à la tentative colonisatrice de la 
France au XVIe siècle – dont il occulte le rapport de domination en se réappropriant l'événement – 
opère   comme   une   affirmation   renforcée   de   l'indépendance   du  Brésil,   par   la   voie   du  modèle 
européen qu'il choisit désormais librement de suivre. 
Le   thème de  la   ressemblance  qui  conduit  au concept  de   latinité,  dessinant  des  affinités 
culturelles au­delà des distances géographiques, fait partie d'un discours repris autant par le Brésil 
que par  la  France.  En effet,  celle­ci   l'utilise290,  dans   le  contexte de concurrence des  puissances 






correspond   à   une   stratégie   française   dans   un   moment   de   crise   nationale,   d'isolement 














como nação,  assinalou  algumas  dessas  mudanças   [nas   relações  entre  o  Brasil  e  os  Estados 
Unidos].  Seu   conteúdo   e  mesmo o   formato  das   ceremônias  de   abertura   sugeria   uma  nova 
consciência   pan­americana.   Das   centenas   de   visitantes   que   passaram   pelos   portões   da 
Centennial, um dos mais notáveis foi o imperador do Brasil, aos cinqüenta anos de idade. Dom 
Pedro II desempenhou um papel notável nas ceremônias de abertura, como o mais estimado 




























semelhança   também é   ruptura.  Esse   jogo  complicado mostra,   além disso,  um direito  e  um 







































culturels   dans   la   définition   d'une   ère   d'influence   conduit   les   gouvernements   européens   à   une 
implication de plus en plus forte dans leur développement (Petitjean, 1996 :  29 sq.)294 :
[...] na França imersa no contexto europeu do final do século XIX, occasião de grande 
competitividade   entre   as   nações   em   que   o   capitalismo   emergia   com   grande   força, 
desenvolveram­se   políticas   governamentais   deliberadas   de   incremento   de   intercâmbios   que 
incluíam o científico295. (Dantes et Hamburger, 1996 : 17)
Ainsi le développement d'une science au Brésil se révèle un domaine privilégié des relations 





































Lors   de   l'Indépendance,   la   volonté   de   fonder   une   science   nationale   devient  une 
préoccupation majeure du gouvernement impérial, comme le souligne Lorelai Kury :




























servir   de   depositário   de   coleções   e   curiosidades   (Schwarcz   1988).   Com   elas,   buscava­se, 
principalmente,   inserir  a  nação recém­constituída  no  espírito  cosmopolita   e  nos  padrões  de 
universalidade dos modelos europeus dominantes300. (Porto­Alegre, 1989 : 203­204) 
L'« effet de civilisation » en effet recherché par les Brésiliens ne signifie pas pour autant que 










Mon   gouvernement   étant   occupé   actuellement   à   organiser   au  Brésil   l'enseignement   de   la 
géologie et de la minéralogie désirerait  vivement obtenir à  cet usage une des collections de 
roches qui existent au Museum d'Histoire Naturelle de Paris. D'après les informations qui m'ont 
été   données   par   M.Daubrée,   membre   de   l'Institut   et   Professeur   de   Géologie   dans   cet 
































































Romantismo e  no  nacionalismo da  época   (Cândido,  1959,  e  Ventura,  1991).  Além disso,   a 








affermir   la  cohésion de  la  nation.  En effet,  étudier   la  nature brésilienne dans  son ensemble,  et 
surtout rassembler en un même lieu – la capitale – les éléments des points les plus éloignés de 
l'Empire, est une manière d'en dessiner l'unité. Patrick Petitjean, à propos du développement d'une 




































































représentent  de  nouvelles   connaissances,   et   le  danger  que  comporte   leur  parcours  de  certaines 
régions, notamment celles de l'Amazone et de l'Amapá. Les documents des archives de l'Itamarati 
montrent   ainsi   la   grande   attention   portée   par   le   gouvernement   brésilien   sur   les   expéditions 









































été  mis  à   la  disposition  des  membres  de   l'expédition  de  Castelnau  afin  que,  depuis  Belém,  ils 
puissent rejoindre Cayenne. Il est ensuite indiqué :








































paléontologie,   l'exploitation  minière   et   ses   industries   associées321.  Ce   ne   sont   là   que   quelques 
exemples,  mais  qui  montrent   l'étendue de   l'intérêt  du Brésil  pour   la  science  française,  sous  de 
multiples formes. Il faut leur ajouter l'initiative privée de certains scientifiques français, qui offrent 







































nas   instituções   locais   era,   segundo   os   naturalistas   brasileiros,   usado   aberta   e 
indiscriminadamente pelos visitantes em benefício próprio.  Também motivo de crítica era o 
descaso dos estrangeiros com os  trabalhos científicos desenvolvidos pelos brasileiros324.   (Sá, 
2001 : 901)
Cet état de fait appelle, au milieu du siècle, à une promotion de la science nationale325. Il est 
un   épisode   particulièrement   significatif   de   la   volonté   des   scientifiques   brésiliens   d'obtenir   la 
reconnaissance de leurs travaux : en 1856, le Brésil – sur une initiative de  l'Instituto Histórico e  
Geográfico Brasileiro – crée une commission scientifique afin d'explorer le pays. De 1859 à 1861, 
cette   initiative   donne   lieu   à   une   expédition   nationale,   calquée   sur   le  modèle   des   expéditions 
européennes, comprenant un botaniste (Francisco Freire Alemão), un géologue (Guilherme Schüch 
de Capanema), un zoologue (Manoel Ferreira Lagos), un astronome et géographe (Giacomo Raja 

























Dias  en  introduction  à   son rapport  de 1862 sur   les   travaux qui   furent  effectués   :   il  y  dénonce 
notamment  le fait  que le Brésil  a  toujours été  étudié  par des étrangers (cité  dans Porto­Alegre, 







jugement  de  la  comparaison.  Affublée  d'un sobriquet  moqueur  par   les  Brésiliens  eux­mêmes – 
Commissão das Borboletas, ou Commission des Papillons –, ses résultats sont dénigrés331 et certains 
ne voient en elle qu'une imitation ratée, creusant encore davantage le fossé avec les nations dites 

































embora   aceitando   a   orientação   de   estrangeiros,   contavam   com   brasileiros   dedicados 
profissionalmente à  ciência e que faziam uma oposição surda aos estrangeiros.  A existência 
dessas   instituições   de   caráter   científico   e   o   registro   de   expedições   científicas   de   órgãos 
brasileiros indicam, por um lado, que a tradição naturalista (o estudo concomitante dos diversos 
aspectos da Natureza) se manteve mesmo após as especializações científicas, como também que 






peu  à  peu  reconnus336,  viennent  alimenter  de  leurs   travaux  les   institutions  nationales,  dans  une 
appropriation  progressive  de   son   territoire  par   le  Brésil.  De  façon  significative,  une  charge  de 
voyageur­naturaliste est créée par Ladislau Netto au Museu de Rio de Janeiro en 1876 (Leite, 1997 : 
203­204).





335 L'auteure   fait   ici   référence  à   l'article  de    Maria  Amélia  Dantes  (1988),  « Fases  de   implantação da  Ciência  no 






































































maquinismo,   significava,   de   toda   sorte,   formar  parte   do   concreto   conforme  os   cânones  da 
ideologia do progresso341. (Hardman, 1986 : 13)
Ainsi, on peut y voir, à l'instar de Maria Sylvia Porto­Alegre, un « effet de civilisation »342 
(Porto­Alegre,  1989  :  213),  d'autant  plus  opérant  qu'il   sort  du  cadre   strictement  brésilien  pour 
s'afficher lui­même sur la scène internationale, lors d'événements où la dichotomie entre puissances 
civilisées   et   territoires   coloniaux   est   particulièrement  mise   en   relief343.   Sur   ces  manifestations 








































































caracterizou   esses   anos   no   país.   Os   cientistas,   que   participavam   de   tais   Congressos 

























du   terme.  Le  Brésil   veut   tourner  à   son   avantage   la   hiérarchisation  qui   a  été  établie   entre   les 
différentes nations. L'échelle temporelle sur laquelle cette hiérarchisation repose, plaçant les peuples 




avenir.  En adoptant cette perspective, il  fait valoir les étapes déjà  franchies sur le chemin de la 
Civilisation et occulte ses retards. Ce qui pourrait être vu comme un territoire trop peu exploité 


























position  du  Brésil   qui,   pour  mener  à   bien  cette   tâche,   se  dote  en  1838 d'un  organe officiel  – 
l'Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (ou IHGB) : 
Uma vez implantado o Estado Nacional, impunha­se como tarefa o delineamento de um perfil 












































La   création   de   l'IHGB  répond   ainsi   à   une   nécessité   née   de   l'idéologie   européenne   du 








officielle   en   multipliant   les   échanges   avec   d'autres   institutions   de   même   ordre   en   Europe 
(Guimarães, 1988 : 8 ; Mollo, 2005 : 1)361. Enfin, l'IHGB se dote d'une Revue362 – Revista do IHGB 
– qui   lui  permet  de divulguer   les   travaux entrant  dans  sa perspective.  La  Revista  devient  ainsi 
l'organe par lequel l'image officielle du Brésil est construite et diffusée.
La fondation d'un institut historique pour répondre à la détermination d'une identité nationale 


















l'Histoire, au XIXe  siècle, est caractérisé  par une conception linéaire et téléologique. Le passé  a 











affirmait   que   le   destin   et   la   place   d'une   nation   étaient,   « non   accidentellement   mais 






lui­même   comme   représentatif   de   la   « Civilisation sous   les   Tropiques »,   il   opère   ce   transfert 




























s'approprier  des  patrons  culturels  européens,  et  à   les  appliquer  à  une  réalité  dont   il   cherche   la 






C'est   là,   du  moins,   le   vœu   du  Brésil   :   celui   d'enlever   au   concept   de   Civilisation   un 
attachement   géographique   exclusif   à   son   berceau   européen368.   Le   processus   permet   au  Brésil 
d'inverser le jugement trop souvent porté sur lui par les Européens : non plus considéré comme une 























Il  montre ainsi  qu'il  a fait  sienne l'image d'un Monde Nouveau, qui,  au XIXe  siècle,  est 
renouvelée sur fonds de ressources en terres, richesses naturelles et minières dans le contexte du 
développement industriel.  Il a été  question, au chapitre 2, de cette vision attachée notamment à 
l'Amazonie  par   les  voyageurs   européens   :   d'un  bout  à   l'autre  du  XIXe  siècle,   la  promesse  que 
représente l'Amérique du Sud reste sous­jacente à l'image générale de la région, depuis la prédiction 
d'Alexandre de Humboldt, qui voyait dans l'Amazonie le futur centre de la Civilisation, jusqu'aux 
visions d'un Charles  Richet, un siècle plus  tard. En 1911, celui­ci  parle de l'« avenir  infini » de 
l'Amazonie (Richet, 1911 : 920). Il voit en elle une « coming­country » et affirme : « Le XXe siècle, 
et,   pour   banale  qu'elle   soit,   cette   pensée   est,   je   crois,   exacte,   sera   le   siècle   de   l'Amérique  du 
Sud [...]. » (Richet, 1911 : 906)
La construction d'une unité nationale





















que   cette   évolution   se   fait   sentir,   avec,   à   partir   de   1870,   l'affermissement   du   développement 







multiplicité   de   ses   aires   géographiques,   de   ses   histoires   régionales,   des   représentants   de   sa 
population372. L'objectif est ici à la fois interne et externe : du point de vue interne, la définition de 
la Nation comme un  tout  vise à  développer,  au sein de la population brésilienne,  un sentiment 
d'appartenance à une même patrie. Elle entre dans la formation du citoyen­patriote, en l'occurrence, 
attaché   au   pouvoir   impérial,   qui   est   représenté,   par   l'IHGB,   comme   l'élément   fédérateur   des 
disparités régionales. Les mouvements régionalistes ou séparatistes auxquels est confronté l'Empire 





faire  entrer   les  disparités   régionales  dans  un ensemble  Brésil  permet  de   les   intégrer,  au  moins 
idéologiquement, au mouvement du progrès. 




























pour   les   dictionnaires   topographiques   et   chorographiques,   pour   les   inventaires   et   les   cartes 
statistiques   (Guimarães,  1995  :  510­511  ;  Pereira,  2004  :  14­15).  L'ensemble  de  ces  documents 
montre une volonté  d'appropriation de la réalité  géographique du pays,  par son recensement,   le 
détail de sa description et son traitement par un organe central, qui tisse ainsi des liens avec les 





















Enfin,   la   recherche   d'une  meilleure   connaissance   du   territoire   brésilien   comprend   une 
composante économique importante. Manoel Luis Salgado Guimarães souligne que les récits de 
voyages  publiés  dans   la  Revista  ne font  pas   seulement  état  des  aspects  purement  descriptifs  et 
géographiques des aires parcourues, mais évaluent aussi « la possibilité d'intégration économique 






































Luis   Salgado  Guimarães   relève   dans   le   traitement   donné   à   l'histoire   régionale,   la   volonté   de 

































posé   par   les   frontières   encore   fluctuantes   du   pays   rend   également   nécessaire   la   recherche   de 
documents anciens attestant de l'appartenance de telle ou telle région à l'ensemble brésilien385. 
La constitution d'un corpus d'archives, s'il crée davantage une « mémoire nationale » qu'une 
Histoire  nationale,  n'est  pourtant  pas étrangère à  une certaine orientation  idéologique.  Ainsi  en 












































Passado   e   presente   se   conjugavam   na   figura   do  único  monarca   americano.   Por   um   lado, 
lembrava­se a sua origem, descendente das mais tradicionais linhagens européias.  Por outro, 
realçava­se, imediatamente, sua condição de natural da Terra de Santa Cruz. O que significava, 


































































volume  de   textes.  En   outre,   ces   difficultés   se   conjuguent   lorsqu'il   s'agit   d'écrire   une  Histoire 
nationale. Aussi les textes publiés dans la  Revista  sont­ils limités à l'Histoire régionale et encore 
celle­ci   reste­t­elle   sous   forme   de   chroniques,   esquivant   les   dangers   d'une   interprétation   plus 
générale   des   faits396.  L'idée  première   est   de   rassembler   la  matière   d'une   future   synthèse,  mais 
l'ajournement constant de ce projet témoigne de son caractère problématique. Il fait pourtant l'objet 
d'un souci constant de l'Instituto.
Le désir  de  l'IHGB d'arriver à  une présentation satisfaisante de  l'Histoire  brésilienne est 
concrétisé, en 1840, par le lancement d'un concours qui doit récompenser la meilleure présentation 
d'un programme d'écriture de cette Histoire. La palme revient à von Martius, dont le texte Como se 
deve escrever a História do Brasil,  déjà  publié  dans la  Revista  en 1844, est finalement désigné 
vainqueur   en  1847.  La   ligne  directrice   suivie  par  von  Martius  repose   sur   le   fait   de   construire 





384).   Il   présente   ensuite   sa   vision   du   rôle   de   chacune   des   races   au   sein   de   la  Nation :   rôle 
civilisateur prépondérant de la race blanche, rôle de racine identitaire pour les races indienne et 


























fabulosos   de   Cavalleiros   e   espectros,   os   quaes   fornecem   nos   povos   Europeos   uma   fonte 
inesgotavel e sempre nova para a poesia popular. [...] o historiador não deixará de ponderar em 
quanto os negros contribuiram para essas, às vezes summamente poeticas narrações. O negro 






































publications.  Lúcia  Maria  Paschoal  Guimarães  souligne « le  silence de  l'Instituto,  à  propos des 













403 « o   silêncio  do   Instituto,   acerca  das   fontes  ou   trabalhos  que   se   referissem  à   presença  do  negro  na   sociedade 
brasileira. »



























guias   no   presente   e   no   passado   em   sentimentos   de   patriotismo   ou   em   representação   da 
nacionalidade.409 (Varnhagen, 1857 (volume 2) : XXVIII)
La différence de point  de vue des deux auteurs a été  mise en avant pour expliquer que 


























autores,   apegados   ao   imaginário   bíblico,   estabeleceram   uma   continuidade   entre   o   passado 
primítivo do Brasil, remetendo­se a um tempo em que este era povoado apenas pelos índios. Os 
























conduite éclairée de l'Empereur.  Elle cite notamment le vicomte Gonçalves de Magalhães,  récompensé,  comme 
d'autres auteurs de même conviction, par l'Empereur. (Domingues, 1986b : 54­55)
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calquée  sur   le  mode européen.  Gonçalves  Dias  opère,  à   travers  sa  poésie,   la   transformation  de 
l'Indien en symbole national. Le tournant que représente son œuvre dans la définition de l'identité 
brésilienne est ainsi décrit par Marlyse Meyer :
Cria   [G.  Dias]  com o   Indianismo,  a   liderânça   romântica,  ou  seja,  nacional.  Transfiguração 
poética, que glorifica e metamorfoseia pela palavra a terra, e enaltece seu legítimo dono : o 
índio. E parte à  descoberta do Brasil  concreto :  o do passado, nos arquivos,  o do presente, 
viajando pelo país.413 (Meyer, 1981 : 268)
Flora  Süssekind  situe   dans   les   années   1840   les   prémisses   d'une   nouvelle  manière   de 
présenter la Nation chez les écrivains brésiliens. Ceux­ci sont arrivés à une définition des pratiques 







como modesto   fruto  de   suas  vigílias.[José   de  Alencar,   « Cartas   sobre  a Confederação  dos  
tamoios »,  Caminhos do pensamento crítico, org. Afrânio Coutinho, vol.I, p 81.]414 (Süssekind, 
1990 : 190­191)





















alliance   avec   les   Portugais   aux   premiers   temps   de   la  Civilisation.   Il   est   l'Indien  modèle   des 
indianistes   romantiques,   avec   sa   noblesse   de   cœur   et   sa   simple   ignorance   des   choses   de   la 


























ils   représentent   déjà   les   derniers   vestiges   d'un   peuple   passé.   De   façon   significative,   l'étude 
ethnographique que préconise Martius ne porte pas sur les Indiens contemporains,  mais sur les 







l'ethnographie   indigène et  à   l'arquéologie.  Cette  commission est   incluse  officiellement  dans   les 
statuts  de   l'Instituto  en  1851  (Domingues,  1989  :  64).  La  majorité  des  études   ethnographiques 
publiées dans la  Revista  sont de type linguistique – vocabulaires et glossaires (Guimarães, 1995 : 





































s'opposent   les   tenants du courant  dit  ‘civilisateur’,   favorables à   l'augmentation de  la population 























les   socialistes   et   communistes),   publicistes   et   historiens   par   abstractions   erronnées,   desquelles,   bien   inspirés, 




1993   :   48­49).   Le  mouvement   suit,   là­encore,   l'évolution   des   sciences   en  Europe,   alors   sous 
l'influence de l'Essai sur l'inégalité des races humaines de Gobineau425 et du darwinisme social. Au 
Brésil, il se traduit par une préoccupation croissante, à partir de 1870, à propos de la composition 







façon d'intégrer  la composante indigène de la Nation tout en l'effaçant :  sa  'présence'  n'est plus 
physique mais documentaire. La définition de son appartenance au passé permet son exclusion de 
facto du présent.
Cependant,   la   dichotomie   existante   entre   l'image   de   l'Indien   et   les   Indiens   vivant 
effectivement sur la terre brésilienne n'est pas nouvelle. L'Indien des indianistes était un symbole, 
une image, là­aussi, et se rapportait de même au passé des peuples indigènes. Pour eux aussi, ces 



























vaut un grand peuple pour figurer  les racines de la Nation,  et  non ces barbares sylvicoles  trop 
évidemment éloignés  de  la  Civilisation.  Leurs  superstitions  si  encombrantes,   leurs  pratiques  de 
magie, de fétichisme, de chamanisme430, les sacrifices de prisonniers, le cannibalisme, trouvent avec 
Martius  une  explication   satisfaisante   :   celle  d'une  brutale  dégénération  « d'idées   et   cérémonies 
religieuses »,  « de notions antérieures plus pures,  et   [de] formes d'un culte ancien »431  (Martius, 
1844 : 387). L'ethnographie qu'il encourage doit  donc servir  à  retracer les nobles origines d'une 


















































d'appartenance  à   un  Nouveau  Monde.  Encore   leur   sauvagerie   restait­elle  problématique,  même 
renvoyée aux premiers temps de la Découverte. Mais quand le Brésil s'affirme ‘pays du futur’, la 






















povos   indígenas,  na  época  compreendidos  como  fadados  à   extinção,   como  também do que 
poderia encontrar nesses artefatos sobre a origem e a evolução do homem. Assim, em grande 










avec   la   population   dite   civilisée440.   Ils   représentent   non   seulement   le   passé   des   populations 
civilisées, mais aussi leur propre passé, dans la mesure où ils seraient les derniers représentants de 
































da   terra   –,   de   rios­oceanos,   de   cordilheiras   inaccessiveis   e   de   planicies 
incommensuraveis,   todas   as   phases   gradualmente   percorridas   pela   humanidade   do 




































indiennes,  elle  est  réduite,  au sens de mise sous contrôle,  par  leur  intégration à   l'Exposition,  à 




































Avec   l'étude   de   la   perception   des   Indiens   par   les   voyageurs   français,   le   chemin   de   la 
Civilisation   prend   une   nouvelle   dimension.   Curieux   du   pays  Brésil,   aventuriers,   explorateurs, 
missionnaires, certains ont laissé des ouvrages qui permettent, à travers le temps, d'approcher la 

















une  partie  civilisée,  vouée  à  dominer,  et  une  autre  sauvage,  qu'il  est  nécessaire  de   transformer 
(chapitres 5 et 6). 
Enfin, l'étude ne serait pas complète si n'était envisagé le prolongement actuel de ce ‘chemin 












Car  cela   implique de dépasser   la   rencontre  personnelle  avec chacun d'entre  eux – celle  qui  est 
espérée par celui qui écrit  –, sur le temps de la lecture, sur  les impressions premières pourtant 
toujours présentes, sur beaucoup d'à­côtés qui ne trouveront pas leur place dans une étude à la fois 







Le  voyage dans   le   temps  que  nous  entreprenons  par   la   lecture  n'est   jamais  qu'un  voyage dans 
l'espace restreint d'un récit, dont l'auteur reste un fantôme. La présentation des voyageurs retenus 



































populations, soit  que leur  intérêt  se porte sur d'autres sujets, sont mis en marge.  Ils  constituent 





les  écrits   s'éloignent   trop,  dans   la   forme,  des   catégories   regroupées   ici,   que   sont   les   récits  de 
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renferment   une   dimension   originale   du   voyage   français   au  Brésil   :   la   dimension   assumée   de 
l'imaginaire, bien sûr, mais aussi celle d'expériences qui, le plus souvent, ne sont pas prolongées 
450 Dans les archives de l'Itamarati, on trouve aussi la mention de Alexis de Villeneuve, qui reçoit une mission scienti­







































































































Les   explorateurs   mandatés   par   le   gouvernement   sont   parmi   les   mieux   connus.   Non 
seulement leurs travaux leur ont, le plus souvent, assuré une certaine notoriété qui se traduit par des 





au seul Brésil.  Occupés à   l'établissement de cartes et, essentiellement, au tracé  des cours d'eau, 
cherchant à en déterminer la navigabilité et les possibilités de leurs mises en communication, les 
explorateurs sont amenés à parcourir des régions de part et d'autre des frontières étatiques. Si le 
choix de circonscrire cette étude à   l'espace géographique brésilien conduit  à  ne pas prendre en 
compte  des  voyageurs   ayant   centré   leur   intérêt   sur  d'autres   régions  de   l'Amérique  du  Sud,   les 





337), dit Comte de  Castelnau  (1810­1880)460  est né  à Londres de mère française461, peut­être fils 
illégitime du futur roi d'Angleterre George IV. Il étudie les sciences naturelles à Paris et est envoyé 
pour   une   première  mission   en  Amérique   du  Nord,   de   1837   à   1841.   En   1843,   il   repart   pour 
l'Amérique   du   Sud,   patronné   par   les   ministères   de   l'Instruction   publique   et   des   Affaires 
étrangères462. Il lui est alors demandé « 1 – de reconnaître la géographie de la partie centrale du 
continent, 2 – de déterminer l'équateur magnétique, 3 – d'étudier les produits de ces régions, 4 – de 
faire   des   recherches   sur   la   physiologie   de   l'homme,   sur   les   antiquités,   sur   l'astronomie   et   la 
météorologie et  sur  l'histoire naturelle » (Broc,  1999 :  58).  Michel  Bajon écrit  à  propos de son 
expédition : 
Mais   ses   origines,   ses   antécédents,   son   entregent   [...],   sa   carrière   future   dans   le   corps 
diplomatique   [...],   tout   cela,   ainsi   que   son   insistance,   au   cours   du   voyage,   à   rencontrer 
personnalités et gouvernants, ses nombreux contacts avec les agents français au Brésil, incite à 






succombe aux fièvres à   la   fin de l'expédition  ;  du docteur  Hugh Algernon Weddell,  également 
botaniste,  qui quitte l'expédition en 1845, à  Lima, pour retourner étudier la flore bolivienne463  ; 
Castelnau s'adjoint alors le docteur Carrasco, péruvien, qui accompagne la mission du Pérou au 
Brésil. 
Entre   juillet  1843 et   février  1845, Castelnau et  ses compagnons déterminent   la   ligne de 














Lima,   franchissent   les  Andes   pour   rejoindre   l'Amazone.  Cette   dernière   partie   de   l'exploration 
répond elle­aussi à une recherche importante de l'époque : celle de la possibilité d'une jonction entre 
les versants Pacifique et Atlantique de l'Amérique du Sud par voie fluviale. L'expédition reconnaît 







































Mondes  publie   un   court   extrait   du   récit   de   son   voyage   sur   l'Araguaia.  Outre   les   nombreuses 
collections  botaniques,  zoologiques  et  minérales  ainsi  que  les objets  ethnographiques rapportés, 
Castelnau  publie  en  1855 un   recueil  de  planches   représentant   les  Animaux nouveaux ou  rares  
recueillis pendant l'expédition, dans lequel il consacre une partie – incluse dans la « zoologie » – à 




































données manquent pour établir  précisément son activité   :  seule une note dans le  Bulletin de la 





trente   ans   plus   tard,   de   Jules  Nicolas  Crevaux  (1847­1882).  Reconnu   de   son   vivant   pour   ses 
explorations de régions réputées parmi les plus inaccessibles, sa notoriété a traversé le temps. Les 
notices biographiques à son sujet le montrent : sa vie est largement commentée, entre autres par 























laquelle   il  prend un  premier  contact  avec   la  Guyane),  dont   il  publie   le   rapport  dans   la  Revue 
Coloniale. En 1876, nommé médecin de première classe, il se voit confier la mission de reconnaître 
la voie de Cayenne à l'Amazone, à travers les fameux monts Tumuc­Humac, par les ministères de la 







Ce  premier   succès   lui  vaut  de   recevoir   la  Légion  d'honneur   et  d'entrer  à   la  Société   de 
Géographie de Paris. Dès 1878, il repart par l'Oyapock et rejoint, par une marche difficile à travers 
























Un an  plus   tard,  un  autre   fleuve,  de  nouveau  dans   la   région  des  Andes  colombiennes, 
l'appelle : le Guaviare, qu'il espère être en communication avec l'Orénoque.   Crevaux accompagné 
d'Apatou, le guide Boni qui lui reste attaché depuis son premier voyage, auxquels se sont joints le 









des  angosturas  (rapides),   les   voyageurs  doivent   encore  braver   les   jaguars,   les   caïmans,   les 
flèches empoisonnées et la famine. Le 9 novembre, on rencontre les premiers Indiens Mitonas 
qui   fournissent   quelques   vivres   ;   le   13   décembre,   enfin,   après   cinquante   jours   d'une   folle 






























Prompt à  décrire  toute coutume qu'il  aura pu observer,  amical avec les populations qu'il 
rencontre   et   se   liant   avec   certains   de   leurs  membres   –   notamment   parmi   les   Ouayanas   (ou 
Roucouyennes) de Guyane –, ayant juré de ne jamais se servir de ses armes à leur encontre, partant 
avec peu de compagnons si l'on excepte sa dernière et dramatique expédition, Jules Crevaux aborde 
l'Amazonie   d'une   façon   rare   chez   les   Français   de   l'époque.   Ses   écrits   allient   son   expérience 
journalière à de multiples observations et sont extrêmement riches du point de vue géographique, 
botanique et ethnographique. Les apports scientifiques sont enrichis de la part d'aventure, que l'on 
devine   derrière   le   flegme   avec   lequel   les   différents   événements   jalonnant   l'exploration   sont 
rapportés. Outre ses récits, Crevaux a rapporté de nombreuses cartes détaillées, publiées en 1883 en 
































de  « son   intendant »  Laveau,   d'un   cuisinier   boni,   et   d'Apatou,   l'ancien   guide   de  Crevaux.   Ses 
rapports avec Apatou ne sont pas aussi bons qu'ils avaient pu l'être pour Crevaux, et à son retour des 













Coudreau  s'engage politiquement  dès  1886 dans   la  question  du   territoire  Contesté.  Le  manque 
d'implication du gouvernement français dans la région des Guyanes l'incite à soutenir les tentatives 























































Tout   l'équipage   travaille   avec   une   ardeur   sans   pareille.   La   charge   est   passée 







































Parmi   les   voyageurs   dont   le   séjour   au   Brésil   est   relié   à   leurs   fonctions   auprès   d'un 
gouvernement, figurent trois autres Français : Léonce Aubé, Emmanuel Liais et Jean de Bonnefous. 
Le cas de Léonce Aubé (1816­1877) est particulier : il est en effet Vice­Consul de France dans la 
province  de  Santa­Catarina  à   partir  de  novembre  1849,   puis  directeur  de   la   colonie   de  Dona­







Émmanuel  Liais  (1826­1900)   aurait   pu  être   placé   aux   côtés   des   explorateurs,   n'était   le 
caractère particulier des fonctions qu'il occupe au Brésil. Astronome de l'Observatoire de Paris, dont 
il est directeur­adjoint, et membre du Bureau des Longitudes, Liais est détaché par Le Verrier au 
Brésil   en   1858   pour   y   effectuer   des   observations   d'une   éclipse   totale   de   soleil.   Appelé   par 
l'Empereur Dom Pedro II au poste de directeur de l'Observatoire de Rio de Janeiro, qu'il occupe de 
1871 à  1873, puis de 1874 à  1881, il effectue, également à   la demande de l'Empereur, plusieurs 





































Jean   de  Bonnefous  est   un   diplomate   qui   dit   connaître   « toute   la   côte   Est   du  Brésil » 
(Bonnefous,   1898   :  VIII),   sans   que   ses   premiers   séjours   aient   donné   lieu  à   des  écrits.  Cette 
connaissance   est   sans  doute   due  à   des   fonctions  de   représentation  de   la  France  qu'il   y   aurait 
occupées. Les données biographiques sur ce voyageur sont quasiment inexistantes et on ne peut 












s'arrête  pour,   l'espace de quelques chapitres,  faire une étude thématique de l'Amazonie,  d'abord 










vocation de  géographe.   Il  parcourt  et  décrit,   sur  une  longue période  qu'il  est  malheureusement 
impossible de déterminer avec précision, le Rio Doce, le San­Francisco, l'Amazone, le Madeira, le 
Rio Negro. A son retour en France en 1867, ses nombreux travaux, non seulement au Brésil, mais 










(Gallais,   1893)   est   un   rapport   à   son   supérieur,   dans   lequel   il   dresse   l'état   des   trois   couvents 
dominicains d'Uberaba, Goyaz et Porto Nacional. Après avoir atteint Goyaz par voie fluviale, le Père 













Dans  ce   temps­là,  mai  1897,  un  explorateur   français   au   service  du  gouvernement  du  Para, 
M.Henri Coudreau, remontait l'Araguaya pour aller étudier les bouches de l'un des principaux 
affluents du fleuve, du Tapirapé, grande rivière qui sert de limite entre l'Etat du Para et celui du 
Matto Grosso. Le voyageur et  les missionnaires,  enchantés de se rencontrer,  se lièrent d'une 
amitié étroite qui ne s'est plus démentie. Ils se rendirent de mutuels services, les missionnaires 
en   fournissant   à   M.Coudreau   des   renseignements   topographiques   précieux   et   des 
approvisionnements plus nécessaires encore, et M.Coudreau en leur donnant des médicaments 











Madame   Lenglet­Dufresnoy   (1820   ­   ?)   est   la   jeune   femme   d'un   huissier,   Alexandre 
Dufresnoy, qui rêve de faire fortune au Brésil. Elle a dix­sept ans quand ils débarquent à Rio de 
Janeiro. Ayant d'abord investi dans une plantation de café, dans laquelle, victimes d'une escroquerie, 
























dessine et   s'initie  aux sciences  naturelles  et  à   l'ethnographie.  Son plus  bel  exploit   sera  une 
traversée ouest­est du continent, du Pacifique à l'Atlantique. Malheureusement, dans les récits 
































voyages.  Pour  le  grand explorateur  péruvien Raimondi,   le  Français n'aurait  parcouru qu'une 
petite partie des itinéraires qu'il décrit et aurait beaucoup emprunté à ses prédécesseurs sans 
toujours les citer… Quoiqu'il  en soit,   les articles du  Tour du Monde  et   le  Voyage à   travers  



















Rio Patype  (dans   la   région de  Vitória),  qui  donnent   lieu  chez   lui  à  quelques   réflexions  sur   la 
condition indigène. C'est surtout la question de l'esclavage qui retient son attention dans les deux 
ouvrages qu'il publie à son retour en France : Le Brésil tel qu'il est et Les femmes et les mœurs du 















à  bord de la corvette  La Bayadère,   le  tour de la Méditerranée ;   il  a ensuite visité   l'Angleterre, 



































































Essai   sur l'humanité  posthume et le spiritisme par un positiviste  (Assier, 1883) et un  Essai de  
philosophie naturelle. 
Enfin, on sait peu de choses d'Alfred Marc, si ce n'est sa qualité de journaliste et la fonction 







































certains  ont  été   amenés,   comme Amédée  Moure,   Jules  Crevaux  ou  encore  Henri  Coudreau,  à 
produire  des   travaux   sur   les   Indiens  –  vocabulaires,  descriptions  de  certains  peuples,   tableaux 






































journal  Le Tour du Monde.  Dans ses pages paraissent, en outre,  plusieurs commentaires sur les 






Société   des   Américanistes511.   Les   occurrences   de   citation   de   travaux   par   les   successeurs   des 




































on  mesure   alors   la   contribution   dans   l'élaboration   de   la   connaissance   brésilienne.   Theodoro 
Sampaio et Carlos Teschauer notamment, en 1915, font le détail des apports de chacun – voyageurs 
de toutes nationalités – à l'ethnographie brésilienne519 (Sampaio [1955]).
Pour   la  communauté   scientifique,   les  voyageurs,  de   toutes  nationalités,   représentent  une 
source précieuse d'informations,  en géographie,  en biologie,  en ethnologie,  en histoire.  Pendant 











d'une  réalité  qui  n'était  pas   la   leur.  A ce  titre,  une  initiative de   la  maison d'édition  Itatiaia  est 













parmi   les  premières  à  être   traduites,   les  œuvres  d'Auguste  de  Saint­Hilaire,  puis  celle  d'Alcide 
d'Orbigny et un peu plus tard, des récits d'Henri Coudreau521, le Brésil de Ferdinand Denis ou encore 
le  Voyage pittoresque  de Jean­Baptiste Debret.  Les mêmes années voient  les sciences humaines 
brésiliennes s'interroger sur l'image du pays qui a été transmise par les voyageurs au cours du temps. 













culture   qu'ils   représentent.   Les   informations   qu'ils   rapportent   sont   revisitées   à   la   lumière   des 





































































textes   de   Biard   et   Crevaux   reçoivent   des   éditions   Phébus   un   nouveau   baptême,   prenant 
respectivement pour titre Le pèlerin de l'Enfer vert et Le mendiant de l'Eldorado. 
Ainsi, des voyageurs tombés dans un oubli relatif au cours du XXe siècle, sont en passe de 
retrouver   une   certaine   notoriété,   peut­être   équivalente   à   celle   de   leurs   prédécesseurs   jusqu'ici 
davantage  étudiés,   comme  Ferdinand  Denis,  Auguste  de  Saint­Hilaire  ou   Jean­Baptiste  Debret. 
Cependant, cet oubli n'était bien que relatif : si la considération de l'ensemble des voyageurs français 












certains  passages  de   récits   au   sein  d'études  plus   larges,  des  universitaires   se   sont  penchés   sur 
quelques­uns de ces voyageurs en particulier, abordant l'homme à   travers l'œuvre. Michel  Bajon 








Amazonie532,  dans laquelle il  met en relief  la vision portée par ce voyageur sur  l'Amazonie,   les 
Indiens, et sa position dans la question du Contesté franco­brésilien en Amapá.
L'intérêt porté à un auteur en particulier induit une approche différente de son œuvre. C'est 
le  détail  de   l'homme que  l'on  cherche  et  dans  ces   lectures   transparaît,   davantage  que  dans   les 
approches   plus   générales,   une   dimension   de   l'étude   des   récits   de   voyage  qui,   pour   n'être   que 










leur audace,   leur comportement général.  C'est  ce qui a fait   la célébrité  d'un Jules Crevaux, par 










Paul  Marcoy,   dont   les   observations   et   descriptions   ont   été   parfois   dénigrées,   considérées   par 
certains   comme  peu   scientifiques,   attire  pourtant   l'attention  par   son   caractère,   son  humour,   sa 
position vis­à­vis des Indiens, ou simplement l'aventure dans laquelle il se lance, par pur goût de 





voyageurs   français   du  XIXe  siècle,   parle   des   « perspectives   pionnières »   d'un  Ferdinand  Denis 




certains.   Se   prononcer   pour   un   thème   autour   duquel   viendront   s'articuler   les   différents 
commentaires, amène par exemple à insister sur l'originalité de la prise de position d'un voyageur 
par   rapport  aux autres.  Ainsi Claudia Andrade dos  Santos,  consacrant  un de ses chapitres à   la 
vision, par les Français, des Indiens en tant qu'obstacle ou atout dans la colonisation du Brésil, met 
en relief   la  position qualifiée d'unique adoptée par  le  Comte Alexis de Gabriac,  qui « s'insurge 
contre   la   civilisation   des   Indiens   au   nom   des  droits   des   Indiens  de   conserver   leur   propre 
civilisation : l'Indien n'est pas à civiliser parce qu'il a une civilisation à lui. » Cette auteure poursuit :
Cette idée, on ne la retrouve même pas dans les récits de Charles Expilly et d'Alfred Marc qui, 

























































que   science.  L'observation  des  hommes   se   dote   peu  à   peu  d'un   cadre  qui   définit   les  données 













enquanto   as   informações   muitas   vezes   incidem   justamente   sobre   aspectos   de   escassa 
significação sociológica.  De outro lado,  mesmo as informações relevantes são fornecidas de 























































voyageurs,   et   celui   qui   nous   incite   à   inscrire   les   Indiens   dans   le   temps   long.   En   effet,   si 
l'ethnographie   manifeste   un   intérêt   pour   les   textes   du  XIXe  siècle,   c'est   qu'une   part   de   son 
interprétation des modes de vie indiens passe par une recherche de leurs origines. Comme le fait 
remarquer João Pacheco de Oliveira :
Ao   analisar   uma   sociedade   tribal,   cujo   passado   lhe   parece   ser   permanente   e 
integralmente   reinterpretado   (e   portanto   plenamente   contemporâneo   ao   dado   diretamente 





























































































par   les   Français,   il   sera   pris   pour   tel.  De   la  même   façon,   la   différence   entre   les   faits   issus 























tribus   connues   vivant   sur   ce   territoire,   étant   entendu   que   certains   des   renseignements   qu'il 
retranscrit viennent en complément de ses observations personnelles. La part des uns et des autres 
n'est pas définie. Moure commente seulement :
Le nombre des   tribus   indiennes de  la  province de Matto Grosso,  sur  lesquelles  nous avons 
recueilli  des   indications  aussi  positives  et   aussi   exactes  que  possible,   s'élève  à   trente   trois. 
(Moure, 1862 : T. 174 p. 323)









présentants   anonymes   d'un   groupe   pour   devenir   des   individus   de   pleine   contemporanéité.   La 
différence est considérable sur le plan de la perception des Indiens qui est retranscrite. 
L'exemple   d'Amédée  Moure  est   particulièrement   parlant,   du   fait   qu'il   rédige   une 
monographie   explicitement   consacrée   aux   Indiens.   Cependant,   les   mêmes   remarques   peuvent 
s'appliquer aux auteurs d'ouvrages généraux sur le Brésil, qui réservent une part de leurs écrits aux 
Indiens. Il paraît donc pertinent de distinguer monographies et récits de voyage. La distinction est 









des   Indiens.  Un classement  des  ouvrages  par  genre  permettra  une  vision  d'ensemble  du  genre 
d'informations données par les voyageurs français. Le tableau, page suivante, attribue à chacun le, 
ou les genres littéraires choisis pour rendre compte de leur expérience. 
Ainsi,   la   diversité   des   commentaires   se   rapportant   aux   Indiens   invite   à   considérer   la 
définition du monde sauvage par   les  voyageurs à  plusieurs  échelles.  Si  les  réflexions  générales 
reflètent le plus souvent une image préconçue des Indiens, inscrite dans l'esprit des voyageurs dès 
leur  départ  de France,  elles permettent  de dessiner   la   toile  de fond sur   laquelle  s'inscrivent   les 
expériences plus individuelles. Celles­ci viennent alors corroborer ou démentir les lieux communs 
attachés aux Indiens et sont souvent présentées précisément en référence à cette image préalable. 



























































































nature tropicale,  dans lequel  l'auteur a  tenu à   insérer quelques « fragments de voyages » (Liais, 
1865 : XII), présente quelques anecdotes mettant en scène des Indiens. 
Jean de Bonnefous, malgré  un séjour prolongé,  à  Belém puis à  Manaus, n'inclut pas  les 

























Il  est  nécessaire de réserver une place spécifique aux missionnaires,  Édouard  Durand  et 
Étienne­Marie  Gallais,   dans   la  mesure  où   leur   charge  pourrait   exercer   une   influence   sur   leur 

























































































la  position  de   l'observateur.   Il   en   résulte  des   textes  au  caractère   synthétique,  dans   lesquels   les 




faits   et  gestes,   et   retire   aux   Indiens   leur  échelle   individuelle.  Dans   l'article  qu'il   consacre   aux 
« Indiens de la province de Mato­Grosso », ils sont considérés d'abord de manière générale, au sein 
d'une synthèse sur les Indiens de l'Amérique du Sud, puis, dans une focalisation sur la province 












Crevaux,  pour   lui   servir  de  guides   sur  une  part  de   la   rivière,   jusqu'au  prochain  village  où   de 
nouveaux guides accepteront de l'accompagner. La formule est beaucoup plus ‘légère’ que celle d'un 
Castelnau quelques décennies plus tôt. Elle implique surtout une relation bien différente avec les 
populations   indiennes,   avec   lesquelles   les   voyageurs   sont   en   contact   constant.   Le   fait   d'être 
accompagnés  d'Indiens ouvre souvent à  Jules  Crevaux  les  portes  de l'hospitalité  dans le village 






































Le personnage de  Coudreau  est peut­être plus complexe. Pour le présenter, Max  Mouchet 











































































un   espace   relativement   moins   mystérieux,   ou   peut­être   simplement   moins   écrasant   par   son 
immensité, ce qui a une incidence sur la part d'imaginaire qui lui est associée. Le monde sauvage 

























d'ailleurs   que   les   « Carajás   attaquaient   autrefois  à  main   armée »   (Coudreau,   1897c :   106).  La 
différence réside dans le fait que Francis de Castelnau pénètre un espace dont les Indiens sont les 
seuls maîtres, quand Henri Coudreau décrit un territoire jalonné de petits pôles de Civilisation. 












La   position  des  Français   face   aux  ‘sauvages’  ne  peut  être   la  même  selon  que   ceux­ci 

























d'une description précise et  objective,  bien que non exempte de pittoresque,  d'individus dont  la 
présentation avait   jusque là  oscillé  entre  deux images opposées  et  sans nuances  :  celle  du Bon 






et  que   la  diversité   indienne prend ainsi  un  visage  de plus  en  plus  détaillé.  Les  voyageurs,  qui 
s'attachent à décrire la réalité brésilienne, celle d'une terre lointaine, autre, peu connue, s'intéressent 
– à des degrés divers selon les auteurs – aux Indiens en tant qu'élément de cette réalité. L'intérêt des 























les   fêtes,   croyances   et   rites   indiens   sont   alors  à   la   fois  consignés   en   tant  que   témoignages  de 
l'évolution de l'Humanité et relégués dans un passé voué à disparaître (§2).
Enfin, la dimension universelle que s'est donnée la civilisation européenne fera l'objet du §3. 































correspond effectivement  à   la   conviction  de   la  présence  de  deux   souches   raciales  distinctes560. 
Cependant peu de voyageurs s'en tiennent là. Édouard  Durand, qui reprend la théorie en vigueur 
d'une migration progressive de deux groupes bientôt disséminés sur le territoire, les uns près des 






rencontre   encore   dix   tribus   principales   à   l'état   sauvage   :   les  Caripunas,  Macuxis,  Uaicas, 
Securis, Carapis, Sépérus, Umaianas, Tipitis, Guaribas et Tapuyas. On en compte huit autres 
chrétiennes,   habitant   les   aldées,   ce   sont   :   les   Paravianas,   Uapixanas,   Saparas,   Aturiaux, 
Tapicaris, Uaimaras, Amaripas et Pauxianas. (Durand, 1872 a : 181­182)
















































différents  groupes  selon   leurs  caractéristiques  propres.  Auguste  Biard,  pourtant  peu au  fait  des 
distinctions tribales, nomme les groupes auxquels appartiennent les Indiens qu'il rencontre. Quant 
aux explorateurs, ils montrent le souci d'établir, et parfois rectifier, la classification des Indiens en 








donnant   le  détail  des  tribus pour chacun de ces sous­groupes.  L'appartenance commune de ces 
tribus à la famille Cayapó est argumentée par Coudreau, qui s'appuie sur des similitudes de mœurs, 
de type physique et sur une « indubitable unité linguistique » (Coudreau, 1897c : 214). Finalement, 







































































région des  Guyanes.  Henri  Coudreau  fait   suivre   ses   récits  de  voyages  de vocabulaires   souvent 










Deux   autres   précisions   retiennent   l'attention   des   voyageurs,   plus   particulièrement   des 
explorateurs.   Il   s'agit   de   la   situation   géographique   précise   des   différentes   tribus   et   de   leur 
importance numérique. Toutes deux rejoignent la préoccupation de dessiner un tableau fidèle de la 
population indienne et d'en dresser une ‘carte’ permettant de comprendre son histoire. La situation 












Dans   le  cas  de  ces   Indiens  qui  échappent  au  contact  direct  des  voyageurs,   les  parentés 
ethniques deviennent également problématiques. Coudreau tente d'obtenir des renseignements sur 
ces « Parintintins » mystérieux mais en souligne le caractère hypothétique :
Ils  portent   les  cheveux  très   longs,  quelques  uns  même ne  les  couperaient  point   :  « ils   s'en 













































mais  montre  un égal   souci  de  précision  dans  sa description.  Le  passage suivant,  consacré   aux 




















Joâo   das   duas   Barras,   et   peut­être   bien   au­delà,   existe   une   nation   que   les   Brésiliens   ne 
connaissent que sous le nom de grande nation, et par des renseignements obtenus des Chavantes. 
La rive droite de l'Araguay est occupée presque entièrement par ces derniers, maîtres de la rive 
nod du Crixas­Uassu.  Ils  habitent  entre l'Araguay et  le Tocantins  jusqu'à   la  hauteur de Boa 
Vista, où ils touchent au territoire de leurs ennemis les Apinagés. Une de principales aldeas des 
Chavantes est à une dizaine de lieues à l'ouest de Salinas. Cette nation domine, du reste, presque 



















prétend que  les  aldeas  des  Xerentes  sont   situées  à   l'est  du Tocantins,   tandis  que celles  des 
Chavantes sont à   l'ouest.  Le nord de la presqu'île,  à partir de Boa Vista,  est occupé  par les 
















Ce   voyageur   propose   pourtant,   pour   chacun   des   villages   qu'il   traverse,   le   nombre 






























jours »   (Crevaux,   [1993]   :   328),  mais  ne  donne  là­encore,   aucune   indication   sur   le  volume de 










proche   de   celle   de  Durand,   de   18910   individus   donnée   par  Gonçalves  Dias   pour   les  mêmes 
Mundurucú.  Tout  en admettant   la  possibilité  d'une forte  diminution de cette  population par   les 
« maladies,   guerre,   fusion   avec   les   blancs »,  Coudreau   avance   quant  à   lui   le   chiffre   de   1389 





































mais plutôt  défiants,  et   ils  ont  pour cela  leurs motifs,  qu'on ne saurait   traiter  de futiles.  La 
catéchèse, qui s'est donné pour mission de les apprivoiser, de les séduire, de les sédentariser, de 
























Cependant,   ce   ne   sont   pas   tant   les   chiffres   avancés   par   les   uns   ou   par   les   autres   qui 
retiendront   ici   l'attention,  mais  bien plutôt   les   raisons  qui  poussent   les  voyageurs  à  évaluer   les 
populations   indiennes.  Le   lien  entre  ces  chiffres  et   la  question   importante  de   la  main  d'œuvre 
indigène a été traité dans le détail par Cláudia Andrade dos Santos (s.d.). On pourrait aussi dire que 









l'établissement  d'une   telle  carte.  La   réalité   indienne  gagne  en   limpidité   au   fur   et  à  mesure  du 














beaucoup de commentaires sur   leur   infériorité,  qu'une aldée d'Indiens  demi­civilisés  qu'il  visite 
quelques heures au détour d'un de ses relevés (Liais, 1865 : 101­104). Jean de Bonnefous, dont le but 
est   de  promouvoir   l'immigration   en  Amazonie,  ne   s'oriente  pas  non  plus  vers   une  description 































mais  celui  qui  doit  définir   l'appartenance  ethnique des  différents   Indiens,  encore  que ces  deux 
facettes s'entremêlent fréquemment dans les récits. 
Le poids des apparences






































Henri  Coudreau,   rapporte   les  difficultés que présente une prise  de mesures,  parfois  mal 









Bien   que   les   portraits   des   Indiens   laissent   ainsi   souvent   percer   des   considérations   qui 
n'appartiendraient pas au domaine strict de l'anthropologie, on note pourtant que la transcription de 
leurs   caractères   physiques   reste   dictée   par   le   souci   de   déterminer   une   appartenance   et   une 



























































Les Yahuas  des  deux sexes  se   tondent  de   très­près,  mode bizarre  qui  met  en  relief 













La place   laissée  à   la   subjectivité   dans   les  descriptions  physiques  des   Indiens   conduit  à 
certaines dissensions entre les observateurs, qui parfois se laissent impressionner par quelques traits 
au   point   de   les   exagérer578.  Aussi   certains   s'emploient­ils  à   rectifier   des   données   qu'ils   jugent 
erronées, comme Henri Coudreau à propos des Cayapó579. Les progrès de la photographie au cours 
du siècle fournissent aux voyageurs un nouvel outil pour appuyer leurs descriptions. On sait que 
Jules  Crevaux et Henri Coudreau, notamment, l'ont utilisé à ces fins580.  Filhol, dans ses  Conseils  






















il  est notable que beaucoup des voyageurs leur consacrent une certaine attention.  Jules  Crevaux 
dépeint ainsi les Indiens des Guyanes, en des termes qui laissent percevoir sa qualité de médecin 
malgré quelques approximations581. 
La  même volonté  de   rapporter  un  tableau  fidèle  de  la  population   indienne du Brésil  se 




























































Dans   les   portraits  qu'Auguste  François  Biard  rapporte  des  Mundurucú   et   des  Arará,   le 
peintre met un soin particulier à reproduire exactement les dessins qui parent ces Indiens. Il dit 
d'ailleurs lui­même être parti à la recherche de « têtes tatouées »583, et si le propos de ce voyageur est 




















différences  qui  existent  entre   les  ornements  des  hommes  et  ceux des   femmes,  ou   les  quelques 


































Les   procédés   d'application   des   peintures,   tatouages   ou   ornements   font   aussi   l'objet   de 
quelques   notes,   qui   traduisent   là   encore   un   intérêt   d'ordre   ethnographique,   ou   documentaire. 
L'emploi des fruits de rocou et de genipa586  est souvent mentionné. Castelnau affirme qu'ils sont 







Nous   vîmes   aussi   la  manière   dont   ils   s'y   prennent   pour   faire   acquérir   à   leurs   oreilles   ce 
développement énorme dont ils sont si fiers. Dès le jeune âge on fend le lobe de l'oreille des 

























Généralement   les   blessures   s'enflamment   et   la   fièvre   survient.  C'est   pour   cela   que 
l'opération est   faite  pendant   l'hiver,   l'action de  la  chaleur  étant  moins   intense pendant  cette 
saison.
Le travail est lent : on laisse les premières blessures cicatriser puis on continue. Et toute 
cette peinture est   tellement compliquée que c'est seulement alors que  le sujet  arrive vers  la 
vingtième année que le supplice prend fin. (apud Coudreau, 1897a : 123­124)





indiennes avec un « uniforme national »589.  Si  quelques­uns s'interrogent sur  le pourquoi de tels 
usages, les hypothèses qu'ils avancent restent très sommaires et l'on y cherche souvent davantage un 
























D'une  manière   générale,   les   voyageurs   voient   dans   les   peintures,   tatouages,   plumes   et 
botoques, de simples ornements. Ils relèvent parfois les marques que se font certains Indiens pour 
commémorer des événements, comme Francis de Castelnau qui dit ainsi pouvoir compter le nombre 













C'est   passablement   laid.  Mais   une   coutume   plus   laide   encore   est   celle   qu'ils   ont 
d'arracher   aux   jeunes­filles   les   deux   incisives   du   milieu   de   la   mâchoire   supérieure. 
Heureusement que ce n'est pas absolument général.  [suivent davantage de détails sur l'usage 
d'épingles, de colliers, de perles...] (Coudreau, 1886 : 61­62) 
C'est   finalement   l'Indien   tel   qu'il   se   présente   au   voyageur,   et   non   dans   sa   dimension 
réellement culturelle, qui est décrit. Après avoir vu dans ces différentes pratiques corporelles un 
moyen   commode  de  distinguer   les   groupes   indiens   les   uns  des   autres,   les   voyageurs  émettent 
fréquemment des jugements sur le résultat esthétique de tels usages592. Ainsi d'Henri Coudreau dans 
























































« Il   est   impossible,   ajoute   l'excellent  Dr  Tocantins,  que  quelque  autre  peuple   les   fasse   [les 
tatouages] plus complets »,– voilà, hélas ! qui est exact, – « et plus parfaits » ... Ce dernier point 
est  peut­être  sujet  à  discussion.  Pour  ma part,   j'estime qu'un élève de nos  écoles  primaires 













































avec  les   Indiens,  ceux­ci  sont   toujours  ‘vus  de  loin’,  dans  un but  documentaire  qui   rappelle   la 
distance parcourue pour parvenir jusqu'à eux, et qui sera de nouveau parcourue en sens inverse avec 
l'écriture   et   le   partage   de   l'expérience.   La   volonté   de   classer,   dénombrer,   situer   les   ‘nations 
indiennes’, souligne cette distance qui est celle du regard porté sur une réalité que l'on cherche à 
embrasser   dans   sa   totalité.   Les   individus   rencontrés   deviennent   les   représentants   d'un   groupe, 
caractérisé par un type physique, des pratiques spécifiques, des usages propres, groupe qui sera lui­
même replacé dans le contexte plus large de l'ensemble des Indiens du Brésil. 
Il  est significatif  que très peu de voyageurs nomment  individuellement  les Indiens qu'ils 
rencontrent.  Ceux­ci   sont   presque   toujours   désignés   uniquement   par   leur   appartenance   tribale. 
Auguste Biard, par exemple, lors de son périple sur le rio Madeira, ne précise jamais le nom de ses 
deux rameurs, qu'il dit simplement « indiens ». Les portraits qu'il effectue ne portent en légende que 
le  nom de  la   tribu à   laquelle  appartiennent   les   individus qui y sont  figurés,  aussi  ces  portraits 
600 Le texte qu'Henri Coudreau consacre aux Mundurucú dans son Voyage au Tapajoz fait figure d'exception. Répondant 
aux travaux du Docteur  Tocantins  et de Barbosa  Rodrigues  sur ces mêmes Indiens, il offre une présentation par­
ticulièrement détaillée de leurs mœurs. A propos de la structure interne du groupe mundurucú, il précise, par ex­
emple, que les ornements des Indiens « varient selon la catégorie sociale ». Il  distingue ainsi  trois « familles », 


















précises   qu'il   fait   des   personnes   rencontrées,   que   la   différenciation   individuelle   devient   plus 
marquée.  Le  fait  que ces  deux explorateurs   restent  de   longues  périodes  en Amazonie et  soient 
amenés  à   traiter  de   façon  quasi   exclusive  avec   les   Indiens   l'explique   sans  doute   en  partie.  La 
rencontre   répétée   de   différents  membres   d'un  même   groupe   induit   un   regard   qui   tient   de   la 
familiarité et que ne peuvent avoir des voyageurs au contact plus épisodique avec les Indiens. Le 
rapprochement   avec  ces  populations  qu'implique  un   séjour  prolongé   en  Amazonie   fait  écrire  à 
Coudreau,   au   détour   de   son   voyage   au   Rio   Branco   de   1886,   c'est­à­dire   après   trois   ans 
d'explorations, quelques lignes très particulières. Le voyageur y souligne sa volonté de communion 
avec les Indiens, mettant de côté son statut d'observateur extérieur pour devenir un homme parmi 
d'autres.  Malgré   ce  désir,   le  pas  ne sera pas   franchi   ;   la  barrière  entre  sauvage est  civilisé   est 
maintenue :






































du  Brésil,   les  voyageurs   affirment   remonter   aux  sources  de   l’Humanité   en  quittant   l’ère  de   la 
Civilisation. Les Indiens deviennent ‘primitifs’ :  ils sont considérés comme n'ayant pas – ou pas 
encore – subi les changements qui caractérisent la Civilisation. 
Le   concept   de   primitif   naît   du   jeu   complexe   entre   le   semblable   et   le   différent   qui 
accompagne   la   reconnaissance  des   peuples   de   l’ensemble   du   globe.  En   effet,   c’est   parce   que 
l’Humanité est reconnue comme une unité que ses variations, tant physiologiques que culturelles, 
sont hiérarchisées. L’Europe qui a subi alors de profonds changements, essentiellement à travers la 
















primitif :   celui­ci   peut   être   étudié   pour   une   meilleure   compréhension   des   différentes   étapes 
franchies  par   l’Homme au cours  du  temps,  mais   il  doit  aussi  disparaître  dans   la  mesure où   la 
permanence de ses usages devient une aberration dans le processus du progrès humain.  L’unité 
reconnue de  l’Humanité  amène à   l’unité  nécessaire de l’Humanité,  c'est­à­dire   la  réduction des 
différences vécues comme une disparité provisoire.
Ces   deux   perspectives,   celle   des   Indiens   vus   comme   témoins   du   passé,   et   celle   de   la 
nécessaire disparition du primitif, président à l’attention que leur portent les voyageurs. L’accent est 
mis   sur   l’une  ou   sur   l’autre   selon   le  propos  de   l’auteur.  Amédée  Moure  ou  Alfred  Marc,  par 
exemple,   s’intéressent   au   futur   possible   des   Indiens :   leurs   descriptions   tournent   autour   de   la 
perfectibilité  des différents groupes indiens et des étapes déjà  franchies par certains. Francis de 
Castelnau  ou   Jules  Crevaux  consignent   scrupuleusement   les  coutumes  et   caractéristiques  qu’ils 
observent,   dans   le   but   de   témoigner   d’une   réalité   qui   pourra   être   interprétée   à   l’échelle   de 







































sur   laquelle   sont  placés   les  différents  groupes   raciaux.  Ces  extraits  permettent  d’approcher   les 
critères retenus pour établir cette hiérarchie, ainsi que les théories alors en débat pour expliquer la 
diversité  humaine par  une évolution générale  de  l’Homme.  Francis de  Castelnau  écrit  ainsi,  en 
introduction de son récit :
Aujourd'hui   l'Amérique   tropicale   n'a   conservé   de   sa   population   aborigène   que   des   tribus 




à   l'individualité.   Pour   celui   qui   a   étudié   profondément   cette   race,   elle   n'est   représentée 











les  découvertes   futures  de   la   science,  nous  donne   la  preuve  historique  de  ce   fait,   en  nous 







biologie,   fait   partie   des   questions   de   l’époque605.   On   peut   d’ailleurs   remarquer   que,   par   ses 
affirmations,  Castelnau  se range parmi les monogénistes,  croyant à  une souche humaine unique 
bientôt  divisée  en  diverses   races,  qui   s’opposent  alors  aux polygénistes,  partisans  d'une  origine 
plurielle de l'homme. Deux autres faits doivent ici être relevés : le rapport établi entre science et 
















































inférieurs   à   la   presque   totalité   des   peuplades   africaines   et   océaniennes.   Ils   ont  moins   de 
perfectibilité que les dernières races nègres elles­mêmes qu'on peut dresser au travail, ce qui 
montre que le prognathisme de la face est loin d'être le signe d'infériorité intellectuelle le plus 





établit   pourtant   une   corrélation   entre   ces   caractères   physiologiques   et   un  degré   d’intelligence, 
corrélation  qui   semble   figer   les   différentes   races   en   cause   ici   dans   une   position   sur   l’échelle 
humaine. 

















facultés   intellectuelles   se   retrouvant   toutes   de   leur   aveu,   sauf   une   différence   immense   de 

















très   fréquente   l’emploi   d’un   champ   lexical   de   l’animalité   pour   parler   des   Indiens610,   qui,   par 
exemple,   sur   la   voie   de   la  Civilisation,   sont   dits   « domestiqués »,   « domptés »,   ou   dans   leur 


















référence   implicite  à  une  infériorité  qui  confine  à   la  différence  de  nature612,   certains   l’utilisent 
pourtant en affirmant parallèlement la possibilité d’une évolution. La civilisation de l’Indien, en 
tant   que   processus   mis   en   œuvre   pour   son   changement613,   prend   alors   une   dimension 
d’humanisation,   lourde   de   sens.   Un   extrait   du   texte   d’Amédée  Moure  est   à   ce   propos 
particulièrement significatif. Il commence par une description générale des Indiens de l’Amérique 
du Sud, dans lequel leur humanité est, à la fois explicitement et implicitement, remise en question :



































Ce   qui   retiendra   ici   l’attention,   c’est   le   fait   que   l’évolution   subie   par   la   civilisation 
européenne au cours des siècles soit posée comme un chemin emprunté pour l’accomplissement 
humain, toute différence étant vécue comme un manque, le signe d’une incomplétude humaine. 







Si   les   ‘civilisés’   en   déduisent   que   les   ‘sauvages’   doivent   disparaître,   que   ce   soit 






paradoxale   :   celle   qui   les   incite   à   noter   et   conserver   tout   élément   de   culture   indienne   qu'ils 

























Sans   remettre   en  question   la   nécessité   d’amener   les   Indiens  à   la  Civilisation,  plusieurs 













































décrivent  souvent,  comme la   forme des  habitations,   les  ustensiles  visibles  dans   les  maloca,   les 
armes utilisées, ainsi que divers usages620. Tous éléments qui tendent à dépeindre la réalité indienne 
telle qu’elle est observable, et qui témoignent de la volonté des voyageurs d’en rendre compte avec 
précision.   Pour   illustrer   le   fait   que   les   Français   prêtent   à   ces   éléments   une   attention   d’ordre 







































des   événements   auxquels   ils   assistent.   Le   manque   de   signification   accordée   à   ces   danses, 




















pied.   [suit   la   description   d’une   seconde   danse]  Une   troisième   danse   suivit   celle­ci   ;   elle 







contemplait  avec étonnement,  cette magnifique nature  tropicale qui  nous entourait  de  toutes 
parts, tout cela me rappelait de belles scènes de l'Opéra. (Castelnau, 1850 : tome I p. 451­453)
On trouve dans le récit de Francis de Castelnau un très grand nombre de descriptions de 
fêtes   indiennes621.   Ses   textes   illustrent   le  mélange   entre   précision   et  manque   d'explication   qui 
caractérise ces évocations par les Français. Dans l'un d'eux, par exemple, il décrit sans l'identifier 

























Édouard  Durand  apporte   un   témoignage   intéressant   sur   les   fêtes   pratiquées   par   les 
Mundurucú de la mission de Juruti. On y voit les Indiens christianisés célébrer, à la même date, 
deux   fêtes,   la   première   directement   liée   au   calendrier   chrétien,   fête   que   l'abbé   qualifie   de 
« religieuse »623,   la seconde dite par opposition « civile »,  présentée comme plus spécifiquement 
indienne. La cérémonie religieuse célébrée le matin illustre la forme prise par le culte catholique 




















































En comparaison,   Jules  Crevaux  fait   la  description  d’un  de  ces   rituels   auquel   il   assiste, 
célébré par les Roucouyennes, et s’il ne donne pas le sens attribué par les Indiens à chaque élément 
de la cérémonie, il détaille pourtant avec une grande précision les « costumes de danse » avec le 
procédé  de  leur  confection,   les  différents   temps de la   fête,  qu’il  nomme –  Maraké  –,   la  forme 
d’animaux  donnée  aux  « treillis »    dans   lesquels   les   fourmis   sont  prises   et  qui   sont   appliqués 
successivement sur différentes parties du corps, le régime auquel sont soumis les jeunes hommes 
pendant les quinze jours suivant (Crevaux, [1993] :  273­276)626.  On trouve encore chez Auguste 























tribus,  vient   illustrer   les  différences  d’approche qui   séparent   les  voyageurs.  Charles  Wiener  est 
détaché commercial et parcourt l'Amérique du Sud pendant de longues années630. Il ne voit dans la 
couvade qu'une pratique « amusante » qu'il dénigre :















































étude est  en effet motivée par celles menées par  les Brésiliens Gonçalves  Tocantins  et  Barbosa 
Rodrigues  sur   ces   mêmes  Mundurucú,   et   reprend   leur   caractère   systématique.   Plusieurs   des 
éléments  rapportés par  Coudreau ne sont  pas   issus de son observation personnelle,  mais   repris 


















volonté  de témoigner d'une réalité,  sans que ces divers usages n'appellent nécessairement à  une 
interprétation.  Le tableau des Indiens qui en ressort  est  une image destinée à  être rapportée en 


























auxquelles  donne  lieu  leur  acquisition laisse entendre l'intérêt  qu'y  portent   les voyageurs.  Je  ne 
citerai   ici  qu'un  passage  de   Jules  Crevaux,   qui   rappelle  d'une  part  que  ces   collections  parfois 


















































































plus   précisément   la   position   qu'ils   adoptent   vis­à­vis   des   cultures   décrites.   En   consultant   les 
manuels d'instruction aux voyageurs, le lien entre l'intérêt des Français pour les éléments de cultures 
















L'étude  des   caractères   religieux  a,   au  point   de  vue  de   l'histoire  naturelle   de   l'homme,  une 
importance   aussi   considérable   que   celle   de   son   langage,   car   elle   peut  mettre   sur   la   trace 
d'origines dont le souvenir est perdu dans la nuit des temps. (Filhol, 1894 : 67)
Filhol écrit à la fin du siècle. Dans les récits des voyageurs, les croyances indiennes figurent 
parmi  les caractéristiques  que l'on cherche à   rapporter,  mais  ne sont  qu'exceptionnellement   très 



























































































plus  grand encore  pour  une  petite   constellation  qu'ils   appellent   les   sept  étoiles,   et  dont   ils 
























la religion,  dans la mesure où  elles ne sont pas inclues dans un système général  de rapport au 


























système,  ni  meilleur ni  pire que beaucoup de systèmes,  à   l'égard de  l'âme, cette souveraine 
maîtresse   du   corps.   Dans   leur   système,   l'âme   n'était   pas   immortelle   ;   elle  mourait   avec 





























Parmi  les pratiques dites significatives d'une nature superstitieuse,   le   rôle  du  pagé645  est 














































Depuis   l'île  de  Maraca  près   le   cap  Nord   jusque  dans   le  haut  Amazône   [sic],  on   rencontre 
plusieurs fois des îles, des rivières et des bourgades portant le nom de Maraca. Cette appellation 

















Jules  Crevaux  donne   la   façon  dont   les  « Roucouyennes »  brûlent   leurs  morts   (Crevaux, 














souvent   le   pas   sur   la   valeur   documentaire   qu'ils   attachent   à   leurs   descriptions.  Quoi   de   plus 
significatif   de   la  Civilisation,   au  XIXe  siècle,   que   la   religion   chrétienne  –   en   l'occurrence   ici 
catholique  –  ou  que   la   science,   qui   s'opposent   toutes   deux,   et   ensemble,  à   ces   croyances.  La 
recherche par les Français d’éléments de la religion indienne qui pourraient s’approcher du dualisme 
catholique a été soulignée650. Elle est également à mettre en relation avec la volonté de déterminer le 



















On retrouve chez ces Indiens les épaves défigurées des grandes traditions de  l'humanité.   Ils 







Leurs   idées,   sur  une  Trinité   symbolique,   se  bornaient  à   reconnaître,  mais  sans   leur 
rendre aucun culte, un Dieu créateur qu'ils appelaient Omasoronga, un Dieu conservateur qu'ils 
nommaient  Iqueydema,   un   esprit   d'amour   et   d'intelligence   auquel   ils   donnaient   le   nom de 
Puynayama.
La tradition d'un déluge existait parmi eux, seulement l'arche ou l'esquif qu'on voit dans 













reste   un   élément   fondamental   de   leur   vision   du  monde,   un   pilier   de   la  Vérité   telle   qu'ils   la 
conçoivent. Elle est aussi intéressante dans la mesure où elle établit un lien entre le prosélytisme 
religieux qui a dominé le rapport des Européens avec les Indiens depuis la Découverte, et le progrès 























dans le sens où   l'on pense œuvrer pour  le bien de l'Homme. Le texte d'Amédée Moure permet 
d'illustrer   ces   deux  dimensions  données  à   la   civilisation  des   Indiens   :   celle   qui   est   relative  à 
l'ensemble de l'Humanité, et celle qui a trait au bien­être des Indiens eux­mêmes. En introduction à 
son étude sur les Indiens de la province de Matto Grosso, il écrit :
La barbarie,  c'est   la   loi,  doit  disparaitre  dès  que  la  civilisation  luit   sur   les  solitudes  où   les 







Il   nous   reste  à   parler   des   Indiens  qui   ne   sont   pas   absolument   sauvages,   ou  plutôt   de   ces 
indigènes qui   laissent  pressentir  en eux une  tendance,  hélas  !  bien  lointaine,  à   accepter   les 
bienfaits de la civilisation. Ils sont encore insoumis, rebelles, plus ou moins livrés en un mot à 
tous les instincts de la plus grossière bestialité. Mais, on voit disparaître l'anthropophage, et l'on 

















des   Indiens,  une  infériorité  qui   leur   retire  une part  d'humanité   et  qui   justifie,  pour  certains,   la 































































antérieur à   la pratique de l'agriculture. Pour beaucoup de Français,  l'absence – l'ignorance – de 
l'agriculture signifie la pauvreté d'une alimentation qui n'est pas assurée657. Adolphe d'Assier parle 
ainsi de la « nourriture précaire qu'offre la vie des bois » et assure que nombre d'Indiens viennent 
chercher  auprès  des  missionnaires,  non pas   la   religion,  mais   les  avantages  matériels  qu'ils   leur 
procurent (Assier, 1863 : 558­559). Madame Lenglet­Dufresnoy associe misère matérielle et misère 
654 « Ah ! Oui, la civilisation ! Je l'ai rencontrée plus d'une fois sur mon chemin. Les Visages­pâles la portent au canon 





































aroïdées   et   de   quelques   autres   plantes,   on   reconnaît   cependant   en   les   parcourant   que   les 
substances alimentaires s'y trouvent en très petites quantités. A l'état de sauvagerie complète et 











Encore de nos jours,  malgré   la  connaissance du feu,  malgré  celle d'appareils  divers pour la 
chasse et la pêche, les sauvages mènent dans les forêts  la vie la plus misérable possible, en 
souffrant à chaque instant de la faim qui a toujours dû les décimer quand leur nombre tendait à 
































sauvagerie que l'on attribue aux Indiens,  le cheminement  inverse est  préféré  par certains  :  c'est 




















qu'il   faut   combler.  Un   texte   que  Paul  Le  Cointe,   en   1922,   reprend   à   José  Verissimo,  montre 
davantage la perspective négative associée au lien qui est parfois établi entre l'état primitif et les 
ressources offertes par la forêt :
Fils  d'une   race  pour  qui  n'étaient   rien   les  privations  des  plaisirs  matériels,   ils   sont 
comme leurs pères : leurs habitations exigües sont sans élégance et sans confort, l'air y entre 















remettrait  en question les fondements sur  lesquels   il  s'appuie.  Le gain d'un confort  matériel  est 












La   simplicité   de   la   vie   indienne   devient,   sous   la   plume   des   voyageurs,   un   manque 
d'intelligence,   une   incapacité   à   s'attacher   à   ce   qui   dépasse   les   questions  matérielles   les   plus 
basiques. Le Bon Sauvage a laissé la place à un être uniquement préoccupé par la satisfaction de 
besoins primaires,   incapable d'abstraction.  Le rapport   inversé  à   la  nature,  qui  de dominante est 
devenue  dominée,  a   induit  une  nouvelle   image du   sauvage.  L'état  de  nature  prêté   aux   Indiens 
provoquait la réflexion des philosophes des Lumières, en quête d'une définition de l'humain hors 
transformation culturelle  ;  chez  les voyageurs du XIXe  siècle,   il  n'est  qu'un manque de culture, 




























images de  la vie sauvage dépeintes  par  quelques  philosophes  et  quelques  poètes du dernier 
siècle. (Liais, 1865 : 104)664










que   la  plupart  d'entre  eux voient  dans   les   Indiens  des  victimes  de   leur   ignorance.  Les  propos 























même de   la  Civilisation  n'est  pas   totalement  absente  des  écrits  des  voyageurs.  Elle  est   rare  et 
n'aboutit jamais à une remise en question réelle de la nécessité de civiliser les Indiens. Elle prend 
seulement   la   forme de quelques  réflexions,   limitées  et  noyées  dans  une conviction générale  du 
bienfondé de la Civilisation. Henri Coudreau, notamment, s'interroge sur le bonheur indien667 :
Eux cependant ils sont heureux. Ils sont graves mais nullement sombres, à leurs heures 
ils sont joyeux et rieurs.  Dès qu'ils sont un peu animés par le cachiri,   ils crient comme des 
sourds et font entendre de longs rires stridents. Ils ont des loisisrs, nul souci du lendemain, sont 









avons   calculé   avec   Apatou   qu'un   travail   d'une   journée   sur   huit   suffit   largement   pour 





















Indiens  peuvent  être heureux de  leur  existence,  mais  celle­ci   reste  un non­accomplissement,  un 
mode de vie jugé inférieur. Un passage de l'article écrit par Élisée Reclus pour la Revue des Deux 
Mondes, inspiré par les récits des voyageurs, montre cette ambivalence attribuée au bonheur indien :

















certains   lui   associent.   Une   réflexion   d'Octavie   Coudreau,   inspirée   par   son   passage   chez   les 
« Piánocotós », montre la dimension qui est donnée à une Civilisation dont le mouvement dépasse 








































Chez   ces   peuples   encore  maintenus   dans   la   barbarie,   dépourvus   des   premiers  élémens   de 




















soumission à   la  nature qui n'a  pas  lieu habituellement.  Un certain  romantisme marque ainsi  un 









aller  complètement  nus,  nus  de   la  nudité   du  paradis   terrestre,   sans  besoins,  ni   idéal  ni   foi 
d'aucune   sorte,  bien  qu'ils   aient  passé   par   les  écoles  du  gouvernement   !  Cette   idée  que  la 
civilisation est un fait fortuit et sans rien de nécessaire ou de fatal, une trouvaille de rencontre, 
un rêve  réalisé,  et  que certains hommes à   l'esprit   inquiet  ont  été,  aux origines,   les  uniques 
facteurs de cet étrange mouvement, – cette idée saisit ici à la gorge avec plus de force et d'âpreté 















Coudreau,   son   cas   est   peut­être   plus   complexe   :   ses   séjours   en  Amazonie,   longs   et   répétés, 
s'étendant   sur   plus   de   quinze   ans,   font   naître   chez   lui   un   regard   ambigu   qui   porte   toute   la 






son voyage au Tapajoz moins d'un an avant  l'extrait  cité  au­dessus, dans lequel  les  termes qu'il 
applique à l'état de sauvagerie marquent ici clairement l'infériorité qu'il lui prête : 
Ces villages Apiacàs présentent un curieux contraste qui pour n'être pas rare au pays indien n'en 




Ainsi   les  quelques mots d'Adolphe d'Assier  et  d'Henri  Coudreau ne peuvent­ils  pas  être 
interprétés comme une remise en question du bienfondé de la Civilisation et des transformations 
qu'elle   apporte,  mais  plutôt   comme une   réaction  momentanée  à   une   situation   spécifique,  dans 
laquelle il faut souligner le rôle tenu par la nature672. A ce titre, un passage de Francis de Castelnau 





















peut également être cité   ici,  dans lequel on voit  que si  la beauté  des paysages sauvages touche 
parfois les voyageurs, la sauvagerie des hommes, elle, ne peut être admirée673. A quelques jours de 
Goyaz,   l'expédition   de  Castelnau  traverse   une   région   de   plaines   dont   l'explorateur   souligne   la 
beauté :
Pourquoi faut­il que ce séjour merveilleux soit habité par des hordes barbares qui obligent à 


























dans une calebasse.  A défaut  de serviette elle  lui offrit  un bouquet de basilic des bois (ocymum) qui servit au 
Schetibo à essuyer ses mains et à les parfumer. Ce détail de mœurs intimes avait je ne sais quoi de bucolique dont je 
fus à la fois surpris et charmé. C'était comme une fraîche page détachée du Livre des Juges, un épisode du temps de 















































référence porte encore en elle,  implicitement, une connotation de pureté   liée à   l'origine. Ce qui 
change,   c'est   l'interprétation   que   l'on   donne   de   cette   terre.   Le   paradis   terrestre   pâtit   de   toute 
transformation : il est pur et parfait. La terre qui porte la force du début du monde est faite, au 







aurait   conservé   sa   forme   depuis   l'origine   peuvent­elles   être   comprises   comme   un   appel   à   la 





















































dans   le  monde   en   construction.  Par   ‘bienfaits   de   la  Civilisation’,   les  Français   n'entendent   pas 
seulement   le   bien­être  matériel   et   spirituel  des   populations  dites   sauvages,  mais  également   un 
rapport à la nature qui la met au service des hommes. Dans leur ignorance de la mise à profit des 












de   l'ensemble   du   globe.   La   dimension   universelle   qui   a   conduit   à   la   perception   linéaire   de 
l'Humanité, dont les différentes composantes sont réduites aux étapes d'une même évolution, dicte 
également une vision globale des ressources du monde. Si l'Amazonie présente tant de richesses, 
dont   certaines   encore  à   découvrir,   son   exploitation   doit,   à   son   tour,   permettre   un   progrès   de 
l'Humanité.  Et   si   les   Indiens,  par   leur   sauvagerie,   font  obstacle  à   cette  exploitation,   il   faut   les 
civiliser ou les voir disparaître, au nom du bien­être de l'ensemble des hommes. 
Un passage de l'argumentation de Charles Expilly face à l'Indien qu'il appelle Tio Barrigudo 
montre cette dimension doublement universelle que les Français  prêtent à   la Civilisation :  celle 










vous  laissiez   incultes   ;  elle  échange  les  produits  du sol  et  ceux de son  industrie  contre   les 











































Frega,   point   de   doute   que   les   Cabaçaes   perdraient   bientôt   leurs   habitudes   sauvages, 
ressentiraient  peu à  peu du goût  pour  la culture  du sol,  et,  au bout  de quelques  années,  se 
livreraient à des échanges avec les étrangers. 
Le Père Silva Frega est mort en 1850. Personne encore n'a osé reprendre la dure tâche de 















C'est précisément dans la séparation,  consommée à   la fin du XVIIIe  siècle, de ces deux termes 






















































mise   au  service  de   l'Homme et   celui­ci  en  est  devenu  peu  à   peu  conscient.  Aussi  y'a­t­il   une 
dimension  d'obligation  aux  accents  philosophiques,  voire   religieux689,  dans   le   fait  d'appliquer  à 


































































Cette   terre   précieuse   serait   un   centre   délicieux   et   merveilleusement   productif   pour   une 














Les   monts   Tumuc­Humac   sont   constitués   par   des   terrains   primitifs   absolument 
identiques à ceux qui fournissent l'or de la basse Guyane ; il y a tout lieu de croire qu'ils sont 
riches en productions aurifères696. L'exploitation des alluvions qui se trouvent au pied de ces 
montagnes  ne  présente  qu'une  difficulté   :   c'est   la   longueur  du   trajet   pour   le   transport   des 































Ces   affirmations   de   la   richesse   amazonienne,   une   richesse   encore   non   exploitée,   sont 
rattachées  à  plusieurs  questions  soulevées  par   les  voyageurs,  notamment  celle  de   la  nécessaire 
colonisation des terres de l'intérieur et celle de la disparition du travail servile698, ainsi que celle de 
l'incapacité brésilienne à mener à bien l'exploitation de son propre territoire (vue au chapitre 2). La 





























L'Eldorado   n'est   plus   cette   terre   mythique,   secrète,   qui   restait   à   découvrir701,   mais 



































une   image   particulièrement   forte,   ce   passage   de   la   verticalité   à   l'horizontalité   prônée   par   les 




La   réalité   de   la   forêt   ne   vaut   plus   pour   elle­même,  mais   pour   les   forces   qu'elle   rend 
évidentes. Il est d'ailleurs significatif que certains voyageurs insistent sur la fin du temps des natur­















encore  être   le   cas   au  siècle  précédent,  de  découverte  de   formes  végétales  ou  animales   encore 
inconnues, même si la vision naturaliste n'est pas complètement absente de leurs écrits : Émmanuel 
Liais, par exemple, se plaît à décrire les différents végétaux qu'il reconnaît et classe par familles707. 















possibilités   que   cette   nature   offre   au   futur,   et   parfois   à   travers   sa   disparition,   qui   retiennent 
l'attention. Une plante signalée sera le plus souvent accompagnée de l'usage que l'on peut en faire708. 
Et   toujours,   c'est   dans   la   perspective  d'un  usage  profitable  à   l'ensemble  des   hommes  que   ces 
différentes ressources seront présentées. Le critère d'utilité préside à la rédaction même de leurs 
ouvrages par les voyageurs : faire connaître les ressources du pays revient aussi à contribuer à leur 
exploitation   future709.  Ainsi  Alfred  Marc  consacre   un   chapitre   de   son  ouvrage   aux  « richesses 
végétales » du Brésil : après avoir distingué les forêts équatoriales, les forêts du littoral, les « fourrés 
et   bosquets   des   campos »,   donnant   les   principales   espèces   qui   les   composent,   il   détaille   leur 






























































































frayeur   redouble.  De   sourds  murmures   grondent   au­dessus   de   sa   tête.   Il   s'arrête,   croyant 















travers   le  feuillage,   ses  sens atteignent  une puissance surnaturelle   ;   le  redoutable sanctuaire 
ouvre enfin ses portes mystérieuses. (Assier, 1864 : 556­557)














































froid et sévère.  Mille colonnades ayant  trente­cinq ou quarante mètres de haut  s'élèvent  au­
dessus de vos têtes pour supporter un massif de verdure qui intercepte presque complètement les 
rayons du soleil. 














































































Alors,   tragique dans  le silence de ces solitudes où  nous ne supposions point  qu'un homme, 
présentement, nous épiait, une voix forte et bien timbrée retentit en face de nous au sein des 
forêts de l'autre rive. C'est une brève interrogation : T­aco­aré ?



















































































auxiliaires   de   colonisation.  Leur   connaissance  des   cours   d'eau,   leur   habitude   de   la   forêt,   leur 











soit  pour   le  passage  des   rapides  et  des  bas­fonds,   soit  pour  enlever   les   troncs  d'arbres  qui 
obstruent si souvent la navigation de ces cours d'eau peu fréquentés, soit enfin pour leur fournir 
des vivres dont on manque presque toujours dans de semblables expéditions. Passons donc à 





















rive   du   fleuve.   « Si   la   chose   s'arrange,   disait­il   froidement,   nous   serons   infailliblement 
massacrés ;  mais il  me semble peu probable qu'ils  parviennent  à  s'entendre. » C'est  sur  des 


















Indiens   à   leur   perception   de   l'espace,   un   espace   vécu   comme   une   immensité   hostile   et 
incompréhensible : celle des bandits et celle des pirates. Celle des bandits est reprise lorsqu'il s'agit 
de qualifier les Indiens dont le mouvement incessant interdit le contrôle. Ils attaquent les colons 























































Avant   l'arrivée   des  missionnaires,   ces   sauvages   attaquaient   les   embarcations   ;   souvent   ils 










instantanément   leurs  pirogues  et  nageaient  au  loin sous  l'eau  :   ils  échappaient  ainsi  à   toute 

























« La  piraterie   ou   la   guerre   est   pour   eux  une  habitude,   un  besoin,   une  nécessité   instinctive   et 
cruelle. » (Moure, 1862 : tome 174 p. 325). Il est fréquent que l'état de guerre maintenu par les 






































des  Civilisés   y   auraient   cherché   une  protection   contre   les   Indiens   restés   sauvages.   Francis   de 
Castelnau ayant mentionné le caractère pacifique des « Apinagés », ajoute :
Il est vrai que ces Indiens, entourés par la peuplade anthropophage des Chavantes, sentent le 
besoin   de   vivre   en   bonne   intelligence   avec   les   chrétiens,   dont   les   armes   à   feu   leur   sont 
quelquefois d'un grand secours. (Castelnau, 1848 : 221)

















pacifique,   sont   considérés   comme  des   auxiliaires   potentiels   dans   l'exploitation   de   leurs   terres. 








738 On trouve chez Henri  Coudreau le récit  d'une attaque par des  Indiens Juruná.  Ceux­ci  étant  ‘demi­civilisés’  et 




laborieuses   et   industrieuses   ;   telles   nous   sont   apparues   les   diverses   tribus   indienne   qu'on 








que   les  Coroados   ;   c'est   qu'ils   sont   de  mœurs  plus  douces,   plus  hospitalières,   et   que   leur 

































Chez Amédée  Moure,   les   relations  commerciales  des   Indiens,  quand elles  existent,   sont 











de   détailler   les   différentes   activités,   artisanales   ou   agricoles,   qui   permettent   aux   Indiens   de 
participer à la vie commerciale de la région. On y voit les Indiens organisés par les missionnaires en 
communautés,   le  surplus de leurs  cultures étant  vendu à   l'extérieur  et   l'argent  récolté   servant  à 












Indiens  à   accéder  à   la  Civilisation   et   voyant   en   eux   des   auxiliaires   précieux   de   colonisation. 
L'argumentation d'Amédée Moure se fait dans ce sens, quand il affirme à propos des « Parécis » :
Nous ne les croyons pas incapables de civilisation, mais on n'a pas encore tenté ce qui serait 
nécessaire  pour   en   faire   des   citoyens   utiles.   Puisse   un   zèle   ardent   les   prendre  un   jour   en 
considération. (Moure, 1862 : tome 174 p. 340)
Ou à propos des « Guaycurus » :
Les  Guaycurus  proprement  dits,  qui  habitent   les   environs  d'Albuquerque  et  de  Cuyabà   [...] 











l'impression   que   les   tribus   américaines   n'auraient   pu   parvenir   d'elles­mêmes   à   un   état   de 
civilisation avancé sans un grand nombre de siècles, et qu'elles n'y parviendraient pas, malgré le 














































Plus   loin,  Expilly  revient   encore   sur   cette   intelligence   refusée  aux  Indiens,   et   ses  mots 
montrent un engagement qui touche d'une part à  l'ensemble des théories raciales de l'époque, et 
d'autre part à la politique suivie alors par le gouvernement brésilien742 :




d'intelligence   que   voudraient   le   faire   croire   certaines   relations,   et   certains   rapports   du 
gouvernement brésilien. […]
Tio Barrigudo représente­t­il l'exception ?


































d'autres,   sur   la   solution   qu'apporterait   une   immigration   européenne  massive,   défendue   ou   au 
contraire critiquée. Les défenseurs de l'immigration européenne ne sont pas nécessairement opposés 







D'autres colons attendent  aussi   sur   les plateaux qu'arrosent   les  premiers affluens  de 
l'Araguay,  du Tocantins,  du Tapajoz,  du Guaporé,  et  ne demandent  qu'à  peupler   les régions 
amazoniennes, lorsque l'émigration deviendra facile et ne sera plus accompagnée de terribles 
dangers. Appartenant pour la plupart à une population de sang mêlé qui s'acclimate dans les 
régions   chaudes   beaucoup   plus   facilement   que   les   blancs   purs   et   se   multiplie   avec   une 





































Aux descriptions  enthousiastes  des   rassemblements  d'Indiens  en aldées,  de  leur  mise au 
travail utile, Henri Coudreau oppose sa vision d'un processus de civilisation bien incomplet et d'une 
frontière encore marquée entre Indiens et Civilisés :















Le prisme  à   travers   lequel   les  voyageurs   français  perçoivent   les   Indiens  est   celui  de   la 
Civilisation, de leur éloignement plus ou moins prononcé par rapport à un patron de comportement, 
vers lequel ils devraient tendre. Il en résulte une classification des différents groupes indiens sur une 










du  globe.  Si   les   Indiens   sont  perçus  dans   le  détail   de   leurs   appartenances   ethniques,  de   leurs 
particularités culturelles, ils deviennent aussi, et même surtout, selon les groupes, plus ou moins 
‘aptes à la Civilisation’.
Le   chemin   de   la  Civilisation   tel   qu'il   est   conçu   par   les   Français,   transparaît   dans   les 
différents éléments dont ils font les marques d'un caractère primitif.  Le concept de primitif, qui 
renvoie les Indiens dans le passé des Européens, naît des valeurs que ceux­ci associent au progrès. Il 











































connaissance   de   l'immortalité   de   l'âme,   étape   jugée   décisive   d'un   passage   de   préoccupations 










































































d'autorité,   sans  organes  distincts   ni   fonctions   spécialisées,   immobiles   et   comme  figés   dans 






















s'établit   :  ainsi se trouve créée une société   là  où   il  n'y avait  autrefois que des individualités 
éparses, et n'ayant entre elles tout au plus que la connexion de la tribu. (Castelnau, 1850 : tome 
II p. 119)











Cayapó,   il  parle de leurs « chefs,  dont   l'autorité  paraît  aussi   illusoire que dans les autres  tribus 

































admirée   ou  même   seulement   d'interpeller,   elle   est,   au  XIXe  siècle,   un  des   signes  du  manque 
d'intelligence des Indiens, de leur imprévoyance, et représente un obstacle à leur civilisation dans la 
mesure où elle s'accompagne de paresse760. Un texte de Couto de Magalhães, repris par Paul Le 













Un   autre   élément   de   l'organisation   sociale   retenu   par   les   voyageurs   a   trait   aux   liens 


















pour la guerre, la chasse et la pêche »762  (Moure, 1862 : tome 174 p. 13). Édouard  Durand  parle 
quant   à   lui,   à   propos   des   « Neengahybas »   en   particulier,   de   tyrannie   exercée   à   l'égard   des 
femmes763.   Henri  Coudreau,   également,   décrit   la   condition   des   femmes   dans   les   tribus   qu'il 































































































































demi­civilisés,   c'est   aussi   sur   l'abandon   de   leur   cruauté   qu'il   insiste.   Citant   l'exemple   d'une 
Brésilienne, Feliciana Gueratine, partie vivre dans les parages des « Baccaïris », il écrit :
Cette dame, après avoir  planté  une habitation fort avant  dans la forêt,  est parvenue à  se les 
attacher et à en faire des serviteurs actifs et zélés, de sauvages et même cruels qu'ils étaient 
naguère. (Moure, 1862 : tome 174 p. 339)
La cruauté   fait  partie  de   l'idée  de  primitif.  L'ignorance  du  Bien  et  du  Mal,   reliée  pour 

















D'humeur   farouche   et   insociable,   profondément   dédaigneux,   d'ailleurs,   d'une   civilisation 
représentée  par   les   trafiquants   de  poisson   salé   qui   remontent   ou  descendent   l'ucayali   et   le 
Maranon, ils vivent retranchés dans leur barbarie, comme les moules des lacs de l'intérieur dans 
leurs valves obscures ; puis comme il leur est arrivé autrefois […] de repousser les avances que 
des   Cholos772  de   la   contrée   tentaient   de   leur   faire,   ceux­ci,   furieux   du  mépris   que   leur 
témoignaient des – « chiens d'infidèles » – les ont traités publiquement d'anthropophages,  ce 
qui est la plus grosse injure qu'un chrétien du pays puisse faire à un homme des bois. Ce 




















(Moure, 1862 : tome 175 p. 97). Francis de  Castelnau  fait à propos des « Chambioas »773  un commentaire 
mitigé, mais qui tend vers une réhabilitation de ces Indiens :














vieux   pilote  Ricardo   nous   racontait   que   l'expédition   dont   il   avait   fait   partie   quarante   ans 


















et  du Mal,  du fait  de  la  menace physique qu'elle fait  peser sur  les populations civilisées,   il  est 
d'autres caractéristiques de la vie sauvage, moins directement dangereuses mais pareillement reliées 
par   les   voyageurs   à   un  manque   de  morale   et   de   conscience,   qui   éloignent   les   Indiens   de   la 
Civilisation. Je veux parler ici de la nudité indienne, signe de sauvagerie par excellence pour les 



























































principaux intéressés,  opinion qu'il  est  sans  doute  permis  de  trouver  quelque peu optimiste. 
(Coudreau, 1897c : 108)
Dans   les   écrits   des   Français,   c'est   surtout   l'importance   qu'ils   attachent   à   l'adoption   du 
vêtement par les Indiens, qui traduit le poids de sauvagerie associé à la nudité. Auguste Biard fait ici 
exception.   Il   est   lui­même plusieurs   fois,   durant   ses   excursions,   contraint  d'ôter   ses   vêtements 
civilisés, soit que la chaleur se fasse trop intense, soit qu'un passage par un cours d'eau l'oblige à se 
mettre nu, et voit volontiers dans la nudité indienne une nécessité dictée par le milieu. La moralité 






































polygamie est  générale,  mais elle est  soigneusement dissimulée,  et,  par  dessus  tout  cela,  de 




de  Castelnau782  ou  Amédée  Moure783  mentionnent   souvent   la  nudité   des   individus  pour   rendre 
botoque,   signe  particulier  qui   semble  caractériser   les   tribus  anthropophages  du Brésil »   (Durand,  1872 a :  18). 







































à   la  cruauté  des  sauvages,  marque du  primitif  par  excellence,  et  obstacle  à   la  pénétration  et  à 
l'exploitation des terres. Elle fait aussi partie des bienfaits de la Civilisation dont les voyageurs se 











784 Francis de  Castelnau  décrit les « Ouaitiadéhos » d'un village proche d'Albuquerque : « L'industrie de ces Indiens 















Ils sont laborieux et habiles.  Ils sont tous baptisés,  et  l'on devrait  peut­être déjà  ne plus les 
considérer comme Indiens, car ils suivent tous les usages, les coutumes et les lois du Brésil. 
(Moure, 1862 : tome 175 p. 90)


























Français.  Si   la  place  de   l'Homme dans   le  dessein  divin a  été   redéfinie,   l'Homme étant  devenu 
l'acteur d'une liberté voulue par Dieu, la propagation de cette vérité devient d'autant plus nécessaire. 













culte  de   l'ignorance  brutale  et   sauvage,   réclamant   l'homme de   foi  qui   l'éclaire.   Ils  ont  une 




si  le  premier,  davantage tourné  vers  la description des régions qu'il   traverse,  oriente  moins son 
787 Il faut pourtant signaler que, selon les voyageurs, le souci du salut spirituel des Indiens est moins pregnant que leur 




































Le  flot  de   la   race  soi­disant  civilisatrice  qui,  partant  de   l'Atlantique,  marche  depuis  quatre 
siècles vers l'intérieur,  refoulant  le Peau­Rouge, l'exterminant le plus souvent,  se l'assimilant 























propre   caractère   sauvage,  mais   aux   agressions   qu'ils   eurent,   et   ont   encore,   à   subir.   Plusieurs   Français 
présentent ainsi les actions passées des Portugais, et parfois celles, contemporaines, des Brésiliens792, comme 
un obstacle  majeur  à   la  civilisation des   Indiens.  Henri  Coudreau,  dont  on  connaît   l'implication dans   la 
question du territoire contesté de l'Amapá, met en cause la responsabilité des Civilisés dans l'hostilité que 
leur opposent les populations indiennes. Lors de son exploration de l'Araguaia, il écrit : 













































































Cependant,  Henri  Coudreau,  à   la fin du siècle,  met quelques bémols à   la solution de la 


































Les  moyens  mis   en  œuvre   pour   étendre   la  Civilisation  à   une   plus   large   part   du   pays 







dans   un   délai   assez   restreint »804  (Coudreau,   1901   :   170).   D'autres   voyageurs   voient   dans   la 
disparition  des  populations   indiennes   l'échec  d'une  Civilisation,  qui   aurait  dû  être  porteuse  du 
bonheur des peuples. C'est le cas d'Amédée  Moure, qui, tourné vers l'avenir du Brésil et confiant 
dans la transformation des Indiens, veut croire à l'inversion possible du processus de disparition des 

























Rio Pardo comme  les  Cayapos du Rio  Pardo  ont   leurs   relations  coupées  avec ceux d'entre 
Araguaya   et   Xingù,   les   Cayapos   « Paulistas »   sont   menacés   d'une   prochaine   extinction. 
(Coudreau, 1897c : 196) 











sont   sur   le   point   de   s'éteindre   ;   ainsi   les  Émerillons  ne   comptent   pas   aujourd'hui   plus  de 
cinquante personnes, et les Aramichaux, qui étaient assez nombreux dans la rivière Araoua pour 
soutenir la guerre avec les Roucouyennes, ne sont plus représentés que par un seul individu, qui 
s'est  éloigné  de  sa  rivière  pour  demander   l'hospitalité  aux Galibi  du bas  Maroni.   (Crevaux, 
[1993] : 246)
Si les exactions portugaises ou l'attitude des Brésiliens sont souvent mises en avant pour 
expliquer   la  disparition  des   Indiens,   celle­ci,   qui   se  poursuit   au  XIXe  siècle,   suscite   aussi  des 













disparaître  pour   laisser   la  place  à  une nouvelle  population,  porteuse  du progrès.  Aussi  certains 
voyageurs voient­ils dans l'échec de la civilisation des Indiens et dans leur disparition, le signe de 












la  Civilisation  n'a  pas  de  sens  pour   les  Français.  Charles  Expilly  invoquait  cette   rébellion  des 
Indiens pour justifier la lutte entretenue contre eux par les Civilisés, et s'il ne se prononçait pas 
directement en faveur de la disparition des Indiens, son argumentation semblait pourtant y voir une 


























le   progrès   des   individus,   en   conduit   certains,   par   nations   entières,   à   la   mort810,   mais   les 












générations de civilisation,  et celui  de l'Indien sauvage.  C'est  toujours  la même placidité,   la 
même froideur, la même indifférence, et aussi – je ne parle que des Indiens de Guyane,– je ne 











tout  à   fait  étrangère  aux   Indiens  dits  civilisés.   J'aimais  bien  mieux  un  petit   anthropophage qui  nous   servait  à 
table […]. » (Biard, 1862 : 610)
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des   populations   dites   civilisées,   avec   lesquelles   les   Indiens   sont   en   contact,   est   aussi   souvent 
avancée. Jules Crevaux rencontre sur le Yari un « sauvage, qui [le] stupéfie en parlant le créole de 
Cayenne » et explique :


























peu   unifiée   par   le   partage   de   valeurs   faisant   le   bonheur   des   peuples.   L'autre   plus   floue   et 
déroutante : celle des chemins de traverse pris par les Indiens sur la voie de la Civilisation, celle des 











du   siècle   et   assiste   à   cette   décadence   au   cours   de   ses   nombreuses   années   d'exploration,   la 
dichotomie entre l'idéal imaginé et la réalité observée devient dominante, notamment dans ses récits 
les  plus  tardifs.  Les   Indiens au présent  démentent   le   futur  qu'on  leur  avait   tracé.  Les  écrits  de 
Coudreau deviennent ainsi l'illustration, sous une forme exacerbée, des sentiments contradictoires 
que fait naître, chez certains voyageurs, une Civilisation définie davantage par son but affirmé que 





































pour   ceux­ci,   les   roças   ont   été   négligées.   Aujourd'hui   la   misère   est   venue,   si   générale, 
compliquée du développement simultané de la paresse et du vol, l'état matériel et moral des 
Carajas est devenu tellement misérable, que tout fait présager l'extinction prochaine de la tribu. 








race   indienne   !   notre   civilisation  n'est   décidément   pas   son   fait.  Dans   cette   région   du  Bas 
Trombetas   elle   va   s'éteignant.   La   plupart   des   enfants   sont   géophages.   En   raison   de   cette 
singulière manie de manger de la terre, les enfants atteignent tout au plus et rarement dépassent 


























habitants,  ne sont dictés que par  les seuls   intérêts commerciaux immédiats   :  ce qu'il appelle  le 
« mercantilisme », en l'opposant à une politique de transformation réelle de l'Amazonie, de territoire 
sauvage grapillé par les plus forts à des terres porteuses du progrès de la Civilisation. Coudreau, 
grand  défenseur   de   la   colonisation  de   l'Amazonie,   réaffirme   en   cela   son   idéal   humaniste,   qui 
confine à l'utopie. L'Amazonie doit bien être transformée, mais pour le bien de tous. Il en vient ainsi 
à stigmatiser le commerce en tant que recherche du profit. Dans sa rencontre avec Joaquim Pena, 


















mêmes. La déception qui naît  chez lui au spectacle des exactions à   l'égard des Indiens est à   la 
mesure de ce qu'il  avait  imaginé  pour eux817.  Ce n'est pas sur la nécessité  de la civilisation des 
Indiens qu'il s'interroge, mais sur la sauvagerie des Civilisés : 
« La mort de mon voisin ne saurait sincèrement m'attrister: elle agrandit la terre à mon 


















Toutefois,   les moeurs des primitifs  plus ou moins habillés étant tout aussi  sujettes à 
caution que les nôtres, et le peu d'idées « pratiques » que leur suggère leur vie restreinte ne les 
incitant pas moins que nous à être « habiles », j'ai toujours peur de trouver dans quelques uns de 




































































qui  dépassait  de  beaucoup son sujet  pour  introduire  à  une  réflexion nouvelle  sur  la culture 











premier.  Affirmer  que   les  Français   du  XIXe  siècle  ne   reconnaissent   pas   la  nature   de   l'altérité 
indienne comprend une référence implicite à  ‘ce que devrait être’ cette reconnaissance. C'est aussi 
se   placer   vis­à­vis   des   voyageurs   dans  une   perspective  de  progrès   :   progrès   de   la   conscience 
humaine qui, en admettant la diversité  autrefois dénigrée,  aurait gagné  un état plus avancé.  Les 
Français   du   XIXe  siècle   seraient­ils   ainsi   devenus  ‘nos   sauvages’  ?   Au­delà   d'une   formule 
évidemment trop raccourcie, c'est bien sur les similitudes qui lient le lecteur actuel aux voyageurs, 











































même de la langue.  On peut d'ailleurs concevoir, en miroir,   l'étonnement d'un Botocudo devant 
































thèmes touchant à   l'organisation sociale,  comme le  concept de justice ou l'idée de propriété,   le 
sauvage est ici, plus que jamais, celui qui inverse l'ordre des choses. On touche alors la position 














Si  la  manière  dont   la  différence  indienne est  assimilée,  et  donc niée,  par   les voyageurs, 
















































sentiment   ne   peut   apparaître   qu'avec   l'édification   d'un   système   de   codes   ou   de   règles   qui 
délimiteront précisément la nature du groupe, son essence par rapport au reste du monde.  C'est 
l'observation par   tous  de ces codes  ou règles qui devient   le  gage d'une même appartenance,   la 
manifestation  concrète   d'une  unité   de   nature.  Ce   système étant   lui­même édifié  à   partir   d'une 
certaine vision du monde, d'une place spécifique attribuée à l'homme au sein du cosmos, il est à la 
fois origine et fin dans la définition du groupe en tant que distinct du reste du monde. Dès lors, le 

















La   gamme   des   comportements   auxquels   est   ainsi   refusé   le   statut   d'éléments   culturels, 





ornements   corporels,   les   rites   et   danses,   manifestations   de   croyances   incomprises   et   jugées 





traduction   en  mots   de   la   réalité,   par   sa   construction   grammaticale   significative   d'un   rapport 
spécifique  établi   entre   les   choses,   par   son   rythme   et   sa  mélodie  également   significatifs   d'une 
certaine résonnance humaine aux éléments du monde. Aussi celui qui ne parle pas la langue peut­il 
être considéré  comme ne connaissant pas la réalité   telle que formulée humainement :  il  devient 
semblable   à   un   animal,   qui   émettrait   des   sons   sans   signification.   Le   commentaire   d'Adolphe 
d'Assier à propos des Botocudos, cité plus haut, se rapproche d'une telle interprétation, au­delà du 
crédit  accordé  aux Botocudos de posséder une langue malgré   tout construite.  Les jugements de 
valeur  que d'autres voyageurs  formulent  sur certaines  langues  indigènes  peuvent  également  être 
replacés dans cette perspective. Édouard Durand indique ainsi, illustrant en outre de nouveau cette 
discrimination des peuples voisins à travers leur langue :


















parce  que  l'Autre  pourrait  être  confondu avec   le  sujet  que celui­ci  s'appuie   sur  des  différences 
comportementales   pour   rétablir  une  distance.  En  voyant  des  hommes,   c'est­à­dire  a  priori  des 
semblables,   adopter   des   comportements   extérieurs   à   ceux   reconnus   culturellement   comme 
proprement   humains,   l'observateur   est   placé   devant   la   possibilité   vertigineuse   de   ne   pas   se 
distinguer lui­même, par sa nature, du non­humain. Le dégoût qui naît alors face au ‘sauvage’, et 
dont Lévi­Strauss soulignait les « fondements psychologiques solides » ([1987] : 19), se comprend 
comme un mélange de peur et  de refus835  d'admettre une identité  qui ne soit  pas  fondée à   son 
premier degré sur l'adhésion à une culture. Le rejet du sauvage dans l'animalité devient la garantie 
qu'il ne pourra être reconnu comme un semblable836. 
Les  voyageurs   français  marquent  de   façon   récurrente   leur  différence  avec   les   Indiens  à 
travers  le dégoût  que ceux­ci   leur  inspirent.  Émmanuel  Liais  offre un exemple particulièrement 
























































Le  dégoût   des   Français   s'exprime   aussi   souvent   vis­à­vis   de   la   nourriture   qui   leur   est 





se  montre  dégoûté   par   le  ver  qu'une   Indienne   lui  propose,   son  sentiment  de   rejet   (qui   semble 
d'ailleurs faire naître une sorte de jeu de la différence chez la jeune femme) est généré par ce qu'il 
associe à l'ingestion d'une larve, animal vivant qui plus est : 

















alors,   les  Français   rétablissent  une  identité  qui aurait  pu être  menacée par  ce qui  a été   ingéré. 
Francis de Castelnau décrit son arrivée chez les « Chambiroas » de l'Araguaiá842 :






divers   ragoûts,   dont   je  me   crus   obligé   de   prendre  ma   part,   malgré   la   répugnance   qu'ils 
m'inspiraient. (Castelnau, 1848 : 217)
Ces   quelques   lignes  montrent   d'ailleurs,   en   sus   de   la   répulsion   vécue  par   le   voyageur, 
l'importance du partage de la nourriture entre des hommes initialement étrangers les uns aux autres 












A   l'opposé   de   ces   expériences   d'une   communauté   forcée   à   laquelle   les   voyageurs   ne 
consentent qu'à  contre­cœur, on peut citer  la description de Jules Crevaux de sa rencontre avec 
Namaoli, chef de village « roucouyenne » : une fois les premières frayeurs passées, le repas pris en 
commun et  marqué  par  l'échange vient  comme un gage d'intentions amicales  de part  et  d'autre 





















































Le   dégoût   des   Français   vis­à­vis   des   Indiens   ne   se  manifeste   pas   seulement   à   propos 
d'éléments   de   leur   alimentation.   Il   apparaît   également   face   à   certaines   attitudes   jugées 
inhumaines847. Là encore, il vient marquer la distance que rétablissent les voyageurs entre eux et des 
hommes   qui   pourraient,   sans   elle,   être   leurs   semblables.   Il   s'applique   d'ailleurs   parfois   à   la 
physionomie même des Indiens, dont l'apparence devient la preuve de leur différence. Francis de 







placent   hors   sphère   humaine,   autrement   dit   comme   une   réaction   à   la  menace   identitaire   que 
représente l'Autre par ses mœurs et usages, la pratique de l'anthropophagie pousse cette peur à son 




mode   de   nourriture   vu   plus   haut   :   s'il   existe   un   interdit   culinaire   associé   à   un   fondement 
civilisationnel,  c'est  bien celui  de  l'ingestion du semblable.  L'homme ne  peut  manger   l'homme, 
précisément parce que c'est un homme. Ce qui signifie que celui qui mange devient semblable à un 
animal, en même temps qu'il prend lui­même sa victime pour un animal850. Le cannibalisme de faim, 



























ture852,   c'est­à­dire  dans   l'assimilation  de   l'anthropophage à  un animal,   importance  que  rappelle 
Franck Lestringant à propos des commentaires de Léry et Thevet : 
La cuisson éloigne le spectre du Barbare, elle repousse à l'intérieur du champ défini par 
la pratique cannibale le départ  entre nature et culture,  entre raison humaine et  rage de bête 
déraisonnable.   Là   où   la   cuisine   tupinamba   suscite   l'intérêt   et   parfois   même   l'appétit   de 
l'Européen par sa complexité  et   les étranges métamorphoses auxquelles elle soumet  la chair 
humaine qui lui sert d'ingrédient, l'omophagie des Ouetacas de Léry ou des « Cannibales » de 
Thevet   reconstitue   l'indistinction   de   l'homme   sauvage   avec   l'animalité   la   plus   répugnante. 
(Lestringant, 1994 : 126)
Chez   les   Français   du   XIXe  siècle,   cette   distinction   est   gommée   par   la   pratique   de 
l'anthropophagie, prise pour elle­même et non pour le sens qui lui est associé. On ne retrouve plus 
guère   cet   « espace   du   cannibalisme   […]   fracturé   en   deux »   (Lestringant,   1994   :   127)   de   la 




prédation dont sont victimes les « Apinagés » de la part  de  leurs cruels  – et par  là  même plus 
sauvages   –   voisins,   les   « Chavantes ».   Tout   le   commentaire   de   Francis   de  Castelnau  tend   à 

































des voyageurs,  dont  certains se   trouvent   traverser  les   territoires d'Indiens anthropophages,  voire 
séjourner dans  leurs  villages,  rappelle   le  rôle   tenu par  la  peur  physique dans  la  perception des 

















terres,   relayée par   les   récits  plus  édifiants   les  uns  que  les  autres  des  habitants  de ces  contrées 



































récit   jusqu'à   l'Amazone,  écrite   sur  un  mode  rapide  et  peu  détaillé,   est  marquée  par  un  certain 
malaise entretenu par des relations conflictuelles avec les Indiens qu'il rencontre. La tension est 
finalement libérée par Apatou dans la bouche duquel, à la vue du grand fleuve, Crevaux place ces 





qui   sera   interprété  a  posteriori  comme  une  preuve  de   sa   sauvagerie,   celui  qui   représente   une 






sauvage.   Il   y   a   correspondance   des   sentiments   de   part   et   d'autre   et   ce   sont   précisément   ces 
sentiments,  dégoût   et  peur  –   engendrés  d'une  communauté   de  nature   et  manifestation  de  cette 
similarité – qui conduisent à la séparation en deux appartenances distinctes. 















devient alors,  pour  les Français, motif à  réduire la crainte que les Civilisés eux­mêmes ont des 
Indiens861. Elle est aussi parfois tournée de façon à souligner leur ignorance :
 […] nos armes à feu inspiraient à ces Indiens [« Chambiroas »] une grande terreur. Le chef de 





























son   fusil,   je  vois  nos  ennemis  accoster   la   rive  au  plus  vite   et   s'enfuir  dans   le  grand bois, 























































































français  pour   les  modes  de vie   indiens reste  certes  dominé  par  un classement  hiérarchique des 
cultures humaines ; il n'en témoigne pas moins d'une attention portée à la diversité. La démarche 
d'Auguste Biard, décidé  à   rencontrer ces hommes aux coutumes si éloignées de la Civilisation, 
l'illustre particulièrement870. La volonté de Jules  Crevaux de percer le secret du curare en est une 
autre manifestation871. Il n'est pas jusqu'aux mesures anthropométriques pratiquées par certains qui 
ne   soient   également   porteuses   de   cette   curiosité,  malgré   l'aridité   que   leur   confère   leur  motif 
scientifique ainsi que l'interprétation qui en découle : il s'agit bien, pourtant, de recenser les diverses 




siècle,   apparaissent   encore   dans   les   récits   de  Madame  Langlet­Dufresnoy872  et   de   Francis   de 
Castelnau873.  L'intérêt   des   Indiens  pour   la   couleur   de  peau  des  Français   et   les   limites  de   leur 
similitude, affleure également dans un texte de Jules Crevaux :
Après un séjour prolongé dans l'intérieur du pays, nos mains étaient devenues presque 






















fabriquer   un   genre   de   chaussures   avec   les   ressources   offertes   par   la   forêt.   Son   allusion   aux 
explorateurs privés de cette commodité fait sans doute référence à Jules Crevaux, obligé de finir un 
de ses voyages pieds nus874 : 
Les   chaussures   complètent   le   vêtement   indien.   Car   les   Indiens   se   fabriquent   des 
chaussures quand ils ont de grandes marches à faire. Rien n'est plus simple. Les explorateurs qui 
ont été obligés de marcher pieds nus avaient bien tort de ne pas se faire un peu savetiers. Les 

























[Pendant  ce   temps]  un personnage  fort   singulier,  qui  n'était  autre  que  le  principal  chef  des 
Guaycurus vint s'assoir à côté de nous. Un chapeau à trois cornes couvrait sa figure peinte et ses 
















































chine   et   les   jambes  ouvertes  en  branches  de  compas,   baragouinait   très­vite  un   idiome  im­





























































rendre   compte   de   sa   totalité.   Je   faisais   remarquer   au   chapitre   1   que   cette   orientation   de   la 
Civilisation   vers   la   dimension   universelle   est   également   portée   par   le   choix   d'une   religion 
monothéiste, dont la divinité, présente en chaque chose mais supérieure à toutes, définit déjà un 
rapport   spécifique   à   l'espace,   dont   la   science   pourrait   être   vue   comme   le   prolongement.   Les 
domaines politiques et économiques suivent le même chemin. La démarche des voyageurs français, 























façon   à   en   réduire   la   force   opératoire   vécue   comme  menaçante.  Vu   sous   cet   angle,   le  ‘faux 















Quand   Claude  Lévi­Strauss  rappelle   l'antériorité   de   ce   « pseudo­évolutionnisme »   sur 
l'évolutionnisme biologique ([1987] :  25­26),  il  montre que l'usage qui est fait de ce dernier en 
application aux différents groupes humains, répond en réalité à une préoccupation d'un ordre qui lui 
échappait tout d'abord : la biologie est appelée pour confirmer l'idée préalable d'une différence, la 




physiologiques jusqu'à   la  définition de caractéristiques morales,  s'inscrit  ainsi  dans  la  recherche 
d'une caution scientifique à apporter à la diversité culturelle. Car ce ne sont pas tant les différences 
immédiatement   perceptibles,   telles   une   couleur   de   peau,   une   stature   ou   autres   traits   généraux 
spécifiques à  un groupe, qui menacent la définition d'une identité  en tant qu'homme, mais bien 
plutôt un comportement ou une culture qui, en proposant une conception autre du monde, remet en 
question le  caractère absolu de celle  qui a été  adoptée et  autour de laquelle a  été  construite  la 
société. Il y a donc double intégration de l'Autre : d'abord par son inclusion dans un système qui lui 
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assigne une place en tant qu'inférieur et  ainsi  ‘neutralise’  la menace qu'il  aurait  pu constituer  ; 
ensuite par l'utilisation du propre outil mis au point par la Civilisation – la science – pour fixer cette 












son  Essai   sur   l'inégalité   des   races   humaines,   accompagne   cette   corrélation   recherchée   entre 








































du  monde.  En   réduisant   toute  différence  à   un   retard,   les  voyageurs  ‘oublient’  que   leur  propre 
civilisation s'est façonnée autour de choix, et que pour privilégier la dimension globale, il lui a fallu, 
































dimension verticale  de  la   forêt  un obstacle.  On pourrait  avancer  que  l'échelle  de perception de 
l'espace des voyageurs empêche une approche de la forêt dans la dimension verticale qui constitue 
son essence. Elle devient donc un élément indifférencié, qui recouvre les portions de terre com­





















































en   rapporte   des   descriptions  méthodiques   répondant  à   un   schéma d'appréhension  de   la   réalité 
élaboré pour répondre aux attentes de tiers. 















































science progressait,  si  bien que  la  connaissance scientifique semblait  être   légitimée par  son 
autorité propre. Mais il s'est avéré qu'une telle méthode n'existait pas, et que la science est dav­
antage à   comprendre comme une activité  qui  dépend des  conditions  culturelles,  c'est­à­dire 
comme le produit d'un processus social. Les raisons pour lesquelles une théorie scientifique est 































































































Cette  scène reste pourtant  exceptionnelle  :   la  plupart  du temps,   les  Indiens admirent   les 
portraits du peintre et  se montrent ravis  de leur exactitude.  Peut­être  le fait  qu'il  s'agisse  ici  de 
portraits d'inconnus a­t­il joué un rôle dans la réaction de ces Mundurucú. Mais surtout, ces deux 
extraits amènent à plusieurs réflexions. Tout d'abord, au fait que donner une image des choses peut 









aucun  doute   symboliques  au  sens   fort  du   terme.  Les  Français,   faute  de  prêter   aux   Indiens  un 














































































































































































































breuses   sociétés   où   ces   pratiques   ancestrales   donnent   « sens   aux  événements »,   comme   le 























































progrès   à   une   conception   plus   nuancée,  modifiant   sa   vision   du   passé.   Cependant,   elle  maintient   les 
fondements de sa représentation du monde et notamment, dans sa vision des cultures indiennes, son rapport 
au temps. L'altérité y trouve un lieu, comme un témoignage vivant de ce qui fut, non plus voué à disparaître 
comme   cela   était   le   cas   au  XIXe  siècle,  mais   pourtant  maintenu   en  marge   dans   la  mesure   où   cette 
reconnaissance de  la  différence n'est  pas  suivie  d'une modification profonde de son système de pensée. 
L'acceptation  de   l'altérité   se   traduit   par   un   respect  mais   ne   signifie   pas   son   entière   compréhension   : 
l'ethnocentrisme occidental prend des formes nouvelles, mais continue de placer les sociétés indiennes en 
marge d'un  mouvement  dominant,  dont  on  cherche  d'ailleurs  souvent,   au nom d'une conservation de   la 
diversité culturelle, à les exclure. 
Une ligne et des parallèles
L'approche de  l'altérité  par   le  biais  d'une discipline scientifique –  l'ethnologie –   illustre, 
même si elle ne peut être réduite à cela, ce rapport de l'Occident vis­à­vis de la diversité culturelle, 
rapport qui permet la curiosité tout en maintenant la distance. La transformation de l'Autre en objet 
d'investigation   fausse   dès   l'abord   une   relation   qui   ne   se   place   qu'artificiellement,   ou   par   une 
démarche volontaire de l'investigateur qui sort alors du domaine propre de sa discipline, sur le plan 
de l'échange. L'ethnologie est encore une manière de rendre compte de l'altérité tout en se préservant 













































entre  nature et  culture,   il   s'appuie  sur  différents   rapports  établis  par   les  hommes entre  ce  qu'il 
désigne par « intériorité » et « physicalité » – qu'une grossière interprétation pourrait traduire par 
‘identité’   en   tant   qu'être   vivant   et   ‘façon   d'être   au  monde’   de   ces  êtres   tant   dans   leur   forme 




l'auteur   donne   un   aperçu   du   dépassement   que   cette   démarche   implique   par   rapport   à 









trois  autres.  Pourtant,  Émmanuel  Lézy,  géographe,  et  Gérard  Chouquer,  historien et  archéogéo­
graphe, tout en saluant la démarche qu'ils considèrent majeure pour la réflexion scientifique ac­
tuelle, voient, dans le développement suivi par Philippe Descola, des limites à un entier dépasse­










































tions  non­occidentales  du monde,   Jean­Pierre  Digard  voie  dans   l'étude  de  Philippe  Descola  un 
« déni de la science » et réaffirme sa conviction d'une vérité détenue par l'Occident :
En plaçant sur un pied d'égalité et en soumettant aux mêmes grilles d'analyse animisme, 
totémisme, naturalisme et  analogisme,  en suggérant  que  les représentations  indigènes valent 
autant, et souvent mieux, que la connaissance positive, enfin en oubliant que celle­ci n'est pas 










grammaire  générale  des  cosmologies »   (p  131),  ne   fait  guère  progresser   la  connaissance de 







































































C'est   sans  doute   en   revenant   au  concept   d'échelle   qu'il   est   le  plus   aisé   de   souligner   la 
relativité de cette représentation du monde. L'Occident a privilégié une approche globale du réel, 
tant spatiale que temporelle : il tend à rendre compte de l'ensemble des éléments du monde, tels 




















la  portée de l'expérience sensible  qui  lui  donne lieu,  à   savoir  son  lien premier  avec  le  souffle. 
L'écriture est une forme d'abstraction du réel dont l'effet dépasse le simple moment où l'on écrit. Les 
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On   pourrait   également   interpréter   la   communication   des   chamanes   avec   des   mondes 
qualifiés de parallèles comme une dilatation de l'espace et du temps d'un individu, mais cette fois 
appuyée   sur   sa   ‘présence’   et   rendue   possible   par   elle.   Ces   hypothèses   ne   se   prétendent   pas 
démonstration, mais permettent peut­être l'ouverture vers des parts du réel échappant au système de 
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représentation occidental  du monde,  mais auxquelles d'autres systèmes permettraient  l'accès. En 
effet, la conscience d'une telle dimension du son et de la voix peut­elle être aussi forte dans une 
civilisation de l'écrit  que dans une civilisation orale,  où  des temps de Parole (je reprends ici  la 
majuscule attribuée par Paul Zumthor (1983, 63) à la « parole créatrice de ce qui est dit ») jalonnent 






fais  à  dessein  car  c'est  bien  de  cela  qu'il   s'agit  quand est  mise   en  cause   la   reconnaissance  de 
l'altérité :   cette   reconnaissance  ne   peut   se   limiter  à   l'admission   de  principe   de   représentations 



























d'admettre que  toute civilisation comporte  nécessairement  des  limites,  qui sont celles  qu'elle  se 























Ce  constat   renvoie  aux  fondements  mêmes de   la   rencontre  de   l'altérité,   c'est­à­dire  à   la 
définition  d'une   identité   :   la   question  qu'elle   pose  est   celle  de   la   limite   entre   le   champ de   la 
similitude et celui de la différence. Dans la mesure où une civilisation peut être considérée comme 
une réponse choisie aux questions de la nature de l'Homme et de sa place dans le monde – on 






























point   de  vue  de   l'expression  de   l'Homme,   et   ce   afin   de  n'établir   aucune  hiérarchie   entre   eux, 










































l'évolutionnisme  lui­même  :   cet  auteur  en   fournit  une   illustration,  qui  propose,  à  partir  de   ses 
observations, une nouvelle interprétation de l'évolution, dirigée depuis un rapport privilégié avec le 





















l'espace  dans  sa  dimension  de   traversée,  elle  part  à   la  découverte  du  monde  ;  et  parce  qu'elle 
découvre le monde,  elle modifie son appréhension de l'espace,  depuis  l'échelle humaine jusqu'à 
celle du globe, adaptant son système de représentation aux nouvelles informations qu'elle obtient. 
Les   exemples  donnés  pour   les  plus   significatifs  de   l'accomplissement   de  cette  voie  ont  été   la 
représentation   cartographique,   la   constitution   de   musées   et   le   développement   de   l'esprit 
d'encyclopédie qui, tous trois, participent d'une volonté d'embrasser la réalité au­delà de l'échelle 




quatre   dimensions   à   la   surface   du   dessin.   Les   musées   donnent   à   certains   objets   la   valeur 









La science moderne qui prend son véritable essor au XIXe  siècle,  et  dont  les voyageurs 
français se font les représentants, apparaît ainsi bâtie sur ce rapport spécifique au monde : elle vient 
en continuation d'un mouvement amorcé à la Renaissance, mais qui prenait lui­même sa source dans 









indépendante  venant   illustrer   l'expansion  du schéma européen non seulement  par   le  biais  d'une 










rapport   par   la   confrontation   de   la   conception   française   du  monde   avec   l'altérité   absolue   que 
représentent alors non seulement les Indiens du Brésil, mais aussi l'espace brésilien : confrontation 




de   l'espace  et  du   temps,  établissait  un   lien,  qu'il   convenait  de  préciser,   entre   la  démarche  des 
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La   rencontre  avec   l'altérité  comme source  de  définition  d'une  identité  ne  s'est  donc pas 








temps   traversés,   dont   ils  montrent   les   apports  mais   aussi   les   limites   :   apports   à   travers   les 
















L'approche des   Indiens par   les  voyageurs   français  est  entièrement  dominée par  l'idée de 
progrès, qui teinte le plus souvent d'un profond humanisme les souhaits de transformation qu'ils 
formulent à leur égard. La différence qui sépare la conception actuelle du progrès de celle défendue 
par   les   voyageurs,   porte   essentiellement   sur   ses   formes   et   non   sur   le   concept   lui­même.   La 
reconnaissance, au cours du XXe siècle, de la valeur des civilisations indiennes, qui ont peu à peu 

















par   rapport  auxquelles  elle  a  établi  sa distinction entre   le  vrai  et   le   faux ?  Quand on parle  de 
diversité humaine, c'est de diversité culturelle dont il est question : l'‘humain’, quant à lui, en dessine 
précisément  l'unité.  Toute civilisation a été  produite par des hommes, et   toutes  ne peuvent que 
traduire l'Homme, des multiples façons qui lui sont possibles.
L'équivalence  des   civilisations   est,   si   on   l'admet   dans   toutes   ses   conséquences,   d'abord 
vertigineuse. Elle semble effriter les fondations sur lesquelles une conception du monde a été bâtie. 
Pourtant,   il  ne s'agit  pas  de remettre  en question  la  civilisation occidentale,  mais  seulement  sa 
suprématie. En devenant une parmi d'autres, elle gagne la véritable place que ses choix lui réservent 
904 Leçon inaugurale du cours donné sur le thème des « Savoirs autochtones » dans le cadre de la chaire annuelle « Sa­




l'Homme,   aux   côtés   des   autres   possibles905.   Ses   apports   restent   considérables,   que   sont   la 
reconnaissance de l'ensemble des peuples du globe, l'établissement de leur unité  au­delà  de leur 
diversité, et enfin leur mise en communication, à travers l'espace et le temps. Elle a rendu possible la 



































Quand  Claude  Lévi­Strauss,   pour   commenter   la   découverte   des   hommes   du   continent 
américain à la Renaissance, parle d'une Humanité qui se découvre une autre moitié (Lévi­Strauss, 








apprendre,  dans   la   relation  des   Indiens  aux éléments  naturels,  qu'un seul   respect  dicté  par  une 
nouvelle   conscience   écologique,   ou   qu'un   usage   pharmaceutique   de   plantes.   Les   diverses 
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P 142 à  156  :  Lettres du Gouverneur de la Guyane française au Ministre de la Marine et  des  
Colonies : 






















































des   fleuves  du  monde   c'est   probablement   que  venant  des   déserts  du  Pérou   il  était   impossible 
VI
d'arrêter  ma marche.  Depuis quelques  années,  peut­être  dois­je  dire depuis  la  publication de  la 
relation  de  mon  expédition,  plusieurs  puissances  ont  ouvert   les  yeux  sur   l'importance  de  cette 
magnifique région abandonnée depuis des siècles aux sauvages et aux hôtes ordinaires des forêts 






















appartiennent à   l'Équateur. Du reste il  est curieux de voir  avec quel sérieux l'on parle dans ces 
documents d'établissements formés de deux ou trois huttes de paille et habités par une douzaine de 
sauvages qui le plus souvent n'ont jamais entendu parler de leurs prétendus maîtres. En accordant le 
























Il  me   semble   donc   impossible   que   l'on   puisse   nous   refuser   ce   droit.  Obtenir   la   libre 
navigation de l'Amazone est quelque chose, mais ce ne sera pas assez car l'étude approfondie des 
lieux me persuade que notre Guyane sera  toujours une possession sans valeur, couteuse et sans 

































française   :  demandant  pour  Henri  Carrey  un  an  de  congé   avec  solde  entière  mais   sans 
mission officielle
« Ce congé a pour but de mettre M. Carrey à portée d'entreprendre, sous sa responsabilité et 
sans   aucun   caractère   officiel,   un   voyage   au   Brésil,   en   compagnie   du   Général   Ballivian, 
Plénipotentiaire de la République de l'Équateur, en ce moment à Rio­Janeiro en mission près de la 
Cour du Brésil.









































« [Dit  avoir  remonté   l'Amazone jusqu'à  Moyobamba en relevant] tous  les renseignements 
possibles sur la géographie, le climat, la population, le commerce, l'industrie, les coutumes, etc... 
des populations qui habitent les rives de l'Amazone ou de ses affluents.
Nous   avons   recueilli   ou   copié   toutes   les   cartes  manuscrites   de   l'Amazone   ou   de   ses 





















« Henri   A.Coudreau,   s'intitulant   :   « Professeur   de   science   économique,   en   mission 













par910  ses  agissements  dans   le   territoire  de  l'Amapá,   en déclarant  aux  habitants  de cette 
région qu'ils   feraient  bien d'adhérer  à   la  cause des  Français,  parce que  le  Gouvernement  de  la 
Guyane française établirait sous peu une ligne de vapeurs subventionnée de Cayenne à Pará, avec 
escales par Amapá, la rivière Araguary, Apurema et Macapá, – en manifestant la prétention de la 
France   sur   les   rivières  Tartarougal   et  Apurema,   –   et   en   assurant   que   l'Oyapock   et   le  Conani 
appartiennent dès­à­présent à la Guyane Française ;





















































la  Marine   et   des   Colonies   avait   déjà   eu   connaissance   de   cette   démarche   par   une   lettre   très 
maladroite  qu'un naturaliste,  attaché  à   sa  mission  par  M. Coudreau,  a  envoyée à   la  Société  de 






comme je  crains  que M. Chessé  ne soit  pas en communication directe  avec  lui,   je  vous  serais 
reconnaissant de vouloir bien faire transmettre à M. Coudreau le même ordre par l'intermédiaire de 
l'Agent Consulaire de la République au Pará. [en note : « fait le 8 mai »] [...]
Je   regrette,  d'ailleurs,  que M. Coudreau n'ait  pas  mieux  rempli   sa  mission,  car   il  aurait 




































































































être   devancé   par   le   commerce   anglais,   qui   organise   à   Londres,   sous   le   titre   de   compagnie 





















Le diplomate dit  ensuite avoir répondu à  Jules Gros que le territoire appartient au Brésil   :   la  



























Sud   »,   territoire   compris   entre   l'Oyapock   et   l'Araguary,   dans   laquelle   il   demande   si   le  


















question   et   reste   surchargé   de   travail   ;   il   promet   d'étudier   le   problème avant   de   donner  des  
instructions au Ministre de France à Rio de Janeiro.













Brésil   au   sujet  d'un   terrain  qui   avait  donné   naissance  à   l'éphémère  République  de  Counani  de   joyeuse 
mémoire. »










Baron   de  Rio  Branco  dans   la   préparation  du  dossier   brésilien  à   soumettre  à   la   commission  





























envoya même des   soldats   et  des   fonctionnaires  pour   en  prendre  possession  effective.  Mais   les 





Dans   la   suite  de   l'article,   il   est  dit  que   la  nouvelle  République  préparerait   sa  reconnaissance  
officielle  par   les  autres  États.  Une   lettre  du  23   janvier  1905   (Itamarati,  Missões  diplomáticas 
















possession, sans aucune difficulté,  des territoires du Contesté  franco­brésilien [...].  Personne n'a 




Le Temps  et  La Croix  sont transmis. Gabriel de Piza affirme que Brézet monterait seulement un  

































































Carta  do  dr.   José  Maria  da  Silva  Paranhos  Junior   remettendo,  por  parte  do   sr.   J.A.Ferreira,  o 














































































Dans   ces   documents,   apparaissent   les   inquiétudes   du   Brésil   à   propos   de   l'image   du   pays  
retranscrite dans la presse française,  notamment pendant  la  Guerre du Paraguay :   tout article  
défavorable à la cause brésilienne est signalé et doit faire l'objet d'un démenti, comme il est stipulé  
dans une lettre confidentielle datée du 7 juillet 1868, écrite à la suite d'une publication du journal  
L'Étendard (Itamarati,  Missões  diplomáticas brasileiras   :  França,  226/4/14).Le nom de Charles  






































































































































































couverts  de magnifiques  plumes de perroquets   ;  auprès  de  la  dernière se   tenaient  plusieurs 
sentinelles armées de lances ; nous pensâmes que c'était un temple consacré à quelques bizarres 










effet   est  habitée  par  plusieurs   familles,  bien  qu'elles  ne  contiennent   aucunes  cloisons   ;   ces 




[…]  ils  dorment  dans  des  hamacs,   leurs  villages  ne   se  composent  que  d'une   seule  maison 
d'énormes   dimensions,   construite   en   bois,   et   qui   contient   plusieurs   centaines   d'habitants. 
(Castelnau, 1850 : tome II p.317)







hutte,   sur  une   largeur  à  peu près  égale  à   la  distance qui   la   sépare  du sol.  Ce plancher  est 
recouvert de nattes et sert de lit de repos. Les armes des habitants de la maison, telles que les 
lances,  les arcs,   les flèches,  les massues, etc., etc.,  sont attachées aux poteaux, ainsi que de 
grands paniers de  joncs et  des calebasses.  La cuisine se fait  à  un feu placé  sur  des pierres 
accumulées au milieu de la case. (Castelnau, 1850 : tome II p. 392) 





















huttes disposées en cercle autour d'une grande place.  Elles ressemblent  à  de vastes ranchos 
recouverts par d'immenses toits de feuilles de palmier. […] Les armes de ce peuple sont des 
lances   terminées  par  une  pointe  de   fer,   des  massues,  des   arcs  et   des  petites   flèches,   et   la 







à  une  malloca,   habitation d'une  tribu de  Mundurucus.  Cette  malloca,   ainsi  que  celles  dans 
lesquelles je suis allé depuis, était construite comme les autres cases, mais bien plus grande. Des 







moins  accessibles  à   l'action  de  l'eau  que  les  cordages  de  chanvre.  Cette  étoupe  peut  servir 
également à   la  fabrication de  toute espèce de cordes,  à   la  sparterie et  aux autres  industries 
analogues. […] Ses feuilles immenses sont d'une très­grande utilité aux indiens [sic] qui en font 
la   toiture  de   leurs  cases   :   elles  offrent   assez de  résistance aux  intempéries  pour  durer  une 
vingtaine d'années. (Durand, 1872a : 23­24)
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de grand cachiri   les femmes apportent  un coui  plein jusqu'aux bords,  à  chacun des  invités,  et   les 
coupes de l'amitié et de l'ivresse circulent à la ronde. […] [Les calebasses] sont généralement de forme 
sphérique ou ovoïde, on les perce d'un orifice à l'extrémité supérieure et on orne le vase d'arabesques 

























Lorsque   j'entre,   le   vieux   chef   est   là,   debout,   qui  m'attend   ;   je   lui   exprime  mon 
admiration pour sa maison si bien faite, alors il se met à parler aux autres Indiens, qui regardent 










J'ai  cru remarquer que ces Indiens sont  pubères à   l'âge où  chez nous on est  encore 
enfant, je vois en effet plusieurs trop jeunes ménages. Un entre autres, le mari est un gamin qui 
peut avoir 13 ans, la femme est à peu près du même âge et ils ont déjà un enfant ; sur ma 






changement   des   pratiques   que   leur   conversion   a   suscité.  Dans   celui   d'Édouard  Durand   sont  




















laquelle   on   répand   de   nombreuses   coupes   de   cette   liqueur   fermentée.   La   lassitude   et 



















parlent  tous ensemble,  racontant ses qualités, sa bonté,  son courage à   la guerre, son 
adresse à la chasse, à la pêche. Au fur et à mesure que les Indiens arrivent au carbet du 










biche ;   les  bras  et   les   jambes sont   recouverts  de bracelets.  Pendant  qu'on s'occupe de cette 
exhibition,   la veuve éplorée  jette par  terre  toutes  les poteries dont  se servait  son mari.  Son 
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D'après  ce  que  nous  dirent   le   soldat  Simão  [déserteur]   et   les   trois  métis  que  nous 
trouvâmes ici, les Chambioas n'ont aucune tradition religieuse, ou du moins ne rendent aucun 
hommage à la Divinité. Ils n'ont pas de cérémonie particulière pour la consécration du mariage, 
cependant  la polygamie est  inconnue chez ces Indiens.  Lorsque l'un d'eux veut  se marier,   il 
demande simplement la jeune fille à ses parents, et si ces derniers y consentent il emmène sa 





































































paille,   et   sur   toute   sa   longueur   ouverte   au   levant.  Ainsi   colloquée,   la  maison   jouit   d'une 
ventialtion parfaite, ce qui la préserve des moustiques de toutes sortes qui, au milieu du bois et 






























Suit  une  description  des   tatouages  ornements  de   la   tribu,  depuis   le  procédé   employé  pour   les  
réaliser, jusqu'à leur forme précise : Coudreau emprunte là d'abord au docteur Tocantins, puis à  
Barbosa Rodrigues.

















































fête  de saint  Benoît  par Biard).  Les   textes  de Crevaux et  celui  que Coudreau emprunte au Dr  
Tocantins montrent le souci de rattacher les rituels à une signification culturelle.
• Scène relatée par Francis de Castelnau ayant eu lieu au village de Carretão (Goyaz)
















tête  par  un  mouvement   très  gracieux.  Le  chant  était  d'abord  d'un  mouvement   lent,   et  était 




fortement   le   sol  du  pied.  Un moment  de   silence   succédait   au  cri   ;   le   chant   recommençait 
sourdement et les lignes de danseurs faisaient tout à coup volte­face, et reprenaient le petit trot 







































disait  à  la tribu que nous étions sous la protection des chefs,  que nous étions amis quoique 
blancs, et enfin que nous avions visité le village voisin et que nous n'avions rien pris malgré 
l'absence des habitants. Des murmures d'approbation suivirent ce discours, qui avait duré près 






instant   ils   frappaient   le   sol   de   leurs   armes.   En   face   d'eux   vinrent   se   placer   les   femmes, 
également sur une seule ligne, mais leur nudité n'était couverte d'aucune peinture ; elles étaient 
légèrement penchées en avant avec les genoux serrés l'un contre l'autre, et leurs bras étaient, par 
un mouvement cadencé,  portés  tantôt  en avant  et  tantôt  en arrière de manière à   joindre  les 
mains. Entre ces deux groupes s'élevait un grand feu par­dessus lequel sautait par intervalle un 







cédai   au   sommeil   et   je   m'étendis   dans   mon   hamac,   mais   quelques   instants   après   mes 
compagnons de voyage me réveillèrent ; le spectacle, en effet, venait de changer d'aspect ; la 
lune avait atteint son point culminant et ses rayons éclairaient la scène d'une vive lumière. Une 
longue   ligne  d'hommes   et   de   femmes   s'avançait   devant   le   feu   entre   les   danseurs   ;   chaque 
individu tenai l'une des extrêmités d'un hamac dans lequel était étendu un enfant nouveau­né 
dont on entendait les vagissements, et que le père et la mère venaient offrir à l'astre de la nuit ; 
arrivés   à   l'extrêmité   de   la   ligne   chague   couple   balança   le   hamac   en   accompagnant   ce 
mouvement   de   chants   que   tous   répétaient   à   l'unisson,   etqui,   par   leur   ton  monotone,   ne 
semblaient être composés de trois mots répétés sans discontinuer. Bientôt une voix aiguë se fit 
entendre, et une affreuse vieille femme dont le corps ressemblait à un squelette, se présenta les 
bras élevés  au­dessus  de  la   tête,  et   fit  plusieurs  fois   le   tour  de  l'assemblée pour  disparaître 
ensuite silencieusement ;  pendant ce temps, l'homme aux mouvements éléctriques bondissait 












du  mot   tout  aussi   inintelligible  pour  nous qu'elle  avait  chanté   jusqu'alors.  Cette  scène  dura 
longtemps,   mais   elle   cessa   subitement   au   moment   du   coucher   de   la   lune.   Nous   nous 
endormîmes alors, et, nous trouvâmes, en nous réveillant, que tout était rentré dans le calme : 
rien ne rappelait plus les danses infernales de la nuit. (Castelnau, 1850 : tome II p. 29­33)


















moyen d'une petite baguette que  l'on  trempe dans  un mélange de charbon et  de   teinture  de 
jenipapo ; quelques fois ils se servent d'un véritable sceau qui imprime une figure quelconque 
sur la peau. Un de nos compagnons ne put résister aux instances des femmes qui désiraient, 
disaient­elles,   en   faire   un   Indien,   et   bientôt   son   bras   se   trouva   couvert   d'une   charmante 
coloration   de   figures   triangulaires   réunies   en   carrés   décroissants.  Quant   aux   hommes,   ils 
préparaient leurs armes, peignaient leurs cheveux, et s'occupaient de la construction d'un assez 
grand nombre de petits hangars de paille dont le sol était recouvert d'une natte. Dans celles de 
ces  hutte   temporaires  qui  étaient   déjà   achevées,   se  présentait   de   temps  à   autre  une   figure 
singulière   :   quelques   fois   c'était   un   homme,   d'autres   fois   une   femme,  mais   toujours   plus 
curieusement   peinte   encore   que   les   autres   Indiens.   Le   corps   de   ces   gens   était   souvent 























ne  chantait  pas,  on hurlait.  Les  hommes  étaient   assis,   ayant  entre   les   jambes   leur   tambour 
primitif ; petit tronc d'arbre creux recouvert à une extrémité seulement d'un morceau de peau de 
bœuf ; d'autres grattaient avec un petit bâton un instrument fait d'un morceau de bambou entaillé 
de haut  en bas.  Au bruit  de ce charivari,   les plus vieilles femmes dansaient  dévotement un 
affreux cancan qu'auraient désapprouvé certainement nos vertueux sergents de ville.
Quand on avait bien dansé, bien bu, bien hurlé dans une case, on allait recommencer 
dans une autre.   […] [Dans une case]   il  n'y  avait  point  de  femmes  ;  un Indien chantait,  en 
s'accompagnant d'une guitare, un air doux et monotone :   il  avait  un charme tout particulier. 





























les  vieilles  dévotes  dansaient   le  cancan.  De  loin en  loin on voyait  de   jeunes  et   jolies   têtes 
regarder, cachées derrière les fenêtres et les portes. On s'arrêtait devant la case de chaque invité 
XLI
au banquet ;   le capitaine,  toujours dansant,  entrait,  faisait   le tour intérieur de la maison. La 
musique allait son train, on hurlait et on repartait pour une autre case d'invité ; enfin on entra 
dans l'église, où des palmiers avaient été arrangés par les décorateurs du lieu ; des calebasses 














































On   fait,   au  préalable,   abondante   provision  de   chasse,   de   cassave,   de  patates   et   de 
différentes denrées alimentaires.
Les femmes se peignent de génipa, de roucou et d'autres couleurs de grand effet.




















Mundurucús   célèbrent   encore   chaque   année,   au   commencement  de   l'été,   une   autre   fête   en 
l'honneur de l'agriculture.
Hommes et femmes se mettent sur une ligne, sonnant d'une espèce de trompette appelée 





































Ce   texte   reste   exceptionnel,  même dans   l'œuvre  de  Crevaux,   pour   le   détail   de   la   description.  























































Le patient   tombe  infailliblement  en syncope,   il   faut  qu'on  le  porte  dans  son hamac 
comme un cadavre : on l'y amarre solidement avec des tresses qui pendent de chaque côté et on 
fait un petit feu par­dessous.



















le grand Esprit,  on suppose qu'ils  n'ont  pas le temps de se livrer  aux occupations de la vie 
ordinaire, et les autres Indiens pourvoient à tous leurs besoins. Ils sont consultés comme des 
oracles,  et   l'on suit  constamment leurs avis ; aucune expédition n'est entreprise s'ils ne l'ont 






sans cesse en danger.  Si   le malade vient  à  guérir,  alors le médecin est comblé  de présents, 

























Apatou,  qui   avait  d'ailleurs  plus  de  confiance  dans   les  pratiques  de  ces  espèces  de 


































Ces gens simples croient  que  tous  leurs maux viennent  de sortilèges,  c'est­à­dire de 
piays qui ont été jetés par quelque sorcier. Quand on ne peut enlever la maladie, on se venge en 
envoyant un mauvais sort à une personne de la tribu voisine. (Crevaux, [1993] : 325­326)
























































Le   lieu   où  Carú   créa   l'humanité   pour   la   seconde   fois,   portait   un   nom  prédestiné, 
Décodème :  deos,   le   singe   appelé   couata ;  dème,   beaucoup,   abondance   [en  note,  Coudreau 







Mundurucús de Décodème ne  tardèrent  pas à  devenir   tellement nombreux que dès qu'ils  se 
mettaient   en   route  pour   se   rendre  à   la  guerre,   la   terre,   secouée   jusque  dans   ses  entrailles, 
tremblait.

















Hanhu­Acanâte   grandit.   Il   devenait   séduisant.   La   Chicridhá   veillait   de   près   sur 




















dormir en l'attendant.  Il  commençait  à  s'assoupir,   lorsqu'un bruit  étrange frappa ses oreilles. 


















poisson qu'on n'avait  pu pêcher,   les deux chrétiens devaient  faire les frais.  Heureusement le 
vieux noir se douta de l'objet de cette délibération ; il chercha adroitement à faire entendre aux 




Dès­lors,   les  Carajas   le  prirent   en  grande  affection,   s'habituèrent  à   la   laideur  de   ses   traits, 
l'emmenèrent dans leur village, et voulurent lui donner rang parmi leurs chefs. Malgré ce qu'une 






































































Boticudos  les stratagèmes dont   ils   se  servent  eux­mêmes,  afin de ne pas être  surpris.   Il   fit 





































ubàs  Carajás,   qui   se  mettent  à   nous   accompagner.  L'escorte  manœuvre  à   distance,   un  peu 
hésitante, se dispersant, s'évanouissant au premier tir de rifle envoyé aux canards qui traversent 
la   rivière.   Puis   soudain   les   ubàs   reparaissent,   se   rapprochent   et   fondent   sur   nous   aussi 








et   un   enfant.   Les   Carajás   ayant   enfin   atteint   les   civilisés,   après   cette   course   furieuse, 
assassinèrent tout : les deux hommes, la femme et l'enfant. Le crime est resté impuni, Pará et 





















une  embarcation comme  la  nôtre,  armés  comme nous   l'étions,   ils  n'avaient   rien à   craindre. 
Cependant je fis mettre mes hommes sous les armes et charger le canon. A peine ces précautions 
LIII
furent­elles   prises,   qu'au   tournant   du   premier   coude   apparurent   une   douzaine   de   pirogues 
portant   chacune   une   dizaine   d'Indiens.  Beaucoup   d'entre   eux   étaient   debout,   et   l'aîné   des 
Cocamas me fit observer d'une voix étranglée qu'ils étaient en costume de guerre.







































leur compte,  m'ont  unanimement répondu qu'ils  avaient  été  obligés d'y renoncer à  cause de 
l'incroyable sans­façon que ces sauvages apportaient dans leur service. Venaient­ils à regretter 
leurs forêts,  ils quittaient la maison sans mot dire à  personne, retournaient dans les bois,  se 
construisaient une hutte avec quelques pieux fichés en terre et quelques feuilles de palmier, et là 
se   reposaient   de   leurs   prétendues   fatigues,   n'interrompant   leur  far   niente  que  pour   cueillir 
quelques fruits et pêcher quelques poissons. Puis un jour, après deux, trois, six mois d'absence, 
saturés de vie sauvage, ils venaient reprendre leur travail comme s'ils l'avaient quitté la veille, et 
















































Cette  haine  de  bête   féroce  que   le   peau­rouge   a  vouée   aux  blancs  à   cheveux  noirs 
























réfractaires à   leur domination.  Le moindre soldat  se croyait  droit  de vie et de mort sur ces 
malheureuses créatures, c'est pourquoi, malgré les règlements des capitaines généraux, ils ne 









Les  missionnaires,   amis   et   protecteurs   véritables   de   ces   pauvres   créatures,   ne   furent   pas 
épargnés, ils eurent le même sort, ou furent obligés de quitter la contrée. Bientôt les populations 
tombèrent dans un profond désespoir, les uns s'enfuirent dans les forêts ; retournant à la vie 






















passés,  était  plus forte que celle du village  le plus peuplé  aujourd'hui.  La  comarca  du Rio­
Negro, qui, il y a vingt ans, comptait plus de 16.000 habitans, en a moins de 12.000 à présent ; il 
en est ainsi du reste de la province : les Indiens s'en éloignent. Non seulement on perd en eux 





villages.   On   les   distribuait   par   couples   mariés   pour   des   services   particuliers,   qui   se 
prolongeaient deux ou trois mois ; le temps du service une fois fixé, ne dépassait pas le terme 























































Le P. Gil   installa Fontoura et sa suite,  qui était  nombreuse,  à   la fazenda de Manoel 

















































couleur   de   ses   cheveux,   qui   étaient   d'un   roux   ardent,   comme   ceux,   disait­il,   de   tous   ses 
compatriotes.  Cette réflexion le sauva. Les  Botocudos,  se rappelant que les prisonniers rôtis 
étaient bruns, lui rendirent la liberté . (Assier, 1863 : 555)
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